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GREAT SLAUGHTER SALE
* I ™ f  B O S T O N  C L O T H I N G  S T O R E
Now on
3 0 5  M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
-the most stupendous slaughter sale ever held in th is  city. Owing to a change in our business we arc obliged to discontinue 
thU  store This w ill bo no ordinary sale but a genuine going out of business sale, as we must closeout the entire store at once. A 
lhancc of a lifelim e is staring  you in the face. You get th is  spring merchandise right in the height of the season at alm ost your own 
price Do not miss a word of th is  ad. as it w ill prove the most profitable you ever had in your life.
MEN'S SUITS
One lot tailored made suits by the well known 
concern of Pierce, Jones & (.o., clothes of today, 
in several latest styles and patterns; positively 
made this season. Not a suit in the lot worth 
less than $18.50 up to 22.00.
To close, $11.98, 12.98
One lot of blue serge suits, handsomely tailored, 
made to retail for $12.50. lo close, $7.48
One lot black worsted suits, made to retail for 
S12.50. To close, $7.48
One lot suits in brown and olives, latest shades, 
made to retail for $12.00. To close, $ 6  98
One lot in browns, made to retail for $8.00.
To close, $3.98 
And hundreds of other men’s suits too numerous 
to mention, equally as low.
YOUTHS’ SUITS
One lot of youths’ suits in the latest make and 
outturns, lures 10 to 20, made to sell tor $8.o0 and 
10.00. To close, $4.48, $5 98
Mothers, now is the time to get your boys’ suits. 
One lot blue serge suits, bloomer pants, age from 
10 to 10, made to retail for $0.00 To close, $3.78 
One lot of boys’ fancy suits, latest styles, 
made to retail for $8.00 and 3.50. To close, $1-48 
One lot boys’ knee pants, make to retail from 
25c to 50c. ' To close, 17c
One large lot of boys’ fancy worsted knee punts, 
pure wool, knickerbocker, made to retail from 
$1.50 to 2.00. To close, 98c
MEN’S PANTS
We have one lot of newest styles, summer cash- 
mere wool pants, not a pair in the lot worth less 
than $ 2.00 up to 3.50. To close, 9Sc
We have also put in one lot all of our nice fancy 
worsted pants, worth from $4.00 to 5.00.
To close, $2.48 
-------------T H IS  S T O R E  W I L L
NPECIAL—«8 Men’s Summer Top Coats
Made in various shades and styles, handsomely 
trimmed and tailored, also made by Pierce, Jones & 
Co. Not a coat in lot worth less than $15.00 up to 
18.50. To close, $5.98
If you need a spring, summer or fall coat you 
had better get around early as they won’t last long 
at this price, as this small amount don’t pay for 
the labor that’s in them.
MEN’S FURNISHINGS
A large line men’s fancy outside shirts in the 
latest patterns and shades, made to retail for $ 1.00, 
1.25 and 1.50. To close, 77c
All of our 50c and 75c fancy shirts,
To close, 38c
We have made one lot of all our men s llecce 
lined and wool underwear, including the Wrights 
Health, not a shirt in the lot worth less than 50c 
up to $1.50. To close, 37c
Don’t overlook this big sacrifice.
We have also one lot of men’s flannel shirts, not a 
shirt in the lot less than $1.50 up to 2.50.
To close, 89c
One lot of men’s summer union suits, 39c
Men’s 50c black balbriggan underwear, 27c
All of our men’s 25c and 35c summer underwear,
To close, 18c
All of our men’s working shirts, in various col­
ors. 38c
37c 
4c 
17c 
1 2 c
in the latest 
of cost, and
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W IC E -A -W E E K
a lT ^ t h Te  H O  m e -  n e w s
t*u bli a tied every Tuemtuy aihI Haturdi.. . 
from 469 Main Struct, Rockland, Si nine
The apectAClcA o f  regret alwny 
m a g n ify .—llcn ry  Van Dyke.
A Virginia Justice lias decided that n 
man who has been Jilted may not legal­
ly recover the engagement ring. E n­
gagement rings, he ruled, are neces­
sarily gifts.
BOSTON CLOTHING STORE
H? SPECIAL: Anyone wishing to
Best men’s balbriggan underwear,
Men’s 10c black hose,
Large lot of men’s shawknit hose,
Boys’ heavy ribbed 25c hose, for 
We carry the famous Suffolk Hat, 
styles, which will be sold regardless 
thousands of other articles too numerous to mention 
Call and see us whether you purchase or not.
O P E N  E V E R Y  E V E N I N C ------------
506 MAIN STREET
BURPEE BLOCK
buy tho Entire Store must call between 8 and 9 a. m.
BE
‘esldent Taft la to open the Alaskn- 
Yukon Kx|H>slthm with a aplondld gold- 
n telegraph key which was presented 
to him recently. It Is made of 22 gold 
nuggets from Alaska. The wires will 
he run to the White House.
new speed record for typewriting 
was made In Kansas City last week by 
A. Tref/.ger, of New York, when he 
wrote an average of 109 words from 
y each minute for fifteen minutes. 
Trefzger was second In the Internation­
al contest recently when Hose L. Fit/, 
won the hour contest.
o f  112 dairymen from five stnt 
•cently met in convention at Chicago, 
38 use automobiles In their business. 
The roads in the creamery districts 
represented by the dairymen are level 
and well made, but not so well made 
tha t the 38 owners of automobiles weiv 
not anxious to have them Improved.
meteorite, supposed to be the 
largest In the world, lies hidden in the 
W ashington national forest, unknown 
to man until recently discovered and 
recognized as a  meteorite by 
Herold, a timber cruiser residing in 
Tacoina. Herold found It In December 
1907, but because he feared the govern­
ment would not permit him to rem ow 
It he persistently refused to reveal Its 
location. It Is desired by the Smith­
sonian Institution and tho government 
has given permission for removal. H er­
old says it Is four feet thick, six feet 
wide and ten feet long and weighs, ac­
cording to estimate, twelve tons. As 
meteorites go to should be Immensely 
valuable.
A Chicago school teacher, writing 
about the national peace congress, re­
cently held In tha t city, says: “Wo all 
believe in peace, we all honor tho men 
and women who nre devoting so much 
time to its real establishment on earth, 
but to take from our schoolbooks the 
war ta les which make them so Inter­
esting and which do so much to awaken 
the spirit of patriotism In our children 
would be going a step too far. Tho 
I men who spoke of the 'bloodless books’
R O Y A L
B a k i n g  
P o w d e r
^ / I b j o l t x i e l y  V x i r e
T h e  O n l y  B a k in g  P o w d e r
made from
Royal Grape Cream of Tartar 
—made from Grape*—
R oyal Baking Powder has not its counterpart at 
home or abroad. Its qualities, which make the 
food nutritious and healthful, are peculiar to itself 
and are not constituent in other leavening agents.
should set* our boys when they read 
aloud or recite about tin* achievements 
of our army or the armies of other 
lands «'-Mil.! stoii- s "t tho great* t 
scientific* nolilevements mow them us 
they do? Let the war stories stay, 
even when peace* has come tin chil­
dren will lu* better for having read 
them."
SOM  I*: G U T T E R  C H A N G E S .
(’apt. ( ’. O. Carmine of the United 
S tates revenue cutter Androscoggin re­
ceived orders Saturday from W ashing­
ton ordering him to take command of 
the derelict destroyer Seneca at New 
York. Several weeks ago Capt. Car­
mine received word that In* would he 
transferred to the Seneca hut his ofll- 
clal orders were not received until S at­
urday. lie  has been In command of the 
Androscoggin since sin* was placed In 
commission about one year ago and 
during his stay In tills district has ac­
complished great work In connection 
with the revenue service. Capt. liroad- 
bent who will succeed Capt. Carmine Is 
expected to take the Androscoggin 
June 1. lb* Is on a leave of absence for 
several week after long service on the 
Great Lakes.
NEW S OF THE W ARSHIPS
Lessons Derived from W orld 's Cruise 
—New York Rebuilt—Scout Cruisers to  
Try Again.
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L IN O L E U MS
In fitting up your Summer cottage remember 
that we can cover the floors with the best of cover­
ings and at little cost.
Nothing cheaper than a good Linoleum, for it 
looks nice and has great wearing qualities.
Wc are selling an extra good Linoleum, with 
hardwood chamber effect, worth 65c.
For 4 9 c  11 yd
3 patterns inlaid Linoleums, worth $1.25 a yd,
For 8 5 c  yd
We are Knox County Agents for the famous llix- 
dorfet Linoleums—acknowledged the bestin t lie world
C R E X  R U G S
All sizes, from door mat size to art squares.
Prices, 3 5 c , 65c , 7 5 c , up to 5 9 .0 0  
T A P E S T R Y  R U G S
We have one lot of new Tapestry Rugs we 
have made special prices on
8-3x10-6 for $ 1 3 .5 0  9x12 for 5 1 5 .7 5  
C O U C H  C O V E R S
1 lot Roman Stripe Couch Covers only 8 5 c  each 
Beautiful Bagdad Oriental pattern, full GO in. 
Couch Cover, For on ly 5 2 .9 8
1 lot 10 Couch Covers, worth $5.00,
For only 5 3 .5 9
C A R P E T  D E P A R T M E N T - ’ P H O N E  4 0 0  11
F U L L E R - C O B B  C O .
$IOO.°° REWARD
A W A IT S  YOU
IK  Y O U  GO  
A N D  B U Y
T O  C A M D E N  
A  P I A N O  O K
THOM AS
I
M A N
20 Y E A R S  G U A R A N T E E  GOLD BOND
W ITH EVERY PIANO  
SPECiAL— Pianos To Rent To Summer Cottages
N. /{ .—
I have just returned from 
New York where 1 spent a 
week among the piano facto­
ries.
I bought a consignment of
5  1 P IA N O S
the finest pianos made, and
I Save You SI50 on a Piano
from this consignment.
Come, write or ’phone
T H O M A S  PIANO MAN
CAMDEN
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S H I R T  T A L K S
“ Iu  the Spring a young 
inun'a fancy ligh tly  turns 
thoughts of—“ N e w 
S h i r t s . ”
W hy buy really made 
Shirts tha t may fit the 
other fellow hut probably 
wont hi you.
1 make S h irts  to your 
measure and guarantee 
them  to t i t  your body and 
your ideas. They cost but 
a trifle more than the 
ready made kind.
Let me make you one.
J . A. BREWSTER, 
Penobscot Shirt Factory, 
Camden, Maine.
RAY E. EATON, Local Agent, 
Rockland, Maine.
NORTH W ARRIiN
Rev. Mr. Webb was In tills place 
Sunday.
Ed. Crawford bus bought a nice horse 
of parties In Rockland
Miss Abbie Page has gone to South 
Union to stop with Mrs. Moody.
1$Inter Post and wife were In Rock­
land Wednesday
Gladys and Line Merry were in Union 
Saturday.
D. W. Merry lias peas, potatoes and 
lettuce up from the ground.
P i c t u r e  P u z z l e
B O X E S
t> Large aud (i Small
7 5  C e n t s
Exprtxw *or Mull I'repitid
KANGOK BOX CO.
BAXUOK, MIC. 17tf
vessels will practically Ik* in a con­
dition for action t«» a degree which has 
never before prevailed in the naval ser­
vice in time of peace and when there 
has been no prospect of war. These 
Important changes arc* mainly the re­
sult of experience gained during tho 
circumnavigating cruise of the fleet, 
which Secretary Meyer says cost the 
government $1,500,000 above what would 
have been tin* cost of maintenance and 
operation had the ships remained in 
home waters. Naval strategists look 
upon tills ex tra  expense as a premium 
paid for the benefit of increased naval 
efficiency and as representing an in­
vestment most useful In improving tho 
hitting power of the naval arm.
The most conspicuous change which 
tlie civilian observer will recognize Is In 
the color of the vessels. Tho hull, 
small boats, and, Indeed, all of the ex­
posed portions will be of a shade de­
scribed as a dull gray, without the lus- 
tre to relh*et the sun or otherwise add 
the prominence of the ship. It Is tho 
lor decided upon by tlie experts as 
ust likely to a ttrac t attention and as 
isHissliig tlie greatest degree of in­
visibility. Tills Idea has been carried 
mt by tin* removal of all tlie brass lif­
tings. even to the doorknobs, and in- 
ludes the abandonment of the bow or­
nam ents and th»* gilt letters of tho 
ships' names.
removal of tlie bow ornam ents is 
Justified not only as a means of taking 
from the ship a conspicuous feature, 
but as accomplishing a reduction In the 
weight carried by each vessel. Tho 
lley Is to reduce these weights so aa 
bring each vessel down to lighting 
trim, carrying only those things 9C 
practical vuluo in attack, which is con* 
sUlered before the factor of defence. 
There has been an elimination of some 
of the boats carried by the battleships, 
with tlie substitution of motor for row 
or sail boats, so that time may be 
saved and the burden reduced. It is in 
tills connection that there lias been a  
removal of what is known as top 
hamper. Much of the m aterial which 
has hitherto made tin- main deck of a  
battleship an overcrowded platform  lias 
been placed below deck, out of sight 
and range of an enemy's shots, or lius 
been entirely t Unlimited.
*
It appears that the governm ent Is to 
have another trial of the scout cruls- 
«rs. It having been learned th a t tho 
Salem's starboard engine was damaged 
and that sin did not huve a fair show. 
In the low M|a*ed tests the lttrminghutn 
excelled in water and coal economy, 
but in the medium and high speed 
tests the ( ’heater excelled in all re­
spects.
m
The rebuilt arm ored cruiser New 
York has been placed in commission. 
She curries a crew of 448 bluejackets 
and .17 marines. Her length Is 380 feet. 
She lias made over 21 knots' speed, but 
now with new w ater-tube boilers, it Is 
expected she will exceed th a t speed. She 
has been completely rebuilt, except in 
the main hull section, and lias been 
modernized to such an extent th a t she 
Is a better and more powerful ship 
than she was when originally commis­
sioned.
S H O E S  F O R  E V E R Y O N E
H. E. G R IB B IN , M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
J V | Y  S P R I N G  S T O C K  O F  S H O E S  i s  n o w  c o m p l e t e  
* *  a n d  I  h a v e  a  L a r g e  V a r i e t y  o f  S h o e s  f o r  E v e r y o n e .  
A l l  t h e  N e w  S t y l e s  i n  a l l  t h e  N e w  L e a t h e r s — B l u c h e r  
O x f o r d s ,  B u t t o n  O x f o r d s ,  T w o - e y e l e t  T i e s  f o r  m e n  a n d  
l a d i e s ,  S t r a p  P u m p s  f o r  l a d i e s  a n d  c h i l d r e n .
A l l  S t y l e s  t o  s u i t  e v e r y o n e ' s  t a s t e .  T h e  b e s t  v a l u e s  
t o  b e  h a d  f o r  t h e  m o n e y .
W e  w i l l  b e  p l e a s e d  t o  s h o w  y o u  o u r  l i n e  a t  a n y  t i m e .
(WE GIVE PIANO CONTEST VOTES)
Telephone o ju u ec iu u .
E .  R o y  S m i t h 3 9 1  M a i n  S t r e e t
p^ER E are some of the lines th a t 1 
carry th a t w ill do you good to 
look over before you buy elsewhere.
FOR MEN —
The Barry Shoe
$3 50, $4.00, $5.00
The CroBKeti Shoe $4.00  
Noll-Equal Shoe $3.00  
Other lines for $2.00, $2.50
FOR LADIES—
The Burt Shoe $3.50
Tho Revelation Shoe
$2 50, $3 .00, $3.50  
The Whirl of the Town Shoe 
$3.00
A lull Hue of all styled for
$1.50, $2 .00, $2.50
YOUR FAVORITE POEM.
F a th e r  an d  S o n
Olit* in  la  m e n te  m V  lit  la  o d  or  m ’a c c o r a
L i  c a n t  <• b u o u a  iu iag iiu *  p a le r u u
l) i  v o i ,  q u a m lo  n e l u m u d o  a il or u  a d  o r a  a d  o r a
M in aeg iivaU *  c o m e  i ’uorn a 'c lc r n a .
— D a u te
1 hu d  a  f a th e r ;  w lie u  lie  w a* a l iv e ,
I d id  n u t g r e a t ly  c a r e  hi* w ill  to  nh*a*o;
M y careli M eye* fo u n d  h im  h u t c o m m o n p la c e ,  
A n d  th u *  u i it r e a a u ie d  c h a n c e *  pa**cd  away  
O f a at c it in g  T im e —com m  m a te  at l i » t  i— trace  
A  c h a r a c t e r  l ik e  C’h r i* l ’* iu  “ c u u iu iu u "  clay .
Then*
To 
Hut i
Ii* k n o w *  u o n  all the »crrcl* o f  th e  grave 
Vc r e e d  in p ro lo u n d e i than H egeltau lo r e ; 
le  wear* th e croWU God g ive* to tho*e who
brave
The world'* contem pt aud all it**uoer* iguoro
routing  « .  ____ ___ ____
W ould g iv e  .Jl that 1 have to walk w ith  h im , 
And tiiink  a great Loon won at sm all expeu*e.
I did uot know how
u me deep  clurruhed hope 
Into 1 ace it u* w , the love 1 wronged, 
lien iu  my reach , now out o f  reach the prize.
Though they are lo*t, w hich m igh t have once  
been w«*u,
K>*h oppoi tu u ilir*  I coat aw ay,
1 tru»l that eveu  now he »oc* hi*»ou
Tracking hi* footatep* to th e land o f  day. 
Then w ill 1 tell him w hat 1 had to keep
* ilb iu m y  brea*t, a  ln d o u g  w oe;
.  ‘My *ou ! my »on ! why m c e p t  
1 have lo rc iv eu  it  »o long a g o .”
—C. 1». F ie ld , lu The London S pectator.
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C IR CU LA TIO N  A F F ID A V IT
Rockland, May 21, 1900. 
Personally appeared Harold G. C ole, who on  
oath declare* : That ho la preaaman In th e office 
of the Rockland Rnbllahm g T o., and that o f  the  
Hume |o f  Thr C ourier-O afette  o f May 1*. 
i m  there wt\* printed a tota l of 4 .2E 0 copies  
Before m e : J . W . CROCK]KR
N otary Public#
T h e r e  w ill lv» a  F o u r th  o f  J u ly  co le- 
b r a tlo n  a t  S lillo li t i l t s  y o a r  su c h  a s  
M a in e  h a s  n e v e r  see n . O n th n t  day  
E l i ja h  R a n d fo n l is  to  r e tu r n  to  th e  h i l l ­
to p , a n d  th e  fo llo w e rs  o f " th e  c ro w n e d  
k i n s ' '  a r e  In a n  In d e s c r ib a b le  s t n te  of 
e n th u s ia s m . I t  Is a b o u t  t im e  fo r a 
Bit ion  In th n t  q u a r te r .  T h e r e  h a v e  
lioon n o  d e s e r t io n s  o r  s t a r v a t io n s  fo r 
m a n y  m o o n s .
b e fo re
S ee  S ee. 71, C h a p
A t th is  s e a so n  o f  t h e  y e a r ,  w h e n  
p r a c t ic a l ly  a ll o f  th e  to w n s  a r e  ta k in g  
som e a c t io n  fo r  th e  l i e t t e r m e n t  o f  th e i r  
ro a d s , th e r e  c o m e s  fro m  th e  s tn te  h ig h ­
w a y  c o m m iss io n e r , P a u l  I>. S a rg e n t, 
l i s t  o f p r a c t ic a l  s u g g e s t io n s  fo r  th e  
g u id a n c e  o f s e le c tm e n  a m i ro a d  c o m ­
m iss io n e rs . In  th e  I n te r e s t  o f  good 
ro a d s  a n d  b e t t e r  h ig h w a y  c o n d it io n s  
g e n e ra l ly  w e g la d ly  p u b lish  th e  l is t  o f 
s u g g e s t io n s , n s  fo llo w s:
T h e  ro a d s  in  e a c h  to w n  sh o u ld  h e  dl 
v id e d  in to  a s  m a n y  d i s t r i c t s  o r  s e c tio n s  
a s  m a y  b e  n c c e s s n ry  In o rd e r  th n t  
e v e ry  m ile  o f  ro a d  m a y  h e  p la c e d  In th e  
1m?s I p o ss ib le  c o n d it io n  o n  
J u ly  16 o f  e a c h  y<*«r.
23, H. S., 1903.
C o m p e te n t  fo re m e n  s h o u ld  b e  s e le c t-  
,m a n d  th e  o r g a n is a t io n  of fo r c e s  fo r 
e a c h  d i s t r ic t  o r  s e c tio n  s h o u ld  h e  a r ­
r a n g e d  e a r ly  In  th e  s p r in g .
E a c h  d i s t r i c t  o r  s e c tio n  s h o u ld  th e n  
l>e p lac ed  In c h n rg o  o f  a  fo r e m a n , w ho  
s h o u ld  b e  th o r o u g h ly  i n s t r u c te d  a n d  
w h o  sh n ll h e  p ro v id e d  w ith  s u i ta b le  
to o ls , m a c h in e ry  a n d  m en  to  p ro p e r ly  
p e r fo r in  th e  w o rk  o n  th e  h ig liw n y s  u n ­
d e r  h is  c a re .
A s  e a r ly  In th e  s p r in g  a s  p o s s ib le  a ll 
w a te rw a y s ,  d i tc h e s  a n d  c u lv e r t s  s h o u ld  
lie  o p en e d , a n d  th e  w o rk  o f  p e r fe c t in g  
th e  d ra in a g e  a n d  im p ro v in g  th e  s u r f a c e  
o f  th e  ro a d  sh o u ld  lie c o m m e n c e d .
A ll loose  s to n e , s o d  a n d  o rg a n ic  m a t ­
t e r  s h o u ld  b e  re m o v e d  fro m  th e  h ig h ­
w a y s  w h ile  th e  w o rk  Is  in  p ro g re s s . 
U n d e r  n o  c i r c u m s ta n c e s  s h o u ld  so d , 
ro o ts , o rg n n lc  m a te r ia l ,  w o rn  o u t  d u s t  
o r  m u d  lie s c r a p e d  fro m  th e  d i tc h e s  o r 
s id e s  o f  th e  ro a d  a n d  p la c e d  o n  I ts  s u r ­
fa ce .
A ll n o x io u s  w e ed s  a n d  b ru s h  g ro w in g  
w ith in  th e  b o u n d s  o f  t h e  h ig h w a y  
s h o u ld  h e  c u t  a n d  re m o v e d , a s  p r o ­
v id ed  b y  s e c tio n  6G, c h a p te r  23, re v ise d  
s t a tu t e s ,  1903.
A ll lo o se  s to n e  ly in g  w ith in  th e  b e a t ­
en  t r a c k  o f  e v e ry  h ig h w a y  sh o u ld  b e  re ­
m o v ed  a t  le a s t  e v e ry  m o n th  fro m  th e  
f i r s t  d a y  o f  A p r il  to  th e  l l r s t  d a y  o f 
D e c e m b e r  In e a c h  y e a r ,  a s  p ro v id e d  b y  
s e c tio n  66, c h a p te r  23, re v is e d  s t a tu t e s ,  
1903. D o  n o t  fo r g e t  t h a t  lo o se  ro c k s  
a r e  t h e  p r in c ip a l  “ loose  o b s tru c t io n s "  
r e fe r re d  to  in  th i s  s t a t u t e .
T h e  ro a d  s h o u ld  b e  b r o u g h t  to  a 
p ro p e r  c ro w n  o f  a b o u t  o n e  In ch  fu ll to  
t h e  fo o t, e x c e p t in g  o n  s te e p  g ra d e s , 
w h e re  t h e  c r o w n  s h o u ld  lie m o re . T h e  
m a c h in e  w o rk  s h o u ld  c o n t in u e  fro m  t h e  
m a in  d i tc h  o r  g u t t e r  on  e i t h e r  a id e  o f 
th e  c e n t r e  o f  t h e  ro a d . C lrea t c a re  
sh o u ld  b e  e x e rc is e d  to  a v o id  m a k in g  
s e c o n d a ry  d i tc h e s  o r  g u t t e r s  w h e n  
u s in g  a  ro a d  m a c h in e . U n d e r  n o  c i r ­
c u m s ta n c e s  s h o u ld  t h e r e  b e  a  te n d e n c y  
to  n a r r o w  u p  th e  ro a d , t h u s  fo rm in g  
th e s e  s e c o n d a ry  d i tc h e s  o r  g u t to r s .
E x - P r e s id e n t  R o o se v e lt  h a s  b a g g e d  a 
rh in o c e ro s  a n d  a  h ip p o p o ta m u s  t h i s  
w eek . Y e t w e w ill v e n tu r e  to  sn y  th is  
n e w s  d o e s  n o t th r i l l  o u r  locn l s p o r t s ­
m en  n s  d id  th e  I te m  t h a t  W o o d b u ry  
T h o m a s  h a d  c a u g h t  90 b ro o k  t r o u t  In 
o n e  d a y 's  fish in g .
m u s t  b u i l d  w o r k s h o p
S e n n to r  M o n » y  o f  M is s is s ip p i n n d  a 
fe w  m o re  w lM  m en  In D ix ie  a r e  t r y in g  
to  k e e p  th e  n o r th e r n  s t a t e s  so lid ly  R e ­
p u b l ic a n , a l th o u g h  th e y  d o  n o t  a v o w  
a n y  s u c h  p u rp o s e . T h e y  a r e  a t t e m p t ­
in g  to  g e t  so m e  o f  t h e  s t a t e s  o f  th e i r  
s e c tio n  to  r e p e a l  t h e  f i f te e n th  a m e n d ­
m e n t  to  th e  U n i te d  S ta t e s  c o n s t i tu tio n , 
so  u s  to  b r in g  th e  le g a li ty  o f t h a t  p ro ­
n o u n c e m e n t  b e f o re  th e  s u p re m e  c o u r t. 
T h e  M iss is s ip p i s e n a to r  l iu s  la te ly  a d ­
d re s s e d  th e  F lo r id a  le g is la tu r e  In  fu v o r 
o f  h is  a n n u lm e n t  p ro p o s it io n . H e 
w a n ts  F lo r id a  to  a d o p t  a n  a m e n d m e n t  
to  I t s  c  o n s t i t u t l o n  sp e c lf lc a lly  d i s ­
f r a n c h is in g  n e g r o e s . T i l ls  w o u ld  th ro  
th e  w h o le  s u b je c t  In to  th e  fe d e ra l  
c o u r ts .  O f c o u r s e  th e  s e n a to r  cou ld  
f a k e  n o  m o re  d i r e c t  m e th o d  to  k e e p  tih 
R e p u b lic a n  p a r ty  p e r m a n e n t ly  in  p o w ­
er . T h is  p a r ty 's  m a jo r i t y  Is a l r e a d y  
p r e t ty  la rg e ,  b u t  w e  h a v e  n o  o b je c tio n  
th a t  w e k n o w  o f to  h is  h e lp in g  m a k e  It 
la rg e r .
And M ust P a y  S tu r g is  F e e s - P r o m in e n t  
S ta te  Officials R eason  W ith  Knox 
C oun ty  C om m issioners.
" O u r  h u s y  d n y ” w a s  a  m o t to  w h ich  
th e  c o u n ty  c o m m is s io n e rs  m ig h t  w elt 
h a v e  d is p la y e d  a t  th e i r  m o n th ly  s e s ­
s io n  on  T u e s d a y . I n  a d d i t io n  to  a  c o n ­
s id e ra b le  a m o u n t  o f  r o u t in e  b u s in e s s  
th e r e  w e re  a l l  k in d s  o f  iK Jthera tlon .
F i r s t  c a m e  th e  n o w  p riso n  a n d  Jail 
In s p e c to r , C ol. C . A . L e ig h to n  o f T h o m - 
a s to n , to  r e m in d  th e  c o m m is s io n e rs  
t h a t  th e  g o v e r n o r  a n d  c o u n c il  w o u ld  
n o t  m u c h  lo n g e r  o v e r lo o k  t h e i r  t a r d i ­
n e s s  In th e  m a t t e r  o f c o n s t r u c t in g  a  
w o rk sh o p  fo r  th e  c o u n ty  p r is o n e rs  
F r a n k ,  a f fa b le  a n d  o b l ig in g  w a s  th e  
n ew  in s p e c to r , h u t  lie  la id  h is  c a r d s  
d o w n  o n  th e  ta b le ,  fa c e  u p  a n d  to ld  th e  
c o m m is s io n e rs  w h a t  th e y  m e a n t, n n d  
w h a t  h e  w a s  in  d u ty  b o u n d  to  do. T in  
la w  le a v e s  n o  c h o ic e  In t h e  m a t t e r ;  If 
th e  c o m m is s io n e rs  o f  a  c o u n ty  re fu se  
a b s o lu te ly  to  c o n s t r u c t  a  w o rk sh o p  th e  
p riso n  a n d  ja f l  In s p e c to rs  b u ild  It th e m ­
se lv es . a n d  th e  c o u n ty  Is o b lig ed  to  p a y  
th e  e x p e n se .
" I  d o n 't  w a n t  to  co m e o v e r  h e r e  a n d  
b u ild  y o u r  s h o p ,"  s a id  C ol. L e ig h to n  
" a n d  I a m  s a t is f ie d  t h a t  y o u  d o n 't  
w a n t  m e to.
T h e  c o u n ty  c o m m is s io n e rs  g a v e  m o st 
re s p e c tfu l  a t t e n t io n  to  h is  r e m a rk s ,  a n d  
a g r e e d  w ith  h im  o n  tw o  g ro u n d s —th a t  
h e  w a s  m e re ly  p e r fo rm in g  a  d u ty  w h ich  
le ft no  a l te r n a t iv e ,  a n d  t h a t  th e  c o m ­
m iss io n e rs  w o u ld  n e v e r  c o m p e l s o m e ­
b o d y  e lse  to  d o  w h a t  th e  la w  s a id  w a s  
th e i r  d u ty .
T h e  e n t i r e  h e a r in g  w a s  o f  a  m o s t 
a m ic a b le  c h a r a c te r ,  a n d  r e s u lte d  in th e  
a g r e e m e n t  o f  th e  c o m m is s io n e rs  to  b e ­
g in  w o rk  on  th e  d e s ire d  q u a r te r s  by  
A u g u s t  1st. W h e th e r  th e y  w ill b u ild  a .  
s to n e  a n n e x  to  t h e  p re s e n t  j a i l  o n  H ig h  
s t r e e t ,  o r  w h e th e r  th e y  w ill h a v e  a  
w o rk ro o m  in  th e  b a s e m e n t  o f  th e  c o u r t ­
h o u se  h a s  n o t b e e n  dec id ed .
T h e  c o u n t ie s  w h ic h  h a v e  th u s  fu r  
c o m p lie d  w ith  t h e  law  a r e  Y ork . C u m ­
b e r la n d , A n d ro sc o g g in , O x fo rd , L in co ln , 
K e n n e b e c , P e n o b s c o t, A ro o sto o k , W a l­
do  a n d  W a s h in g to n . S o m e o f  th e  u s e s  
w h ic h  s u c h  s h o p s  a r e  g iv e n  a r c  
a k ln g  s to n e , s a w in g  w ood, m a k in g  
sh o e  h e e ls  a n d  m a n u f a c tu r in g  b ro o m s. 
S o m e c o u n t ie s  h a v e  lin e  ro a d s  m a d e  
fro m  s to n e  w h ic h  w a s  b ro k e n  by  c o n ­
v ic ts  a n d  b o u g h t  fro m  th e  c o u n ty .
A n o th e r  p ro m in e n t  s t a t e  o ff ic ia l a p ­
p e a re d  b e fo re  t h e  b o a rd  In t h e  p e rso n  
o f A t to rn e y  G e n e ra l  W a r re n  C. P h ll-  
b ro o k . w ho  w a n ts  to  k n o w  In Is -h a lf  o f 
th e  s tn te  w h y  K n o x  c o u n ty  h a s  n o t 
p a id  th e  fe es  d u o  It o n  a c c o u n t  o f th e  
e n f o rc e m e n t  d e p u t ie s ’ o p e r a t io n s .  T h e se  
fe es  a m o u n t  to  a b o u t  $6<hH>. T h e  c o m ­
m iss io n e rs  a l lo w e d  th e  l l r s t  lo t, tin t no 
im y m e n t h a s  e v e r  b e e n  m nile .
T h e y  h a v e  n lso  a g r e e d  to  s e t t l e  till 
m a t t e r  In th e  im m e d ia te  fu tu re ,  nl 
th o u g h  oil w h a t b a s i s  is  n o t  m a d e  u p  
p a r e n t .
M an y  a n d  s t r a n g e  a r e  th e  t u r n s  
w h ich  tin  w h e e l o f  fo r tu n e  ta k e s .  
T h e r e  h a s  b e e n  o n  t r i a l  ill W a s h in g to n , 
D . C., th is  w e ek  W il l ia m  ( " R U D  J o n e s , 
c h a rg e d  w ith  m u r d e r .  I t  w a s  d u r in g  
th e  t r i a l  o f  C h a r le s  U u i te a u , a s s a s s in  of 
P r e s id e n t  G a rfie ld , Vhut J o n e s  c r e a te d  
a n a t io n  w ide  s e n s a tio n . O n e d a y  w h ile  
th e  t r i a l  w *s n e a r in g  I t s  c lo se  G u l tc a u  
liu d  been  p la c e d  In t h e  p r is o n  v a n  to  be 
tu k e n  to  th e  Jail. J o n e s  m o u n te d  u p o n  
a  n a t io n  w id e  s e n s a tio n . O n e  d a y  w h ile  
c ro w d s  to w a r d  th e  w a g o n  a n d  w h ip ­
p in g  u  re v o lv e r  fro m  Id s  h ip  p o c k e t, 
fire d  s  v c r a l  s h o ts  u t  t h e  a s s a s s in ,  o n e  
o f  t h e  b u l le ts  g ra z in g  h is  h e a d . J o n e s  
m a d e  h is  e s c a p e  In to  th u  c o u n try .  L a t e r  
lie  w a s  c a p tu r e d  u n d  b r o u g h t  b a c k  to  
ti le  c ity , b u t  w u s  n e v e r  p ro s e c u te d .
T h e  re c o rd s  a t  th e  office o f  th e  e n ­
fo rc e m e n t c o m m iss io n  a t  th e  S ta te  
H o u s e  sh o w  t h a t  th e r e  a r e  n o w  13 d e p ­
u ty  c o m m is s io n e rs  a t  w o rk  in  fo u r  
c o u n t ie s  in  th o  S ta te ,  t h e  c o u n t ie s  of 
P e n o b sc o t, A n d ro sc o g g in , K n o x  a n d  
S a g a d a h o c . T h e  l i s t  o f  ti le  d e p u ty  e n ­
fo rc e m e n t c o m m is s io n e rs  is n s  fo llo w s: 
l l e h e r  II . A llen . J a y ;  M ax im o  B e a u lie u , 
L e w is to n ; W a l te r  J .  F e r n a ld ,  R o c k ­
la n d ;  lto y  E . F re n c h , B a th ;  M elv ille  
. G oss, A u b u r n ;  L e s lie  H . H a y w a r d , 
e w ls to n ; F re d  J .  H o r n e , C a n a a n ;  A u s -  
n  B . H a w tird , A u b u r n ;  F r e d  L u c a s , 
t. A lb a n s ;  A lla -r t H . N e w b e r t, Hex k - 
la n d ;  O b e d  F . S ta c k p o le , ll id d e fo rd ;  
n ju m ln  F . Tow m *, W u tc rv l lle ;  M elv in  
E m e rso n , O ld  T o w n .
o B o a rd  o f  H e a l th  o rg a n iz e d  M on­
d a y  n ig h t  w i th  D r. J . W . W ild e  a s  
h a lrm u n  n n d  L a f a y e t t e  W . B e n n e r  a s  
ro ta r y .  T h e  th i rd  m e m b e r  o f th e  
ill!  is l ) r . J o h n  S te v e n s . A t p re s e n t  
h e re  Is o n e  c a s e  o f  s c a r le t  fe v e r  In th e  
I ty , th e  o n ly  e v id e n c e  o f  c o n ta g io u s  
d ise a se . T h e  b o a r d  h a s  b e e n  re m a rk  
a b ly  v ig i la n t  th e  p a s t  y e a r ,  a n d  th e n  
very  re a s o n  to  s u p p o s e  t h a t  tin  
g ood  w o rk  w ill tie m a in ta in e d .
C LO SED  SECO N D  S E A SO N
B a p tis t  M en’s L eague H eard  I re la n d ’* 
P ra isea  S u n g  By G ifted  P a s to r—Booker 
W a sh in g to n  a T te a t  In  S to re .
T h e  B a p t i s t  M e n 's  L e a g u e  c lo se d  i ts  
se c o n d  so n so n  on W e d n e s d a y  e v e n in g  
w ith  th o  la rg e s t  a t t e n d a n c e  a n d  o n e  of 
b e s t  su p iie rs  in  i t s  h is to ry . T h e  
a d d r e s s  b y  R ev . M. .1. T w o m e y  o f P o r t ­
la n d  Is s a f e ly  c la sse d  n s  " o n e  o f  th e  
b e s t ,"  a n d  th e r e  a r e  n o t a  few  m e m b e rs  
o f  th e  L e a g u e  w h o  n re  r e a d y  to  d e c la re  
It " t h e "  b e s t .
O u t o f  re s p e c t  to  th e  s p e a k e r 's  n a ­
t io n a l i ty  a n d  to p ic  th e  h o u s e k e e p e r s  had  
d e c o ra te d  th e  ta b le s  w ith  re a l  s h a m ­
ro c k  a n d  b a c k  o f M r. T w o m e y  h u n g  a n  
I r is h  b a n n e r ,  k in d ly  lo a n e d  b y  th e  
K n ig h ts  o f C o lu m b u s . W h ile  th e  fe a s t  
w a s  in  p ro g r e s s  M iss  A lice  F ls k e , on e  
o f th e  c i ty 's  m o s t e x p e r t  p ia n is t s  r e n ­
d e re d  a la rg e  re p e r to ire  o f  I r is h  s e le c ­
t io n s  to  tin* m a n ife s t  p le a su r e  o f  th e  
.rl la n d  d iv in e , w h o  s u b s e q u e n tly  r e ­
m a rk e d  to  th e  m e m b e rs  t h a t  h e  h ad  
n e v e r  b e fo re  h ad  th e  s a t is fa c t io n , or 
h e a r in g  a n  I r is h  tu n e  p la y e d  o n  a s im i­
la r  o c c a s io n . T h e  s h a m ro c k  w a s  g e n e r ­
o u s ly  p ro v id e d  b y  M rs. J o h n  M cCoy. 
T h e  s u p p e r  m e n u  c o n ls te d  
b a k e d  b e a n s , s a la d s , p ick les , 
d o u g h n u ts ,  h o t  ro lls  a n d  cofTci 
s t r a w b e r r ie s  a n d  c re a m . T h e  lions* 
k e e p e rs  w e re  J . W . T h o m a s . A. A. G ay .
A. R. B u tle r ,  W . G . H e m in g w a y  a n d  
F re d  E . L e a c h , a n d  re c e iv e d  a  sp ec ia l 
w o rd  o f  a p p r o v a l  fro m  th e  p re s id e n t
W h e n  th e  ta b le s  w e re  c le a re d  a w a y  
th e re  w a s  a  b r ie f  b u s in e s s  m e e tin g  a t 
w h ich  E a r l  W . M a rs h a ll  a n d  D r. W . V 
H a n sc o m  w e re  a d m i t te d  to  m e m b e r­
sh ip . S e c r e ta r y  C . H . M o re y  p re s e n te d  
a  b r ie f  a n n u a l  r e iio r t  a s  fo llo w s:
" S in c e  th e  o p e n in g  o f  th e  s e a s o n  la s t 
a u tu m n  th e  L e a g u e  h a s  h e ld  e ig h t 
r e g u la r  m e e tin g s , w ith  a n  ap p ro x im a te  
to ta l  a t t e n d a n c e  o f  601 o r  a n  average 
o f  75. A b a n q u e t  l ia s  b e e n  a  f e a tu r e  o 
en c h  g a th e r in g  n n d  th e  v a r io u s  c o m ­
m itte e s  h a v e  d o n e  th e m s e lv e s  p ro u d  In 
th is  c o n n e c tio n . S p e c ia l  t h a n k s  a r e  due 
M rs. S im m o n s  fo r  h e r  118818111001* a 
d i f fe re n t  t im e s  a n d  to  th e  y o u n g  lad le  
w h o  h a v e  s e rv e d  so  e f f ic ie n tly  a s  w a it 
re s s e s  d u r in g  th e  se a so n . S e v e n te e n  now  
m e m lie rs  h a v e  b e e n  re c e iv e d , m a k in g  
to ta l  a t  th e  p re s e n t  t im e  o f  129.
" T h e r e  h a v e  b ee n  se v e n  le c tu r e s  u 
on w id e ly  d if fe re n t  s u b je c ts ,  th re e  
w h ic h  h a v e  b ee n  o p e n  to  th e  p u b lic  
T h e  l l r s t  s p e a k e r  w a s  R ev . D r. M ac 
A r th u r  u p o n  T h e  P a n a m a  C a n a l  
f T u l ib s  fo llow ed  w ith  'M ex ico ' a s  
to p ic . T h e n  c a m e  R e v . A. T . S a lly , I 
u p o n  T h e  B o rd e r  L u n d  a n d  T h in g  
T a k in g  P la c e  in  I t . ’ P r o f  T u b b s  b a d  
a  s u b je c t  fo r  tils  se c o n d  le c tu r e  ‘A m o n g  
S ta r s . ’ R ev . E . L . W ilk in s , D 
to ld  u s  a b o u t  A n d r e w  C a rn e g ie ;  R ev  
W ood in a b o u t  ’C h in a  a n d  the 
C h in e s e ’, w h ile  to n ig h t  o u r  t a s t e  
t r a v e l  w ill lea d  u s  to  v is it  ’I r e la n d  a n d  
th e  I r i s h ’ w ith  R ev . M. J . T w o m e y
■usurer J . N . S o u th a rd  s ta te d  th n t  
th e  y e a r ’s  r e c e ip ts  h a d  b ee n  $179 a n d  th e  
d i s b u r s e m e n ts  3172.
P r e s id e n t  F u l l e r  to ld  o f  e f fo r ts  to  se 
c u r e  B o o k e r T . W a s h in g to n  to  dell 
a d d r e s s ,  u n d  th e  b u re a u  w h ic h  h a n ­
d le s  h im  h a s  p ro m ise d  th e  e a r l ie s t  pos 
s ib le  b o o k in g . A p p la u s e  g re e te d  th is  
s ta te m e n t .  C. F .  S im m o n s , E . S B ird  
a n d  F . A. W in s lo w  w e re  a p p o in te d  
c o m m it te e  to  a r r a n g o  fo r  a  s u m m e r  
o u tin g . T ile  p r e s id e n t  w a s  In s t ru c te d  
to  a p p o in t  a  c o m m it te e  to  in v e s t ig a te  
th e  fe a s ib i li ty  o f r e a r r a n g in g  th e  
t r y  so  a s  to  b e t t e r  a d a p t  It fo r  
L e a g u e 's  n ee d s. A. L . R ic h a r d s o n  w a s  
a p p o in te d  a  c o m m it te e  o n  s p o r ts ,  w ith  
p a r t i c u la r  re fe r e n c e  to  o rg a n iz in g  
b a s e b a l l  te a m .
W M
"Mr. T w o m e y  a d d r e s s e d  tin* m en  
b r lc l ly  b e fo re  a d jo u r n in g  to  th e  c h u r c h  
d e l iv e r  h is  le c tu r e .
1 d o n ’t k n o w  w h y  w e sh o u ld  
a f r a id  to  le t th e  w o«a*n v o te ,"  s a id  th  
s p e a k e r ,  In th e  e o u f l k o f  h is  l i t t le  ta lk  
" I f  w e w o n 't  l e t j f c r l  v o te  w e a t  le a s t  
o u g h t  to  do  V.-MK th e y  h a v e  b ee n  
H trlv ln g  to ,"
T h e  c h u r c h  w a s  n e a r ly  tilled  to  Its  
o p a c i ty  w h e n  M r. T w o m e y  a r o s e  to  
s p e a k . T h e  a u d ie n c e  b e h e ld  a  tine 
sp e c im e n  o f  m a n h o o d , ro sy -c h e e k e d , 
k e e n -e y e d  a n d  d a r k - h a i r e d ,  w h o se  voice 
p o sse s se d  a  r ic h  I r is h  b ro g u e  t h a t  
m a tc h e d  w e ll th e  tw in k le  In h is  ey e  u n d  
m i e x p re s s io n  fo r  e v e ry  c h a n g in g  e m o ­
tio n . " I r e la n d  a n d  th e  I r is h "  h e  ta lk e d  
a b o u t .  H e  to ld  o f  th o  e m e ra ld  is le 's  
e a r ly  h is to r y  a n il  o f  th e  e v ils  o f a b ­
s e n te e  la n d lo rd is m ;  h o w  th o  te n a n ts  
W ere O bliged to  p a y  fo r  im p ro v e m e n ts  
w h ic h  h a d  b e e n  m a d e  w ith  th e i r  o w n  
h a n d s ,  o f te n  fo r  t h e  s u p p o r t  o f a  l a n d ­
lo rd  w h o  s jK 'n t a  d is s o lu te  life  In L o n ­
d o n . T h e  n e w  la n d  a c t ,  g iv in g  th e  
l i g h t  o f p u rc h a s e ,  is  to  he ta k e n  a d ­
v a n ta g e  o f b y  e v e ry  I r is h m a n  w ho  Is 
a b le , a n d  th e  d a y  Is  c o m in g  w hen  th e  
c o u n t r y  w ill h a v e  u n  a r m y  u n d  n a v y  of 
i t s  o w n . . . .
M r. T w o m e y  to h l o f  th o  scen t-ry  w ith  
I a  to n g u e  o f  s i lv e r  e lo q u e n c e , p a in t in g
F u lly th a t t h e n
illision
o f t l ie  fa c t
w a s  to  b e  a  f e a r f u l  r a i l r o a d  c 
15 m in u te s  b e f o re  i t  hupiH-iu- 
p o w e rle s s  to  p r e v e n t  i t ,  th e  In d ia n a  
o p e r a to r  w h o  h a d  fa ile d  to  g iv e  p ro p e  
o rd e r s ,  d id  th e  n e x t b e s t  t i lin g . 11 
Im m e d ia te ly  te le g r a p h e d  h is  r e s ig n a ­
tio n , a n d  th e  o ff ic e rs  b u d  a  w r e c k in g  
t r a i n  o n  th e  w a y  to  th e  
t h e  c o llis io n  o c c u rre d . K v e n  th e  d o c to rs  
w e re  su m m o n e d .
C r i t ic s  o f  S p e a k e r  C a n n o n  w ill n e v t 
a c c u s e  h im  o f  a  la c k  o f  f r a n k n e s s .  In  
a n  in te rv ie w  o n e  d a y  t i l l s  w eek  h e  to ld  
a  r e p o r t e r  t h a t  h e  h a d  n o  in te n t io n  o f 
r e t i r in g  f r o m  p o li tic s ;  on  th e  c o n t r a r y  
h e  La go* j  to  s t a y  o n  th e  jo b  a s  long  
a s  h i s  c o n s t i t u e n t s  w a n t  h im . “ U ncle 
J o e "  i s  a l r e a d y  a  m a n  o f  a d v a n c e d  
y e a r s ,  b u t  a g e  w ill h a v e  ta k e n  a  m u ch  
f i r m e r  g r a s p  b e fo re  h e  “ re ti r e s *  fro m  
p o l i t ic s  b e c a u s e  Ju s  c o n s t i tu e n ts  w ish  it.
W h a t  m u s t  b e  t h e  fe e lin g s  o f  
C a la i s  B a p t i s t s  w ho  a r e  c a lle d  u p o n  to  
p a r t  w i th  H ev . A. J . P a d e lfo r d ,  w ho 
p a s t o r a t e  c o v e rs  a  p e r io d  o f 32 y ea r 
I t  i s  d o u b t f u l  i f  t h i s  r e c o rd  h a s  c \  
b e e n  e q u a l le d  in  th i s  s t a t e .
A  T a n a a s s e e  p a p e r  s a y s  t h a t  P r e s i ­
d e n t  T a f t  w a n t s  a  h a n d s o m e  e d i to r  fo r  
a m b a s s a d o r  to  M ex ico , a n d  th i s  le a d s  
t h e  S p r in g f ie ld  U n io n  to  r e m a r k  tl 
B r y a n  is a n  e d i to r .  T ru e ,  b u t w h y  
s o  f a r  W e s t  w h e n  ------ ?
^  J T U i U i l  j j U i U i l i i U i l i f l  f? Q ? O fL  J i U j l i j l  J i U f U i l J i U i U i l J i U r U f t J ^
B oys 9  and  
Children's
Suits a t  a b o u t
Half Price
W e  carried from last season  
about thirty-five Young Men’s Suits, ages 
from 16 to 19 years.
The same as were sold at from $10 to $12.50 
we oiler your choice at $6.50 each 
Also about forty Short Pant Suits, ages from 
4 to 15 years, such as we sold at from $4.00 
to $5.00, we shall close out ut $- and $2.50 each
This is an Unusual Opportunity to obtain 
B oys’ Good Clothing Cheap
|Sharp Eyed 
Men 
Wanted
We would like to have 
sharp-eyed men come in 
and examine the detail 
and finish of our new 
spring suits of the Ad 
ler-Rochester Make, we 
think they would find 
them pretty nearly flaw­
less. The models are 
the very latest, of course, 
and there’s an individ­
uality of cut that will 
please men who are 
hard to convince that sty­
lish, well-fitting clothes 
can be made on a whole­
sale plan. The fact is, 
there are comparatively 
few merchant tailors 
vvho can compete with 
the Rochester - Adler 
factory in either respect.
N ew  S traw  h a t s  $ 2 .0 0  to  $ 3 .0 0  
N ew  P a n a m a s  $ 6 .0 0
N ew  T ra v elin g  B ag s $ 8  to  $ 12
J .  F .  G r e g o r y  
&  S o n
W ALDOBORO’S F IR E  S C A R E
B u rn in g  of H otel D ev ie  C eu ies  A ppeal t l  
Rockland for H elp— N ew  W a te r  S y s te m  
S aved  a C onflagra tion .
W n h lo b o ro  h a d  a n o th e r  b a d  lire  s c a re  
T u e s d a y , w h e n  th e  la rg e  w ooden 
b iiH d ing  k n o w n  a s  H o te l  P a v ia ,  lo ­
c a te d  In th e  c e n t e r  o f  a  g ro u p  o f  In ­
f la m m a b le  s t r u c tu r e s ,  w a s  d e s tro y e d .
fa te  of th e  v il la g e  r e s te d  e n t i re ly  
m  th e  effic iency  o f  th e  n ew  w a te r  s y s ­
tem . n n d  th e  v o te r s  w h o  re je c te d  th e  
p ro p o se d  c o n t r a c t  a t  th e  a n n u a l  to w n  
t in g  w e re  g iv e n  a  fo rc ib le  obJ(*ct 
le sso n . H a d  It n o t  b ee n  fo r  th e  
a v a i la b le  h y d r a n ts  it  Is q u i te  c e r ta in  
t h a t  th e  b u s in e s s  se c tio n  o f  th e  to w n  
w o u ld  h a v e  b ee n  In flam e s  b e fo re  h e lp  
co u ld  a r r iv e  fro m  R o c k la n d  o r  H a th
a s  m id -fo re n o o n , o r  a  l i t t l e  l a te r ,  
w h e n  so m e c h ild re n  w h o  w e re  g re e n in g  
111 a  Held n e a r  th e  r iv e r  s a w  sm o k e  a n d  
lln m e s Is s u in g  fro m  th e  ro o f  o f th e  
h o te l. T h ey  q u ic k ly  g a v e  t ile  a la rm  
n n d  th e  fire  w a rd e n s  lo s t n o  t im e  
g e t t in g  o u t  th e  to w n 's  a p p a r a tu s  
w h ich  c o n s is ts  o f  a  sm a ll h a n d - e n g in e  
a  hose  ree l a n d  so m e 2600 fe e t  o f m o re  
o r  le s s  s e rv ic e a b le  hose. T h e  a p p a r a tu  
Is m a n n e d  b y  th e  T r iu m p h  E n g in e  Co 
T h e  fire  w a rd e n s  a r e  I*. E . S to r e r . Jo h n  
R ic h a r d s ,  C h a r le s  W . G a lla g h e r .  E v e r  
t t  F a r r in g to n  a n d  E . J . H . M iller.
T h e  h o te l  b u rn e d  so  ra p id ly  t h a t  M rs. 
D u a n e  a n d  th e  o th e r  o c c u p a n ts  w e re  
a b le  to  s a v e  o n ly  th e i r  p e r s o n a l  e f fe c ts  
a n d  n s m a ll  p o r t io n  o f  t h e  fu r n itu r e  
O n o n e  s id e  o f  th e  b u r n in g  s t r u c tu r e  
C la rk 's  h a ll ,  a  l a rg e  w ooden 
s t r u c tu r e ,  s e p a r a te d  fro m  th e  confla  
g r a tlo n  b y  a  s p a c e  o f 16 o r  20 fe e t. O n 
th e  o th e r  s id e  w a s  th e  h a r n e s s  sh o p  of 
J .  N a sh . In  th e  r e a r  w a s  a  ro w  o f 
w ooden  b u ild in g s .
U n d e r  th e s e  c o n d it io n s  1t Is n o t su  
p r is in g  t h a t  th e  l ire  w a r d e n s  w e re  
n ln rm o d  to  th e  e x te n t  o f  su m m o n in g  
a id  fro m  R o c k la n d . A te le p h o n e  m es 
an go w a s  re c e iv e d  h e re  a  few- m in u te  
b e fo re  11 o 'c lo c k , a n d  th o  c h ie f 's  c a ll 
w a s  so u n d e d . A s  so o n  a s  p o ss ib le  one 
o f  th e  s te a m e r s  a n d  th e  S e a r s  hosi 
w a g o n  w e re  p u t  a b o a rd  a  fla t c a r ,  a n d  
th i s  w ith  a  p a s s e n g e r  c a r  filled  w ith  
f ire m e n  n n d  s p e c ta to r s ,  w o re  soon 
s p e e d in g  to w a r d  th e  th r e a te n e d  to w  
P h e re  w e re  n o  s to p s , n n d  th e  distune* 
w a s  a c c o m p lish e d  1n 28 m in u te s .  F r a n k  
H o o p e r  a c te d  n s  c o n d u c to r .
U pon  a r r iv in g  a t  W a ld o b o ro  C h ie f 
E n g in e e r  S im m o n s  w a s  In fo rm e d  th a t  
t h e  l ire  w a s  u n d e r  c o n tro l  a n d  in s id e  of 
a  q u a r te r  o f  a n  h o u r  t h e  sp e c ia l  t r a in  
w a s  c o v e r in g  th e  r e tu r n  t r ip .  W a ld o ­
b o ro  w a s  d u ly  g r a te f u l  fo r  R o c k la n d 's  
p ro m p t re sp o n se , a n d , o f  c o u rse , fo o ts  
th e  h ills .
L i t t l e  re m a in s  o f  th e  h o te l  s a v e  so m e 
u n s ig h tly  w a ll s  w h ic h  n r e  b e y o n d  r e ­
c la im in g . T h o  b u i ld in g  w a s  o cc u p ied  
so m e  y e a r s  a g o  a s  a  s ch o o l h o u se , u n d  
th e  h a ll  on  th e  th i rd  flo o r w a s  u se d  by  
th e  M aso n s  p r io r  to  m o v in g  in to  th e i r  
p re s e n t  q u a r te r s .  T h e  b u i ld in g  w a s  
o w n e d  b y  th o  e s t a t e  o f  J o s e p h  C la rk , 
u n d  r e p r e s e n ts  a  lo s s  o f $1000, o n  w h ich  
w n s  a n  I n s u r a n c e  th ro u g h  s e v e ra l  W a l-  
d o b o ro  a g e n c ie s  o f  a b o u t  $3000. T h o  
c o n te n ts ,  o w n e d  b y  J a m e s  A . I lu a n e , 
re p re s e n te d  a  lo s s  o f  a b o u t  $3500, a n d  
a r e  u n d e r s to o d  to  h a v e  b e e n  c o v e re d  b y  
In su ra n c e .
T h e  s o u rc e  o f  W a ld o b o ro 's  w a te r  s u p ­
p ly  1s a  la rg e  re s e rv o ir , 100 fe e t  a c ro s s  
a n d  25 fe e t In d e p th . T h is  r e s e rv o ir  w a s  
fo rm e r ly  u se d  In c o n n e c t io n  w ith  th e  
sh o e  fa c to ry ,  a n d  is  n o w  b e in g  e n ­
la rg e d  to  s u i t  i t s  m o re  im p o r ta n t  m is ­
s io n . S e rv ic e  is  fu r n is h e d  to  fo u r  
h y d r a n ts ,  n n d  p ip e  Is on  th e  g ro u n d  to r  
m a n y  m o re  lin es .
G r e a t  S a c r i f ic e  S a le
C l o t h i n g ,  G e n t s ’ F u r n i s h i n g s  
B o o t s  a n d  S h o e s
The season being backward and as we are over­
stocked with seasonable goods we are compelled, in 
order to make room, to make great sacrifices in our 
whole stock.
Come in and be convinced that we can give you more 
for the money than you ever got before.
See how low you can get seasonable goods..
We mention only a few of the many good bargains.
SUITS
Lot 940 Suits, blacks and Thibets, well tailored, regular price *8.00,
In this Sale, $4.49
Lot Summer Suits,nicely trimmed, latest patterns, worth $10.00 to $12.50
In this Sale, $6.49
Lot Clay Worsted Suits, black Venetian lined, very best quality, worth 
$15.00, . .
In this Sale, $7.98
Lot high grade Suits that sell regularly for $18.00,
In this Sale. $11.98
PANTS
Nice lot of PantB, dress-up kind,
In this Sale, 98c to $3.49
Worth double,
UNDERWEAR
Men’s Balbriggan Underwear, pants double seated, worth 50c,
In this Sale, 23c
Underwear in browns and all other colors,
SHIRTS
The best Shirts, in many designs, worth 50c and 75c.
In this Sale, 39c
Also best quality working Shirts, Kha Ki, black, sateen, and black and 
Btripes,
In this Sale, 39c
SUSPENDERS
Lot Suspenders for men,
OVERALLS
Men’s Overalls, the heavy, long wearing kind,
In this Sale, 10c
p en  p ic tu re s  u n t i l  y o u  co u ld  se e  th e  
s h im m e r in g  l ig h t  o n  th e  la k e s  o f  K il- 
l a r n e y  a n d  t h e  s h a d o w  o u s t  b y  I r e ­
la n d ’s  h ig h e s t  m o u n ta in ,  n e n r  w h o se  
b a s e  th e  s p e a k e r  w a s  b o rn . H e  to ld  o f 
p eo p le ; h o w  In th e  D a rk  A ges Ire 
la n d  k e p t  th e  l a n g u a g e s  a n d  t a u g h t  i t s  
so n s . T o d a y  th e  c o u n t r y  h a s  a  n a t io n ­
a l  sch o o l s y s te m  n o t e x c e lle d  a n y w h e  
In th o  w o r ld . N o  p u p il  a d v a n c e s  
g ra d e  u n t i l  h e  h u s  p a s s e d  th o  r ig id  e 
a m ln a t lo n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  In sp e c to r. 
T h e  te a c h e r  g e t s  n o t  o n ly  n  s a la r y  h u t  
a  b o u n ty  o n  re s u lts .  T h e  le c tu r e  
i n te r s p e r s e d  w i th  b r ig h t  a n e c d o te s  u n d  
s to r ie s  I l l u s t r a t i n g  th e  n a t iv e  w it 
w h ic h  th e  I r is h  u r e  fa m e d .
T r ib u te  w n s  p a id  to  so m e o f  t h e  p o e ts  
a u th o r s ,  p a in te r s ,  s ta te s m e n  n n d  pi 
t r id ts .  w h o se  n a m e s  a r e  b la z o n e d  i 
h i s to r y 's  p u g e s . “ T h e r e ’s  a  b r ig h t  
d a y  fo r  I r e la n d  th a n  s h e  h a s  evei 
s e e n ,"  th e  s p e a k e r  d e c la re d  in  c o n c lu  
s lo p . " T h e  f u tu r e  o f  th e  is la n d  li 
w ra p p e d  n o t w i th  d e a th ,  b u t  l ife ."
In this Sale, 39c
SHOES
Men’s and boys’ Shoes at about half price. Good working Shoe, $1.39 
The Crown Shoe, for men, worth $3.00,
In this Sale, $1.98
T hom aston.
To Let.
r p o  I.KT—SUNItlSF. COTTAUK »• llw l's  Head 
1  Maine, 7 furn ished  reuius. U rge piazza anil 
balcony, line v iew  and the cool eea breeze, line 
spring water, boat, stable, e tc . A pply 11. S'. 
U 98E Y , It. K. 1>. 38 W aterrllle . 41»48
H I L K T -A l No. 21 M asonic etreet, appart- 
uprove 
K. GILLETTE, *2 
i P lain . Maas. 4 ltf
f p o  L E T -H ig h  P itch  B Hat C larinet, ordinary 
1  system , also  Boehm ; a lso  Boehm  system , 
high or low p itch . A ddress BOX 370, Rock laud
TO LET—FIVK  ROOM BUMMER COTTAGE, f urn if net i, to l if t ,  running water. On Cain den oar lin e; tine view  of P enobscot Hay. For 
particulani inquire a t thin O FFIC E 39tf
r i l l )  LET—T enem ent in Jou rs Hlock, now oo- 
1  cupled , soon to l)t» vacated. A pply at 
COURIER*GAZETTE O FFICE 3 .tf
TO LET—To good party tl»e OCEAN HOUSE OwI’h Head, p leasant location  for tmiuiuer hoarder* and day particH. H ouse near the  
w ater; good row ing, ra ilin g  and fla iling; n ice  
shade; good bath ing . For term s address R. l>. 
RAWKON, proprietor on tho prem ises. 37*42
r p o  LKT—TKNKMKKT Over Store in the O I*.
I  l l ix  hlock. corner Main and Pleasant streets  
A pply to 1. L. SNOW A; Ut)., agents. V 0
T hom aston, com prising a sum m er hotel, stable  
and 55 acres o f  laud. For term s iuqulre o f W 
A. LYNDK, Lyndo H otel, R ockland. Me. 41tt
) N Ci I i EGA T ION AL CON F E REN C E.
RENT— CENTRAL ROOM in J o n es  lilock  
Suitable ft
r p o  :_____
1. lately occup ied  by N elso n ’s 
tor ulliu*. d ressm s* 1 “ 
COURIER-GAZETTE otllo
We have so many bargains we cannot begin to men­
tion them all. The above are only a few. just to give 
you an idea.
You will find everything marked down.
Guarantee Clothing Store
O p p . B u rp e e  fu r n itu re  C o . T h e S to re  w h e re  a  d o lla r  g o e s  a  lo n g  w ay
F or Sale.
FOlt WALK— D ouble Team  H arn en  a t a  bar ga in . N« w, brass m ounted , prison  m ake. Apply to K. C. A . A HEARN c l  A hearn’s  E xpress
jU )R  HALE—TULIPS o f  many var ie ties , se- 
United from  6000 plant*, a t  the prem ises of 
MRS. ( \  M. THOM AS. 8 Spruce street. Prices 
36 cents for s in g le  p lants and 60 cen ts for  
double p lants. 41*44
^jlO R  HALF. — GROCER'S REFRIGERATOR
•s. c a p a c ity  1-2 ton o r  ic
ap artm en ts; g -----
RUCK PORT ICE CO.. Rock- 
4 ltf
_  Cheap. Baldw in M ake. U sed  only a few  
ears ; l ‘2 t f © ; s ize  7 fee t  x ‘2 1*‘2 
fee t  h igh  ; 3 com *; ood cond ition . 
Call and it  •* *”
port
L ost a n d  Found
T uesday. F inder w ill be su itab ly  ro w auled by 
tearing  sam e a t TH IS O FFIC E  31
L
T h u
OST—F iv e  m onths o ld  Hound Pup , black 
and tan w ith  w h ite  t ip s , on Main street, 
lursday p . m. F in d er p lease n o tify  th is  
E 40tf
FOR SALK or TO L E I—A New sev en  Room  co ttage . S ituated  a t  th e  shore in a irreve ~ enobseot Bay. Inqu ire a t  C. M. B L A K E ’S,
SOU SALK—Good Road H orse; 10 years old. 
1 900 pound ; fat and p re tty . Fearless o f  all 
o b je c ts ; ju st the horse for a wom an or children  
DU. F. U. FREEM AN, R ock land , Me. 40-43
F OR SALK— Launch 25 fe e t  long, 0 f e e l beam ;6 h , p V ictor en g in e . B u ilt la s t July. Splendid .sea boat, speedy and com fortable. A. 
— GREGORY w ith ,1. F . Gregory & Son 4t)tf
1 71011 SALK or TO LET—Seven room cottag  ; at Holiday B each. R. W. B lC K F O R t  Rockland, Me. 40tf
I’i ir*<Hi R uling Wagon 
prison grocery at a bargain
•pr
75Jcents, and v 
the jew eler, 375 Maiu s tree t , up sta irs.
W an ted
1  OOD G IRL or m id d le aged woman to  do 
X  general housew ork . Apply to RICHARD  
SM ITH , Ingraham  H ill 41*44
F1P
Itiq u l
lOR 'S A L E —A 
price $66 also
a t KNIG H T A H1L
F OR S A L K - In South Thom aston V illage  w h a t  Is k n o w n  as t h e  J o s e p h  A m en e s ta t econ sistin g  of a double h ou se, 14 rooniM, large 
baru and orchard o f  about one acre, finely lo ­
cated . A bargain for any one w anting a .ltt le  
home as one half o f  bouse w ill le t for enough to 
pay good rate o f in terest on  m oney in v ested . 
Rockland, South T hom aston and S t. George 
e lectric  cars w ill pass the door. For particular*  
write J . 11. aL L K N , 75 S ta te s t r e e t ,  Boston
FUR SALK—Handsom e tu lip s, hyacinths, and other garden flowers, especia lly  s u it ­able for M emorial Day. A pply at JA M ES W. 
CLARK’S. 110 Broadway. 39*4J
Cl  IRL W ANTED for l ig h t  housew ork. Ap- J  ply or address. MRS. A . T. W H IT T IE R ,93 Sum m er s tr e e t , R ockland. 4 ltf
H o u s e k e e p e r  w a n t e d — a  co m p eten tH ousekeeper. A pply  to Mrs. A . H. PA lt- SU N S, 7‘J C hestnut s tree t , Cam den. 41-44
WANTED—Every Lawu Mower Owner w auted to kno'w th at we will call for your  lawn mower, sbarpeu it  and  return it to you ho 
it  w ill cu t grass. Cheap too. ROCe I.AND  
HARDW ARE CO. R ockland 40tf
Telephone ‘211-5, Rockland.
A N T E D  — Perhaps som e older reader o f  
th is paper has saved  old files o f  the  
_ ork W eekly Tribuue. A copy is wanted  
of the issue o f  A ugust 21,1858. Address X, Th# 
C ourier-G azette o ffice . 3Dtf
W AtNew Y
around a hot#l, w ash ing , ironing and
Seneral work. W ages $1 per week. F . W. DREW  urton H ouse, U nion. 38-41
B u r p e e £ > I c p i ) b
N E W  t N C i l - \ N D  C L O T H IN G  MOUSET l ie  W z ltf h t  b r o t h e r s  h a v e  re fu s e d  a n  otter of $U>o9 to  fly  N e w  Y o rk  C ity  
J o s t  t h in k  o f  t h e  a lU iu J v  t h e y  w o j ld
b e  o b u # e d  t o  a t t a i n  in  o rd e r  to  c k a .  l i n i n i i i i T U n i J  l i n i n A T i i n l n h i f n i m i i n i T U I ' f c
✓ J -
iv y . M r. C o u s in s ’ H e p o r t  S h o w s A d ­
v a n c e  o f 8 P e r c e n t  in  B e n e v o le n c e s— 
S m a ll  C a in  in  M e m b e rsh ip .
T h e  83ii a n n u a l  s e s s io n  o f  th e  M a in e  
’o n g r e g a t io n a l  C o n fe re n c e  w a s  h e ld  in 
W e s tb ro o k  t i ll s  w eek .
H ev. E . M. C o u s in s  o f  T h o m a s to n , 
^ - re sp o n d in g  s e c r e ta r y ,  r e p o r t s  th e  
d e u th  o f tw o  m in is te r s ,  a n d  t l ie  o r g a n ­
iz a tio n  o f  o m  n ew  c h u r c h . T h e  to ta l  
um l>er o f C o n g re g a t io n a l  c h u r c h e s  in  
th e  s t a t e  is  now 263. T h e  n u m b e r  o f 
p a s to r s  is  146. T h e  c h u r c h e s  r e p o r t  a  
m e m b e rs h ip  o f  6,043 m a le s  a n d  15.400 
i in a le s , a  to ta l  o f  21,493, o f  w h o m  4.- 
94 a r e  a b s e n te e s .  T h e  a d d i t io n s  a re , 
n c o n fe s s io n , 571; b y  le t te r ,  433; to ta l ,  
94. R e m o v a ls  b y  d e a th ,  410; d i s m is ­
s io n . 343; re v is io n , 156; t o t a l  909. T h i s  is 
a  lo s s  o f  155 o n  c o n fe s s io n  fro m  
p re v io u s  y e a r  a n d  th e  to ta l  a d d i t io n s  
fa ll below  ti le  th o u s a n d  m a rk , a n d  117 
below' l a s t  y e a r . T h is  fa c t  w o u ld  
n u lu ra l ly  g iv e  a  n e t lo ss, b u t  t h e  lo s s -  
b y  d e a th  u n d  re v is io n  w e re  n e a r ly  
150 le ss  t h a n  la s t  y e a r ,  a n d  t i lls  le a v e s  
a n  u c tu u l  g a in  o f  85.
•he S u n d a y  sch o o l m e m b e r s h ip  o f  21,- 
400 m u rk s  a  g a in  o f  n e a r ly  1,300 m e m ­
b e rs , o r  a n  a d v a n c e  o f  n e a r ly  500 b e ­
yond m a k in g  u p  th e  a p p a r e n t  lo ss  o f 
00 l a s t  y e a r . T h e  Y o u n g  P e o p le 's  **>- 
le t lea. in c lu d in g  q u i te  a  v a r ie ty  o f  o r ­
g a n iz a t io n s  u n d e r  t h a t  t i t le ,  sh o w  b u t  a  
b lig h t lo s s  o f liv e  so c ie t ie s  a n d  206 
m e m b e rs , o r  a t  p re s e n t  a  to ta l  o f 140 
s o c ie tie s  a n d  6.239 m e m b e rs . O u r  b e n -  
$■ v o le iu v s  sh o w  a n  a d v a n c e  o v e r  la s t  
y e a r  of $3,270 o r  n e a r ly  8 p e r c e n t, g iv ­
in g  a  to ta l  o f  $49,069.
N E W  D R E A M L A N D  T H E A T R E .
T h e r e  w ill be s o m e th in g  d o in g  a t  T h e  
D re a m la n d  T h e a t r e  n e x t  w eek , fo r  
M a n a g e r  R o s e n b e r g  h a s  p ro v id e d  a  p r o ­
g r a m  t h a t  c e r ta in ly  w ill be a  w in n er . 
F o r  th e  l l r s t  th r e e  d a y s  th e  v a u d e v ille  
f e a tu r e  w ill be F ly n n  Ac H o w a rd , c o m ­
ed y , s in g in g , t a lk in g  a n d  d a n c in g  u r t -  
ib ts. T h i s  te a m  h a s  th o  r» p u ta t io n  o f 
b e in g  o n e  o f  th e  v e ry  b e s t  in  th e  b u s i­
n e s s  a n d  w ill d e m o n s t r a te  M a n a g e r  
R o se n b e rg  s r e p u ta t io n  o f p ro v id in g  
b u t w h a t is  h ig h  c la s s . T h e  p ic tu re s  
a n d  s o n g s  w ill b e  in  k e e p in g  w ith  th e  
v a u d e v ille  a c t .
We Can String the Town
....W IT H ####
S H O E
S T R I N G S
. . . .A T . . . .
P A R M E N T E R S
THE SH0EMAN
5  P r s  f o r  5 c
Little (ifiits  Tan Low Shoes 
♦ 1.25 to *1.50 value, for 
only 98c.
W e eau show the best 
values and styles in Ladies’ 
»L50 *2.00 Oxfords
produeed today.
Gentlemen, we sell the 
Packard Shoe at *3 00. 
*3.50 “ flJ *4 00 If you
don’t care to pay the long 
profit buy your footwear at
3 4 5  M A I N  S T .
g u m  SALK—31 Foot Hloop Boat. Very able  
iiu iie
Rook port, M
a good a id er  and well eipiipnot 
q it  of M ISS AN N IE L. ANDERSO N, 1
I jV tR  SALE— 1 have in my bands to bell a good 
m piaie piano, mi it aide for cottage or home, 
at a bargain price. T he price named will in ­
clude tun ing . Call at on ce . GKO H. GAK1>- 
INER, Thom aston. Me. 39t/
7U>R SALK - $176 B uys 2ft |o o t  hIoojj. sound
fl 
1
17___________ ________ _" covered wagon mi liab le  for peddl
ine. Boat
BAY 
37 tf
17_________  ______ _
r  able, w ell fouud, 4 h .p . Miauub engii 
W ithout engine $75. A. C. SMITH,
VIEW  SQU ARE, R ockland.
7V>R SALE—l’edlar’s  YVagou. Second band  
  ling  or ad- 
________ th ill#  aud pole. All
horses, ( Itll -‘i onoe (1M 1
IL GARD1NKR, T hom aston. Me. 39tf
(71 OR BALE—Or to L e t, B u ild ing known a* 
■7 th e ('barlet K eene Stable, Mam street. 
Northern!. Inquire a t 16 NORTH MAIN ST.
F OR SA LE—E lectr ic  M otor. 6 l - ‘2 h . p.. two R h eosta ts; extra  feed  co il, lu  p erfect cou- d itlou . A pply to K. W. TH URLO W , Ice Cream
• ------- 37 tfParlors. Oak street
S A L K -D R Y
cord. Dry or green  
J . CARROLL. K •' 
‘263-21 Rockland
OR GREEN FITTED  
>r tire Place, 
rd wood 86 delivered  
“  * >h 
36 tf
OOD for sto v e  or l . $7.50 per
„ ----------.1 Z
. , R . F . D ., Thom aston. T elep one
TWENTY ACRE F A R M -A t  Rockland H igh-
“  '* ■  o f
to 8
lately on reasouauie term s, ap p ly  
W H1TKHOUSK. Rockland H ighlaudt
1  lauds in good cu ltiva tion . Much  the 
- * p lant Owuer desires I 
n bl . A
36 tf
1 ) K A L  ESTATE FOB SALK—RESIDENCE  
A h  of late Frederick W. Perry, 31 Frederick  
St..R ock land , lot 90x180 fronting  on Frederick  
and K nott stree ts , aud bu ild iugs on sam e. Must 
be sold  to close up esta te . Inquire o f ALTHEA  
PE R R Y . A dm x., or ED W A R D  K. GOULD. 29tf
Q
T H E  C H I L D R E N  L I K E  I X
K E N N E D Y ’S  L A X A T I V E  
C O U G H  S Y R U P
OTTAGE at A LFO R D ’S LAKE for sale or 
^ to let. S ituated  on w estern shore of lake 
_,ve rooms, furn ished , stab le  connected . Apply  
to H . D. AMES. 12 F lorence street. 34tf
i,V » K  SA LE—Two E xpress or delivery wage ns 
P  aud one grocerv wagou. W ill be sold at a 
ALLRED M URRAY. 96 
33 tf
R equires no cook ing , s t ir  th e dry powder into  
cold  water u n til desired  consistency  is obtained. 
Price per pound e ig h t cen ts . H. H. CRIB a  CO., 
K ocklaud. Me. -»tf
Kv m  SA LE— I he C harles Beuuer Farm , situ  a ted at R ockland H igh lands. zO acies nice  laud, good b u ild iu gs. w ater in s in k , n ice ee-  
uted cellar , near sch ool, good location , w ill
Mam S t.. K ocklaud. Me
I> > W E R  and ROW BOATS FOR SALK. Ap ply to CAPT A. E TRUEW ORTHY, 'm
am * * ** *i s tree t. Rockland.
, y ei______ ________
T o learn the insurance businc  
Wo pay you l ‘i  
c k s . | $16 to $20 t»e
-* ‘ y w ill c lo se  perm uuently ou  
w ill p lace you from date till 
A pplications cun bo tiled daily from  
, Saturday t ill 12 noon. THE PRU­
DENTIAL, Berry B lock , Maiu and Liuierock  
streets , K ocklauu. 40*41
CHANGE, 375 Maiu s tree t , up sta irs.
GOOD BOUND W ORKHORSE WANTED  
36tf
veass
_  o ld ; best o f  reference; residents o f R ock­
land, Camden, B elfast, R ockport. Stouiugton, 
U uiou, North H avou, W arreu, Thom aston or 
ic in itio s. W eekly salary $12. A dvance soon
A  A pply to A . U. G A Y  & CO. tf
AKH1KD MEN W ANTED about 30
WA N TED—COOK—A ll round cook at the  Lindsey H ouse. O. H. GLOY1) 32tf
I l f  ANTED — ANGORA CATS and KITTENS 
Yy W rite g lv iu g  descrip tion  aud sex  to 
JOHN R AN LETT, K ocklaud. IStf
WA N T E D —Tbs ch o ice st goods for the m ost reasonable p r ices. The latest s ty le s  from  the b est houses. T he m ost su itab le  d evices for
m euta.Your com bings m ade iut«» Puds, for ‘26 
cents each. Sham pooing, M anicuring and 
Chiropody Mail orders prom ptly executed . 
Telephone 219-4 HELEN C. RHODES, 336 Maiu 
Street* l t f
STRA W BER R Y  PLANTS—G et a bustle  ou if  you in tend  to s e t  plant# th is spring .________________ ______ Thesooner liie  quicker for  hast resu lts. Set them  
w hile the grouud  is m o is t and avoid  fall drouths  
1 have the p lants, (good ou##.) 1 w ill sw ap them  
for your m oney. P lan ts  by the duzeu, hundred  
or th ou san d . Duck eg g s for hatching as a side  
show . L U F K IN , the Strawberry Plant man,
G leucove. 39*43
FOR SALE
S to ck , Tools and F urnishings
AU included  w ith  th is  2U0 acre esta te . So. 
M aine, *2 houses, com m odious barns; wood and 
tim ber worth $ 2 .iU0 s ta n d iu g , see  all deta ils o f  
crops and eq u ipm ent all included for only  
$3,U0U to se tt le  airairs q u ick ly , p«ge59, “ S trou t’s 
New May B u lle tin ,” ju st  ou t, copy free. “  *
Strout t o . 40-41
S tore . Farm  and Dwelling
4 acres fertile  lan d , ju st south  of B oston , the  
only s to le  iu large v illage; bu ild ings insured for 
$ 1 ,6 0 0 , to se tt le  alfa irs a t once low price is  
$1.40U; photo and a ll ’d eta ils page 6*. * S trom 's  
New May B u lle tin ,” ju st  ou t. copy free. D ept 
2 0 f . E. A. S trout Co., Kent*# H ul, Maine.
TIIB R(K!KLAND COURIER-GAZETTE : S A T U R D A Y , MAY 22, 1900.
$ 2 .5 0 —S 3 .0 0 - $ 3 .5 0
j \  " Q u e e n  Q u a l i t y  ' T a n  O x f o r d  w i l l  g i v e  y o u  
m o r e  g e n u i n e  s a t i s f a c t i o n  t h a n  a n y  s h o e  
y o u  h a v e  e v e r  w o r n .  Y o u r  c h o i c e  o f  t h i s  c o o l  
s u m m e r  l e a t h e r  i n  e i t h e r  T a j x  K i d  o r  T a n  R u s s i a  
C a l f  s i t  i n .  9 * 1  a n y  s t y l e s  i n  o t h e r  l e a t h e r s  a t  $ 2 . 5 0 ,
$ 3 . 0 0  c r d  $ 3 . 5 0 .
For 8ALK t»v
W. II. S P E A R
RO CK LAN D.
Calk of the town
C o in in g  N e ig h b o r h o o d  K v e n ti.
May 20-23—Layuien’s Christian C onvention at 
Portland.
May 21—K nox County Teachers’ convention  
in  dockland
J u n e  23—R ecital by M iss A lice Shaw.
May 28—Annual Concert o f  F irst H aptlst 
Choral A ssociation .
May 28—B aptist Choral S o c ie ty ’s en ter ta in ­
m en t a t  Thomaston
May 30—Memorial Day.
J u n e  3— Annual basket m eeting  o f  the  
W om an’s M issionary S ocieties o f L incoln A sso­
c ia tio n  in  tho F irst R aptist church.
J u n e  8—22nd Annual C onvention o f  the Knox 
Co. W. C. T. U . in F rlonoship .
J u n e  9-10— Quarterly M eeting o f  Lincoln B ap­
t is t  A ssociation  at W aldoboro.
J u n e  13—Total ec lip se  o f  the m oon, beginn ing  
a t  8.19 p . m.
J u n e  14—Flag Day.
Juno 14—M onthly m eeting  o f  tho K nox County 
M inisterial A ssociation  a t Y. M. C. A. rooms.
J u n e  16—U nion m eeting  o f  Warrou Granges 
w ith  Good W ill Grange.
Ju n e  1 7 - Rockland High School graduation .
Ju n e  17—Sam oset H otel opens.
Ju n o 17—Partial ec lip se  o f  the sun begin n in g  
a t  7.11 p. ra.
J u n e  19-20—M aine Bankers’ A ssociation  at 
Sam oset.
J u n e  22—Rockland H igh School graduation  
ball in Arcade.
J u n e  23-24—Camden Commandery entertains  
H oulton Commandery a t Camden.
Ju ly  27-28—Fair, Penobscot View Grange.
A u gu st 4—A nuual Congregational fair.
P e a r l  S m a ll  o f  I s le  a u  H a u t  Is n ig h t  
c le r k  a t  W h i tn e y ’s.
C la re n c e  R ic h  h a s  g o n e  to  B o s to n  to  
jo in  t h ». y a c h t  D a re l .
H o w e  H a ll  s a w  th e  B o w d o ln -M u ln e  
g a m e  a t  O ro n o  W e d n e s d a y . B ow doin  
w on , 4 to  3.
K n o x  B o d g e  o f  O dd F e llo w s  c o n f e r ­
re d  th o  in i t i a to r y  d e g r e e  u p o n  W a l te r  
S u tc lif fe  M o n d a y  n ig h t .
H . G . H ilto n  Is s u b s t i t u t i n g  o n  C on- 
d u c to r  H o d g k in s ’ r u n  d u r in g  th e  l a t ­
t e r ’s  v a c a t io n  a t  R a n g e le y .
T h e  l ire  d e p a r tm e n t  p u t  o n  a  s t r e a m  
a t  t h e  h ig h  sch o o l b u i ld in g  W e d n e s d a y  
n ig h t ,  a f t e r  a  s u c c e s s fu l  p r a c t ic e  ru n .
P ro f . R . C . R a n k in  is  p la n n in g  to  
s p e n d  th e  s u m m e r  in  R o c k la n d  a n d  v i­
c in i ty  a n d  w ill a r r i v e  a b o u t  J u n e  7. M r. 
R a n k in  h a s  n o t b ee n  e a s t  s in c e  1907, 
h a v in g  r e - e s ta b l is h e d  h is  b u s in e s s  in  
S a n  F ra n c is c o .
W . J .  T h u r s to n ,  w h o  r e c e n t ly  w a n ­
d e r e d  f ro m  h is  h o m e o n  C e d a r  s t r e e t ,  
h a s  a p p a r e n t ly  fu lly  re c o v e re d  fro m  th e  
e f fe c ts  o f  h is  e x p o s u re . T h e  fa m ily  o f 
M r. T h u r s to n  is  v e ry  g r a te f u l  to  th e  
m a n y  k in d - h e a r te d  p eo p le  w h o  a id e d  In 
v a r io u s  w a y s  o n  th e  d a y  o f  th e  s e a rc h .
T h e  la y in g  o f  th e  c o r n e r  s to n e  o f  
G a li le e  T e m p le  w ill b e  o b s e rv e d  S u n d a y  
a f te r n o o n  a t  3 o ’c lo ck , a t  th e  fo u n d a ­
tio n  o n  W a te r  s t r e e t .  R ev . E . S . U f- 
fo rd  w ill c o n d u c t  th e  e x e rc ise s . T h e r e  
w ill h e  no  s e r v ic e  a t  B a y  V iew  c h a p e l 
a s  t h i s  w ill t a k e  t h e  p la c e  o f th e  u s u a l  
* m e e tin g  th e re .
A t t h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  M e th o d ­
i s t  C irc le , i ie ld  W e d n e sd a y , th e  fo llo w , 
in g O ff ic e r s  w e re  re -e le c te d :  P re s id e n t ,
M rs. M a ry  L l t t l e h a le ;  s e c re ta ry ,  M rs. 
A b b ie  H a ll ;  t r e a s u r e r ,  M rs. J e n n ie  
S m a lle y ;  c o lle c to r , M rs . M a ry  S ta p le s . 
T h e  l a d le s  w ill s e r v e  a  d a n d e lio n  g re e n  
s u p p e r  W e d n e s d a y , M ay  26.
A n o th e r  d o u b le  p ro g r a m  Is b e in g  
g iv e n  a t  D re a m la n d  T h e a t r e  th is  w eek . 
M is s  M ae  M ax tie ld , a n  a t t r a c t i v e  s in g ­
in g  a n d  d a n c in g  s o u b re tte ,  is  a  p le a s ­
in g  c h a n g e  in  th e  v a u d e v ille  lin e . I n ­
c id e n ta l ly  s h e  is  a t  ho m e in  th e  p a r t  o f 
a  c o m e d ie n n e . T h e  p ic tu re s  c o n s is t  o f  
“ A ll’s  W e ll T h a t  E n d s  W e ll" ;  " W h e n  
R o v e  W ills ” ; “ S ic i lia n ’s  R e v e n g e "  a n d  
“ I ta g  T u g ’s  B a l l ."  M iss  R y a n  is  s i n g ­
in g  “ M o n k ey  R a n d ,"  a n d  i t  m ig h t  be 
a d d e d  t h a t  th e  "c ro w d  Jo in s  In t h e  
C h o ru s ."
T h e  U n iv e rse .lis t R u m m a g e  S a le  Is 
p o s tik jn e d  to  o p en  J u n e  2d, in, t h e  A. K. 
S p e a r  b lo ck , se c o n d  floor. I t  i s  to  be 
t h e  la rg e s t  s a le  in  y e a rs .
T h e  E a s t e r n  S ta r  S e w in g  C irc le  w ill 
n o t h a v e  a  m e e tin g  T u e s d a y  on  a c c o u n t  
o f  t h e  s e s s io n  o f  G r a n d  R o d g e  in  L e w ­
is to n .
W a n te d :—O n e  n ic e  w a rm  s p r in g  d a y  
w ith  th e  s u n  s h in in g  o n  a n  a l l -d a y  
s c h e d u le . W ill p a y  a  re a s o n a b le  p r ic e  
a n d  a s k  no  q u e s tio n s .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  G en . K n o x  
C h a p te r  R o se  C ro ix , A. A. S. R .t w ill 
be h e ld  T u e s d a y  e v e n in g . M a y  25. O f­
f ic e rs  w ill h e  ch o se n  a n d  in s ta l le d .
M e m b e rs  o f  E d w in  R lb b y  P o s t, G. A.
R .. a r e  re q u e s te d  to  m e e t a t  G ra n d  
A r m y  h a l l  S u n d a y  to  a r r a n g e  fo r  
m a r k in g  s o ld ie rs ’ g r a v e s  w ith  flag s .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  K n o x  
C o u n ty  A u to m o b ile  c lu b  w ill t a k e  p lac e  
n e x t  T u e s d a y  e v e n in g  a t  th e  office o f 
th e  p re s id e n t ,  O rel E . D a v ie s  o n  M ain  
s t r e e t .
A r th u r  H . P ric e  o f  R o c k p o r t  h a s  p u r ­
c h a s e d  th r o u g h  th e  R is in g  a g e n c y  th e  
M ax w ell r u n a b o u t  w h ich  h a s  a t t r a c t e d  
n o  l i t t l e  a t t t  i t io n  o n  th e  s t r e e t s  th is  
s p r in g .
T h e  n ew  m e m b e rs  a d m i t te d  to  th e  
M e th o d is t  B ro th e rh o o d  a t  I ts  l a s t  m e e t­
in g  w e re  F r a n k  C. F lin t ,  E . B . G o n la , 
M ile s  H a s k e l l.  R o b e r t  A d a m s  a n d  H .
M. D e R o c h m o n t.
I n t e r io r  im p ro v e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  
a t  a  n u m b e r  o f  p la c e s  a lo n g  M ain  
s t r e e t ,  n a ta b ly  h e  M a in e  M u sic  S to re , 
R o c k la n d  N a tio n a l  B a n k  a n d  R o c k - 
la n d -R o c k p o r t  R im e  Co.
A t a  m e e tin g  o f  th e  c r e d i to r s  o f W il­
lia m  G. A ld en , h e ld  b e fo re  R. F . S ta r -  
r e t t ,  r e fe r e e  In b a n k r u p tc y , a  fe w  d a y s  
a g o , H o n . H . R. S h e p h e rd  o f  R o c k p o r t  
w a s  a p p o in te d  t r u s t e e  in  b a n k r u p tc y .
A t  F a r w e l i  o p e r a  h o u se  n e x t  W e d n e s ­
d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g  th e r e  w ill 
h e  a  p e r fo rm a n c e  o f  m o v in g  p ic tu re s , 
s o n g s , e tc . fo:* th e  b e n e fit o f  th o  U n l- 
v e r e a l i s t  d e c o ra t in g  fu n d . T h e  c o m m it­
te e  is  n o w  s e ll in g  t ic k e ts ,  w ith  g ood  r e ­
s u l ts .
J u d g e  P a y s o n  w a s  b e s ie g e d  w ith  a n  
u n u s u a l ly  la rg e  a m o u n t  o f  b u s ln e s s# 
w h e n  p r o b a te  c o u r t  c o n v e n e d  T u e s d a y  
—in  f a c t  h e  is  in c lin e d  to  th in k  th e  
c o u n ty  t h i s  y e a r  w ill e s ta b l i s h  a  n ew  
re c o rd  fo r  v o lu m e  o f  p ro b a te  b u s in e s s . 
T h o  h e a r in g  o n  th e  E a r n s  w o r th - H u r le y  
e a s e  w a s  a s s ig n e d  fo r  T h u r s d a y  M ay  27 
a n d  w ill p ro b a b ly  b eg in  on  th e  a r r iv a l  
o f  th e  fo re n o o n  t r a in .
H . N . R o g e rs , th e  S ta n d u rd  oil m a g ­
n a te ,  w h o  d ie d  su d d e n ly  o n  W e d n e s ­
d a y , v is ite d  th i s  c i ty  so m e  e ig h t  o r  
n in e  y e a r s  a g o  in  h is  y a c h t  K a n a w h a . 
W ith  h im  w e re  s e v e ra l  d is t in g u is h e d  
g u e a ts , n o ta b ly  M a rk  T w a in , th e  h u ­
m o ris t . a n d  C o n g re s s m a n  R eed , th e n  
s p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  a n d  In th e  h e ig h t  
o f  h is  fa m e . T h is  d is t in g u is h e d  t r io  
a n d  o th e r  g u e s ts  c a m e  a s h o r e ,  c a lle d  
u p o n  H o n . C. E . L it tle f ie ld  a n d  d ro v e  
u b o u t  to w n  In u b u c k b o a rd . T h e  w r i te r  
o f  th i s  I te m  w us g ra c io u s ly  a c c o rd e d  a  
p le a s a n t  in te rv ie w  by  M a rk  T w a in  a n d  
M r. R o g e rs .
O n  th e  l in e  o f th e  s t r e e t  ra i lw a y  
th e r e  e x is t  n o t  a  few  p e r s o n s  w h o  c r e d ­
it  t h e  m o to rm e n  a n d  c o n d u c to r s  w ith  
b e in g  m in d - re a d e r s .  T h e y  s t a n d  o n  th o  
s id e w a lk  o r  in  th e  s t r e e t ,  m a k in g  n o  
m o tio n  w h a te v e r ,  a n d  th e n  th r e a t e n  to  
h a v e  th e  w h o le  c r e w  fired  i f  t h e  m o to r-  
m a n  o r  c o n d u c to r  d o es  n o t g u e s s  w h a t  
th e y  w a n t.  T h is  s o r t  o f  a  p a t r o n  Is 
o n ly  a  fe w  s h a d e s  re m o v e d  fro m  th e  
o n e  w h o  wait** u n t i l  a  fa s t- m o v in g  c a r  
is  o p p o s i te  b e f o re  g iv in g  u  s ig n a l. I f  
a n y  r e a d e r s  c o m e  u n d e r  e i th e r  c la s s  
th e y  a r e  re q u e s te d  to  r e m e m b e r  th e  
S tr e e t  R a i lw a y  e m p lo y e s  a r e  n o t  P r o s ­
o d ie s .
A fu ll su p p ly  o f  C u t  F lo w e rs  a n d  D e­
s ig n s  fu r  M em o ria l D a y . O r d e r  n o w  to  
g e t  g o o d  re s u lts . M rs . A. C. M a th e r , 
F lo r is t ,  P le a s a n t  a n d  P u r c h a s e  S ts .
41-43
1 1 8 thCONCERT BY THEIFirst Baptist Choral Association 
A T  T H E  B A P T IS T  CHURCH
W E D N E S D A Y  E V E N I N G , M A Y  26
A T 8  O ’CLOCK
A program of great musical excellence will be 
rendered, sustaining the organization’s high name.
T h e r e  w ill be a n o th e r  d a m  p b y  tin  
S ile n t B ro th e r s  in  P ll ls b u ry  h a ll  n e x t 
W e d n e s d a y  e v e n in g .
D r H . M. R o b b in s  a n d  P r o f  A T 
C ro c k e t t  a r e  e n jo y in g  th e i r  a n n u a l  o u t 
in g  a t  D r. R o b b in s ' c o t ta g e /  A lfo rd 's  
R ak e .
T h e  f a r m e r s  a r e  p la n t in g  a n  u n u s u a l ­
ly la rg e  q u a n t i t y  o f  p o ta to e s  th is  
s p r in g , in s p ire d  in n o  sm a ll  m easu r*  
b v  th e  b u l le t in s  Issu e d  fro m  th e  M ain e  
A g r ic u ltu r a l  E x p e r im e n t  S ta t io n  a t  
%
M iss C a r r ie  K irk , fo rm e r ly  o f  th is  
c i ty , w h o  h a s  b ee n  m a k in g  h e r  h o m e in 
W o rc e s te r , M ass ., w ith  h e r  s i s te r s  
M rs. M in n ie  R ose  a n d  M rs. E v a  
Je ro m e , h a s  a  p o s itio n  n o w  in a  P o r t ­
la n d  d ry  g o o d s  h o u se .
S t. P e t e r s ’ M ission  o f  th i s  c i ty  t 
r e p re s e n te d  a t  th e  90th a n n u a l  c o n v e n ­
tio n  o f  th e  E p is c o p a l d io c e se  o f M aine. 
In P o r t la n d  th i s  w e ek  b y  R ev . R u sse ll  
W o o d m a n , E . H. B u rp e e  a n d  J . W . 
S m ith . S t. T h o m a s  c h u r c h  o f  C a m d e n  
w a s  re p re s e n te d  b y  A r th u r  H . H u se .
C la s s  p a r t s  a w a rd e d  o n  th e  m e r i t  o f 
c o m p e ti t iv e  a s s a y s  w e re  a n n o u n c e d  by  
P r in c ip a l  S te w a r t  T h u r s d a y  a f te rn o o n  
o s  fo llo w s : " E ff e c t iv e  E d u c a t io n ,’’
A r th u r  S tu b b s ;  " T h e  M a la g a  I s la n d s .’ 
B essie  S o u th a r d ;  "S o m e  F a m o u s  S is ­
te r s ."  W in n ie  F itc h .  T w o  s tu d e n t s  r e ­
ce iv ed  h o n o ra b le  m e n tio n .
T h e r e  w ill b e  a  g ra n d  m lx u p  o f  lo ca l 
c le rg y m e n  S u n d a y , i f  w e m a y  b e  p e r ­
m i tte d  to  u se  th e  p h ra s e .  T h e  C o n g re -  
g a t io n a l l s t  p a s to r  e x c h a n g e s  p u lp i ts  
w ith  t h e  U n lv e r s a l l s t  p a s to r ,  a n d  th e  
B a p t is t  p a s to r  e x c h a n g e s  w ith  th e  
M e th o d is t  p a s to r .  L a rg o  c o n g r e g a t io n s  
s h o u ld  b e  t h e  o r d e r  o f  th e  d a y .
T h e  a n n u a l  c o n v e n t io n  o f th e  K n o x  
C o u n ty  T e a c h e r s ’ A sso c ia tio n  Is in s e s ­
s io n  a t  th e  h ig h  sch o o l b u ild in g  a s  th is  
p a p e r  g o es  to  p re s s . A m o n g  th e  e d u ­
c a to r s  w h o  h a v e  co m e f ro m  o th e r  p a r t s  
o f  th e  s tn te  to  e n liv e n  th e  s e s s io n s  a rc  
S ta t e  S u p t. P a y s o n  S m ith  o f  A u b u rn , 
S u p t.  A. J . C o llin s  o f  L e w is to n  a n d  
P r in c ip a l  A. F . R ic h a r d so n  o f  C o s tln e  
N o r m a l  Schoo l. T o n ig h t 's  sess io n , 
w h ic h  Is p u b lic  lik e  t h e  o th e r s ,  w ill be 
h e ld  in  th e  F i r s t  B a p t is t  c h u r c h  a n d  
th e r e  w ill b e  n n  a d d r e s s  o n  H e a d in g  
a n d  R e c t i tu d e  b y  P ro f . W llm o t B 
M itc h e ll  o f  B o w d o in  co lleg e .
T h e  A sh ing  s c h o o n e r  D o ro th y , w h ic h  
w its  s u n k  in  M u sse l R id g e  C h a n n e l by  
th e  s te a m e r  C ity  o f  B a n g o r  so m e d a y s  
a g o . n o w  lie s  a t  B ic k n e ll’s  w h a r f  in  
f a ir ly  g o o d  s h a p e  a n d  a n  e x a m p le  o f 
w h a t  c a n  b e  d o n e  In th e  lin e  o f  s a v in g  
a  s u n k e n  c r a f t  w h e n  a  d e te rm in e d  m a n  
l ik e s  C h a r le s  E . B lc k n e ll ta k e s  ho ld . 
W ith  t h e  a id  o f  th e  s c h o o n e r  C h ase  
a n d  s te a m  l ig h te r  E v e ly n  T h a w  th e  
sc h o o n e r  w a s  ra is e d  la s t  w eek  a n d  
to w e d  to  H o l id a y  B e a c h . T e m p o r a ry  
r e p a i r s  w e re  m a d e  th e r e  a n d  th e  
s c h o o n e r  w a s  b ro u g h t  to  t h e  B lc k n e ll  
w h a r f  T h u r s d a y  fo re n o o n . T h e r e  is a  
b a d  g a p  o n  th e  i>ort q u a r te r ,  b u t  o th e r ­
w ise  th e  c r a f t  i s  n o t  so  b a d ly  d a m a g e d  
b u t  t h a t  s h e  c a n  be m a d e  a s  g o o d  a s  
n e w  a t  r e a s o n a b le  e x p e n se . M r. B ic k - 
n e l l ’s  w o rk  w a s  d o n e  in  b e h a lf  o f  th  
in s u r a n c e  c o m p a n y .
M iss  M y ra  M ax w ell cook  a t  th e  L in d ­
s e y  H o u se , m a d e  u  m is - s te p  W e d n e s ­
d a y  n ig h t  a n d  fe ll th e  e n t i r e  flig h t o f  
b a c k  9 ta i r a  w h ich  le a d  fro m  th e  sec o n d  
floor. L a n d lo r d  G loyd  a n d  o th e r s  w e n t 
to  h e r  a s s i s ta n c e ,  a n d  m a n a g e d  to  g e t  
h e r  to  h e r  ro o m , D r. W a s g u t t  b e in g  
s u m m o n e d  m e a n tim e . H e  fo u n d  h is  
p a t i e n t  t e r r ib ly  in ju re d . A c ro ss  h e r  
h e a d , fro m  fo re h e a d  to  th e  h a c k  r a n  a  
d e e p  s c a lp  w o u n d  so m e live  o r  s ix  In c h es  
lo n g , a n d  o n  th e  b a c k  o f  th e  h e a d  w a s  
a n o th e r  b a d  g a s h . T h e  e f fe c t  o f  th e  
c u t s  w a s  to  fa ir ly  lo o sen  th e  s c a lp  
f ro m  th e  h e a d , a n d  It w a s  n e c e s s a r y  to  
t a k e  n e a r ly  20 s t i tc h e s .  T h e  r ig h t  c o l­
l a r  b o n e  w a s  f r a c tu r e d ,  th e r e  w a s  a 
c o m p o u n d  f r a c tu r e  o f  b o th  b o n e s  o f  th e  
le f t  fo r e a r m , a n d  th e  u n f o r tu n a te  w o m ­
a n  w a s  b ru is e d  a ll  o v er . M rs . E llen  
C o n a n t .  t r a in e d  n u rs e , c a re d  fo r  th e  
p a t i e n t  u n t i l  T h u r s d a y  a f te r n o o n  w h e n  
s h e  w a s  re m o v e d  to  a  p r iv a te  bed  in 
K n o x  h  's p i ta l  w h e re  s h e  re m a in s  u n d e r  
t h e  c a r e  o f  D r. W a s g u tt .  M iss  M ax w ell 
Is q u i te  a  h e a v y  w o m a n , a n d  th i s  w ith  
h e r  a d v a n c in g  y e a r s  m a k e s  th e  a c c i­
d e n t  e s p e c ia lly  s e r io u s , b u t  It Is b e ­
lie v e d  t h a t  s h e  w ill re c o v e r  In d u e  s e a ­
so n . S h e  h a s  been  In th e  e m p lo y  o f  a  
n u m b e r  o f  p ro m in e n t  fa m ilie s , a n d  is 
th e  r e c ip ie n t  o f  a  g r e a t  d e a l  o f  s y m ­
p a th y  th r o u g h o u t  th e  c i ty .
F o u r te e n  lo d g es w e re  r e p re s e n te d  a t  
th e  m e e tin g  o f  th e  I te b e k a h  D is tr ic t  
R o d g e  In th is  c i ty  T u e s d a y  e v e n in g . It 
l>eing o n e  o f  th e  la r g e s t  g a th e r in g s  of 
th e  y e a r .  A m o n g  th e  p ro m in e n t  offi­
c ia te  p r e s e n t  w e re  M rs . S a r a h  O . C ook 
o f  B ru n s w ic k , p re s id e n t  o f  th e  R e b e k a h  
A sse m b ly ; M rs. L u c y  W e a v e r  o f  C a m ­
d e n , d i s t r i c t  d e p u ty  p re s id e n t ,  a n d  
F r a n k  B. M ille r, g ra n d  w a rd e n  o f  th e  
G r a n d  L odge. T h e  d e g r e e s  w e re  c o n ­
fe r re d  u p o n  f o u r  c a n d id a te s ,  th e  w o rk  
b e in g  b e a u t if u lly  e x e m p lif ie d  b y  th e  
V ln a lh a v e n  d e g r e e  s ta f f  w h ic h  w a s  p e r ­
s o n a l ly  c o m p lim e n te d  b y  th e  s t a t e  
p re s id e n t .  T h e  e n t e r t a in m e n t  In c lu d e d  
a  fa rc e , " T h e  R e a l  T h in g ,"  w h ic h  w a s  
s u c c e s s fu l ly  p re s e n te d  b y  F r a n k  B. 
M ille r, D r . R ic h a rd s . A lv a h  F . S ta p le s , 
M a r y  E a to n , R o se  M errill , E m m a  
A llen , E v a  F lin t  a n d  M ab e l H a rd in g  
V o c a l s o lo s  b y  M rs. H a t t i e  S n o w  a n d  
M iss  Mal>el H a r d in g  a n d  re a d in g s  by  
M iss M a b e l H a rd in g , a ls o  a id e d  In e n ­
t e r t a in in g  th e  v is ito r s . A n e x c e lle n t  
s u p p e r  w a s  s e rv e d . T h e  re c e p tio n  a n d  
e n t e r t a in m e n t  c o m m it te e s  w e re  c o m - 
p o sed  o f  p a s t  g ru n d s , w ith  M rs. R ose 
M e rrill  a n d  M rs. N e llie  W a d e  a s  the 
r e s p e c t iv e  c h a irm e n . M rs. C ook , s t a t e  
p re s id e n t ,  w a s  p re s e n te d  w ith  a  c u t  
g la s s  w a te r  p itc h e r ,  th e  p re s e n ta t io n  
sp e e c h  b e in g  m a d e  by  S is te r  W e a v e r.
I t  is  a b o u t  t im e  to  b e g in  p a p e r in g . 
Y ou  s h o u ld  b e a r  in  m in d  t h a t  t h e  A r t  
St W a l l  P o |> er Co., J o h n  D. M ay , p r o ­
p r ie to r ,  is  t h e  b e e t p lac e  to  b u y . W e 
a r e  u p  s ta l r e ,  b u t  c o m e a n d  eee  us. 
Y ou  v i l l  be w e ll p a id  fo r  d o in g  a  l i t t l e  
c lim b in g . O v e r  C a l l 's  D r u g  S to re . 
M a in  S t. 23tf
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For sale by Members of the Choir
’STh.CWKXETT, lhn»n^_______
Rockland’s Leading Theatre 
THE HOME OF ARTISTIC
V A U D E V I L L E
... .and....
P I C T U R E S
—T O -D A Y —
RUSSELL AND DAVIS
COMEDY SINGERS and DANCERS 
Bait In Pail, Praianl and In Futura
Admission:
5 c  A M D  t o e
— P«?rfojuj«i>c UrgiikB— 
A f t e r n o o n s ,  2  u n t i l  4 . 3 0  
E v e n i n g s ,  1 s t  s h o w  7 ;  2 d ,  8 . 3 0
V s u io U lc  Program C btogcd  Every M eedey. 
«n«i Tiiur»tfe>
COMING MONDAY
T H E  H O U C M TO N S
NOVELTY GYMNASTS
. S H O E S  K O K  W O M E N
t --------------------------------------------------------- I
I
:Boston Shoe Store !
SOLE AGENTS FOB
W . L. DOUGLAS SHOES l
ii> ^
K O K  M E N  2
& ¥
• OXFORDS $3.00, $3.50, $4.00 |
COME IN 
AND SEE 
THE 
1909 
STYLES
GUN METAL ;
p a t . l e a t h e r ;
RUSSIA CALF ; 
and new shade o f ; 
WINE CALF |
;,If you don’t wear DOUGLAS £ 
[ SHOES you are not getting your r 
^money’s worth in Footwear, j] 
[ Let us show you.
THE PLACE TO BUY SHOES
iBoston Shoe S to re !
|  ROCKLAND - • MAINE t
S h e r if f  T o lm n n  linn been  la id  off fro m  
a c t iv e  d u ty  im rt  o f  th e  w e ek  on  a c ­
c o u n t  o f  r h e u m a t is m  a f fe c tin g  o n e  o f 
Ivls a r m s .
G e n . B e r r y  w an  re p re s e n te d
b y  L iv in g s to n e  A. G ra y  a n d  J o s e p h  H . 
C la rk  a t  th o  G ra n d  L o d g e In P o r t la n d  
t h i s  w e ek .
S ix  th o u s a n d  tu l ip  p la n ts , m a n y  o f 
th e m  In fu ll  b lo o m  a r e  th e  c y n o s u re  o f 
e n v y in g  e y e s  a t  th e  p re m ise s  o f  .Mrs. c .  
M. T h o m a s , S p ru c e  s t re e t .
T h e  s p e a k e r  a t  th e  Y. M. i \  A. f 
o ’c lo c k  m e e tin g  n e x t  S u n d a y  w ill be 
R e v . W . V. S w e e tlu n d , p a s to r  o f  th e  
M e th o d is t  e lm  ro b  u t F r ie n d s h ip . M r. 
S w e e tlu n d  is  a  in n n  o f g r e a t  a b i l i ty  a n d  
is  e s p e c ia l ly  su c c e s s fu l  In I n te r e s t in g  
y o u n g  m e n . M rs . E . H . H a tc h  w ill 
s in g .
K. J .  U p to n , w ell k n o w n  in M ain e  
s p o r t in g  c irc le s , c o m e s  to  th is  c i ty  n o w  
a s  p u l l in a n  c o n d u c to r  r u n n in g  b e tw e e n  
R o c k la n d , B o s to n . B a n g o r  a n d  S t. J o h n  
H e  r e c e n t ly  s a w  L u c iu s  E . C obh  dn  
K a n s a s  C ity . M r. C obb is a  p u llm a n  
c o n d u c to r  o n  th e  ru n  fro m  K a n s a s  C ity  
to  P o r t  A r th u r .  T e x a s .
T h u r s d a y  a f te rn o o n  w a s  o b s e rv e d  a s  
“ C h ild r e n ’s  D a y ” b y  E d w in  L ib b y  B e­
lie f  C o rp s , u n d  G r a n d  A rm y  h a l l  w a s  
th ro n g e d  w ith  th e  l i t t le  fo lks , so m e  o f 
w h o m  w e re  s c a rc e ly  m o re  th a n  tw o  
y e a r s  o f  u „e . E a c h  ch ild  re c e iv e d  a 
s o u v e n i r  c o n s i s t in g  o f  a  b a g  o f p o p co rn  
a n d  c a n d y , a n d  th e re  w a s  a n  e n t e r t a i n ­
m e n t  p ro g r a m .
T h e  a t t e n t io n  o f th e  p u b lic  Is e s p e c ­
ia l ly  d i re c te d  to  th e  t r e u t  in  s to re  u t 
th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  th i s  F r id a y  
e v e n in g  w h e re  P ro f . W . B. M itc h e ll o f 
B o w d o in  c o lle g e  w ill le c tu re  In c o n n e c ­
tio n  w ith  th o  K n o x  c o u n ty  t e a c h e r s ’ 
c o n v e n t io n . H e  Is on e  o f  th e  a b le s t  
e d u c a to r s  In t h e  s t a t e  a n d  a  v e r y  tine  
s p e a k e r .  T h e  h ig h  sch o o l c h o r u s  f u r ­
n is h e s  m u s ic . T h e  a d m is s io n  Is free .
* £ i \ t t o b e i i v ,
^ \ 'w t d v > o \ j  *re iiyjyeed o f
Wedding Stationery* 
S o c i a l  H n g r a v i 'n g
kTHE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
B O R I V T
So kail—Warren, May 17, to Mr. ami Mr*. 
K rnest Spear, a non.
M< F ahi anh  -W ent llrooklin , May 12, to  Mr. 
and M rs. Harry M cFarland a non.
M A R R I E D
L oo a n—W a tho n—ltock lank. May 19, by ltcv . 
Fr. F lynn, Fred W alter Log.tn or North W o­
burn, llaaH., and MIbh E thel Marie Wanton o f
D A N C I N G
C L A S S E 8
Prof. R. C. Rankin
W ill be iu Dockland about 
J unk 7t ii , aud will open 
Classes iu Dancing.
8 5  OO Insurance
For $7.50 A YEAR
Cevtrs any accident or sickness. 
Dsath bsnaflt and waskly Indem­
nity. Itauad either to men or 
women. Full Information and 
application blank on request. 
Old, reliable Company. Address
WILLIAM BARNES, Secretary 
901 Walnut St., Philadelphia, Pa.
HATCH WAS ELECTED.
B ro th er of R ockland  M an la H ew  G rand 
C hancellor of M aine K. P ’a.
The annual session of the |Knights of 
Pythias Grand Lodge in Portland thin week 
was marked by several interesting contests 
during the election of officer* J. II. Hatch 
of Damariscotta, brother of Sanford K. Hatch, 
of this city, was elected grand chancellor on 
the second ballot The Portland papers 
fpetk of his election as follows:
"This year there were three candidates for 
gram! chancellor: ( hades R. Wasgatt of
Kitterv, the grand Vice chancellor; Joseph
P. Hatch of Damariscotta and Fred I.. Tower 
of this city, who for 16 years has been a mem­
ber of the judiciary committee. It looked at 
one time as though Mr. Tower would he 
elected, hut the friends came in too strong 
for the opposing candidates and the result 
was that on the second ballot Mr. Hatch was 
elected by a handsome majority.
‘The new grand chancellor is a a brother to 
Steward A. F. Hatch of the Cumberland 
county jail, and is well known in Pythian cir­
cles in Maine. He is aUmt 48 years of age, 
actively engaged in business in Damariscotta, 
and he, with K. R. Caatner, organized the 
Pythian lodge in that town, and have ever 
since been active workers therein. I.ast year 
Mr. Hatch was a candidate for grand vice 
chancellor, hut was defeated by a narrow 
margin, hut he went home and went to work 
just as hard as ever for the upbuilding of the 
order. After his installation, Grand Chancel­
lor Hatch made a brief hut enthusiastic 
speech in which he outlined somewhat his 
plans and told the officers and delegates that 
he should expect them to put personal work 
into the organization in the year to come and 
thus accomplish results far beyond anything 
that has hitherto l»cen accomplished."
A net gain in membership of 405 was re­
ported by Grand Keeper of Records and Seal 
Ricker. During the year there were initiated 
and reinstated 1144 members, while the 
suspensions for non payment of dues amounted 
to half of this number. 'The total member­
ship is 16,675, divided among 139 lodges of 
which five were instituted during the year. 
The subordinate lodges expended >38,471 for 
relief and >76,966 for current expenses, while 
>1,490 was invested. The expenditures, not 
including investments, exceeded the total re­
ceipts by >1,200. The cash on hand in all 
lodges was >16,648, or >2(190 less than a - 
ago. The assets of subordinate lodges amounted 
to >4 5L95°» divided as follows; Cash on hand, 
>16,648; investments, >175,991; real estate 
5 * 34,33^; paraphernalia, >124,973.
PENOBSCOT BAY BETHEL.
Missionary Movement Will Cover 
Miles of Maine Territory.
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A ll th o s e  w h o  n re  In te re s te d  In m is ­
sio n  w o rk , a n d  m iss io n  w o rk  in o u r  
o w n  s t a t e  in p a r t ic u la r ,  w ill bo g la d  t« 
le a rn  t h a t  th e  o fficers o f th e  w orthy  
u n d  m u c h  a liv e  m iss io n  on  C a p e  J e ll i-  
8011, S to c k to n  S p rin g s , a re , v e ry  e v i ­
d e n t ly ,  a w a k e  to  th e  n ee d  o f  m iss io n  
w o rk  a r o u n d  P e n o b s c o t B a y , n o t on ly  
fo r th e  s a ilo rs , b u t  fo r  th e  lo n e  fa m ilie s  
o f f ish e rm e n  s c a t te r e d  h e re  a n d  th e r  
on  th e  is la n d s  a n d  s h o re s  o f tin* h ay .
U p to  th e  p re s e n t  t im e  th i s  w o rk  h a s  
been  c o n f in e d  to  th e  sa ilo rs  co rn in g  t 
th e  g r e a t  w h a rv e s  o f  th e  B a n g o r  »■ 
A ro o sto o k  R a i l ro a d  u t  C a p e  Je ll iso n , 
w h e re  th e y  h a v e  a b u ild in g  fu lly  
e q u ip p e d  fo r  su c h  w o rk , in c lu d in g  r e a d ­
in g  ro o m , c o rre s p o n d e n c e  ro o m , b a th  
ro o m s  a n d  l ib ra r y ,  w ith  g o sp e l se rv ic e s  
e a c h  S u n d a y . T h is  b u ild in g  Is tin* free  
g if t  o f  R e v . F r a n c is  S o u th w o rth  o f th e  
C o n g re g a t io n a l  B e th e l C h u rc h , P o r t ­
lan d .
A f te r  a  c a re f u l  c a n v a s s  o f  th e  s p i r i t ­
u a l n e e d s  o f  th e  p eo p le  liv in g  on 
s h o r e s  a n d  4 s lu n d s  o f th is  g r e a t  b ay , It 
h a s  b ee n  d e c id e d  to  a d d  a  m o to r  b o a t 
to  th e  e q u ip m e n t - p r o v id e d  th e  fu n d s  t 
p u r c h a s e  o n e  c a n  Ik* r a is e d —by w h ich  
It w ill n o t o n ly  b e  p o ssib le  to  re a c h  
e v e ry  o n e  o f  tin* s c a t te r e d  h o u ses , b u t  
e v e ry  v esse l, b o u n d  fo r tin* v a r io u s  
r iv e r  p o r ts .  B a n g o r  In c lu d e d , c a n  li 
v is ite d  a n d  s u p p lie d  w ith  r e a d in g  m a t 
te r ;  a s  a l l  v e s se ls  h a v e  to  lie  In F o r  
P o in t  C ove, fo r  a  lo n g e r  o r  s h o r te r  jm* 
r lo d  b e f o re  p ro c e e d in g  u p  r iv e r , o r  to 
sea .
T h e  P e n o b s c o t B a y  B e th e l M ission , a s  
th i s  s o c ie ty  w ill b e  s ty le d  in  th e  f u ­
tu re , Is o c c u p y in g  a  la rg e  a n d  n ee d y  
Held, u n d  is a lo n e  in  it. I t  c o v e rs  a  
t e r r i to r y  30 m ile s  long , by  12 m ile s  
w ide. O n ly  s u c h  fa m ilie s  a n d  l ig h t ,  
h o u s  s  a s  a r e  is o la te d , a n d  n o t  u n d e r  
th e  c a r e  o f  so m e  c h u r c h  or p a s to r , w ill 
he v is ite d  b y  t i lls  s o c ie ty , a n d  th e  w ork  
Is s t r i c t l y  u n d e n o m in a tio n a l. R ev . J . L. 
C o rso n , tin* s u p e r in te n d e n t ,  w ill h a v e  
c o m p le te  c h a r g e  o f  th is  w o rk , h a v in g  
b ee n  le a d e r  a n d  m a n a g e r  o f th e  w o rk  o f 
th is  s o c ie ty  s in c e  I ts  In c ep tio n , fo u r  
y e a r s  ugo . l i e  is  w ell f itte d  fo r  m is ­
s io n a r y  w o rk  o f  th i s  k in d , c o m in g  to  it 
a f t e r  y e a r s  o f  e x p e r ie n c e  a s  a  m iss io n ­
a r y  fo r  t h e  B ib le  S o c ie ty  o f M aine , an d  
Is w e ll k n o w n  th ro u g h o u t  th e  s ta te .
N e w  B o n n e t s  
a n d  C l o a k s  .  .  .
For the Children in 
lledf’ord nnd Cashmere, 
long and short,
8  1.5 0  to 8 6 .0 0
Silk Ilonnets to match.
P .  K .  a n d  M u s l i n  
B o n n e t s  .  .  .  .
7 5c  to 8 2 .0 0
N e w  S h o r t  D r e s s e s
5 0 c  to 8 3 .0 0
Agent Fw Lawando’t  Dye Hauaa
T H E  L A D IE S ’ S TO R E
MRS. E. F. CROCKETT
O F F . F U L L E H -G 'O B B  CO.
Benefit Performance
* *  B E A U T I F U L  MOVING PICTURES
FA R W E LL O P E R A  H O USE  
M AY 26------ W E D N E S D A Y ------- M AY 26
BENEFIT OF UMIVERSALIST DECORATING FUND
1 O C —TICKETS GOOD FOR AFTERNOON OR EVENING -  1 O C
ON SALK BY MEMBERS OF TH E COMMITTEE
T i n t  Men Who Want 
Ciotiies of Lalesf FasMoi 
I I  modest Prices
» ro  llm  o n e .  w o n ro  e s p e c ia l ly  a n x l o i i .  to  
mm. W o k n o w  Iro m  e x p o r io n o  o tlm t o m  
N ty los, o u r  f a b r i c ,  n n d  o u r  p r ic e s  I n v a r i ­
a b l y  plonm i n in o ty - n in o  m il  o f  o v p ry  
h u n d r e d  y o u n g  m e n  w h o  mm, e x a m in e  
Hiid t r y - o n  th o  g a r m e n t s .  W ill  y o u  b i  
o n o  t i l l s  S p r in g ?  I f  y o t i ’vo n e v e r  t r le i l
“OUR CLOTHING’’
FOR YOUNG HEN
d o  so  n o w , a n d  y o u  w ill  a lw a y s  w e a r  i t  In 
th o  fu tu r e .  S u p p o s e  y o u  c o m e  in  a n d  hoc 
th o  e x t r a o r d i n a r y  v a lu e s  w o a ro  oflTerlng in
Onr Spring Sack Snits
A t $12  50 , $ 15 , $18 , $ 2 0
K v o ry o n o  b r im fu l  o t s n a p ,  d a s h — g in g e r y  
s ty le s  t h a t  s t a m p  ono a  sw o ll d r e s s e r — 
e x c lu s iv e  y o t c o r re c t  in  e v e iy  fa s h io n  
d e ta i l  ; in  a l l  th o  n ew  ahadoN a n d  p a t to r n -  
o(Touts, o f  flno  w o r s te d s ,  ousel m e re s ,  so rg o s 
a n d  o th e r  d e s i r a b l e  s u i t i n g s ,  N o th in g  l ik e  
th e m  In  q u a l i t y  e v e r  so ld  in  th e  C ity  
u n d e r  a  t h i r d  m o re .
*• C ravenelte”  
Raincoats 
$12 to $25
N one as good — " Peek"  
m ake w hich alono is a 
guarantee o f  ex ce llen ce— 
in the la test vogue, s ty l­
ish and (tervioeahle a t all 
tunes.
$  O .  E .  B L A C K 1 N G T 0 N  &  S O N
CLOTHIERS AND SHOE DEALERS
Wi l l i  THE CHURCHES
T h e r e w ill 1m* se rv le t s  a t  E n g ln r» h a ll,
K o e k la n d  H ig h la n d s , S u n d a y  a t 3.30
p. m .
S t. IV t e r ’s  v h u r r h . S unday a f t *r A s-
co n s io n D a y :  H oly  1sU e h aris t a t 7.30;
M a tin s m il s e rm o n  on " T h e  A see is io n "
a t  10.30; e v e n s o n g  a n d se rm o n  a t 7.30.
T h e  s p e a k e r  u t th e  A d v e n tis t  c h u r c h  
S u n d a y  m o rn in g  w ill be M rs. M aud  M. 
C h a d se y . E v e n in g  s e rv ic e s  a s  u s u a l . 
L o y a l W o r k e r s ’ m e e tin g  T u e s d a y  e v e n ­
in g  a t  7.30.
R ev . \V . J .  D a y  o f  th e  B a p t is t  
c h u r c h  w ill p re a c h  a t  P r a t t  m e m o ria l  
c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g  In e x c h a n g e  
w ith  th e  p a s to r . In  th e  e v e n in g  M r. 
J u d d  w ill p re a c h  o n  " H Iv e rs  o f EJden."
F ir s t  C h u rc h  o f  C h r i s t  S c ie n tis t,  C e­
d a r  an ti B re w s te r  s t r e e ts .  S e rv ic e s  
S u n d a y  a t  11 u. m . S u b je c t  o f  th e  lo s- 
so n  s e rm o n  "S o u l a n d  B o d y ."  S u n d a y  
sch o o l a t  12.15. W e d n e sd a y  e v e n in g  
m e e tin g  a t  7.30.
A t th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  
th e re  w ill be m o rn in g  w o rsh ip  a t  10.30. 
R ev . J a m e s  D. T i l l ln g h a s t  w ill p re a c h  
In e x c h a n g e  w ith  th e  p a s to r . S u n d u y  
sch o o l a t  12. E v e n in g  w o rsh ip  w ith  
s e rm o n  b y  th e  p a s to r  a t  7.15.
C h u rc h  o f  Im m a n u e l, U n lv e r s a lls t ,  
th e  R ev . J a m e s  D. T i l l ln g h a s t ,  m in ­
i s te r :  T h e  R ev. J .  H . Q u in t  w ill
p re a c h  a t  th e  m o rn in g  s e rv ic e  a t  10.30; 
S u n d a y  sc h o o l a t  12; J u n io r  U n io n  a t  
4; Y o u n g  P e o p le ’s  d e v o tio n a l s e rv ic e  a t  
fi. T h e  n e w  h y m n  b o a rd  is  in  p lace.
A t th e  F i r s t  B a p t is t  c h u r c h  S u n d a y  
th e re  w ill lu- p re a c h in g  a t  10.30 a . in. 
by  R ev . B. 1*. J u d d , p a s to r  o f  th e  
M e th o d is t  c h u r c h , In e x c h a n g e  o f  p u l ­
p its . B ib le  sch o o l a t  12. T h e  p a s to r  
will si>eak to  th o  J u n io r  C h r is t ia n  E n -  
d e a v o re r s  a t  5 o 'c lo c k . E v e n in g  s e rv ic e  
a t  7.15. T h e  p a s to r  w ill g iv e  a  re p o r t  o f 
th e  L a y m e n ’s  C h r ls tlu n  C o n v e n tio n .
H o w a rd  A. W e lsh  o f  B a te s  C o lleg e  
w ill p re a c h  S u n d a y  m o rn in g  a t  t h e  L i t ­
tle fie ld  M em o ria l c h u rc h . S u n d a y  
sch o o l a t  n o o n . P r a i s e  a n d  p re a c h in g  
s e rv ic e  iu  th e  e v e n in g  a t  7 o’c lo c k . M iss  
G e o rg le  K o s s u th  w ill s in g  a  solo, " L e t  
N o t Y o u r H e a r t  B e T ro u b le d ."  T h is  
F r id a y  e v e n in g , C h r i s t i a n  E n d e a v o r  
led b y  M rs. G e o rg le  P e r r y .  T h e  T u e s ­
d a y  e v e n in g  m e e tin g  u t  7.30 o 'c lo c k  w ill 
be fo llo w ed  b y  a  b u s in e s s  m e e tin g .
B e l l e  H e a d  S w e e t s
THE CHOICEST OF
/ M i x e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once and 
you will come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
MILLINERY
SALE
To make room for our Summer 
Stock we will dispose of our 
present line of M illinery at
Greatly Reduced Prices
T R I M M E D  H A TS
#8.00 Trimmod Hats for #5.98 
#7.00 Trimmed lla ts  for #4.98 
#5.00 and #0.00 Trimmed Hats 
for #3.98
Stylish U p-to-I)ate I lata #3.50 
#1.50 Sailors marked to 99c 
Fine line of Children’s Hats at 
treasonable Prices. -
U N T R I M M E D  HATS
Latest Shapes in Untrim med
Hals at #1.00, #1.25 and #1.50
Miss Elizabeth Reilly
340 Main Street, Rockland
Season Contracts—References Given
P .  H .  B R Y A N T
LANDSCAPE GARDENER
17 Orient Street Rockland, Malna
. . .  A Postal Will Bring Me . .
G R E A T  S A C R IFIC E 
S T O R E F IX T U R E S
O n e S tile , o n e  tu rn u e o , d e s k s ,  s h e w  
e a s e s , u m b r e l l a  e u se s , m i r r o r s ,  e tc .
MUST BE BOLD AT ONCE
AT T i l K
Boston Clothing Store
R O C K  L A N D  3 9 U
F a c ia l  M a s s a g e  
S h a m p o o in g  
S calp  T r e a t m e n t  
M a n i c u r i n g  a n d  
C h iro p o d y
M R S .  J .  E . R A V E
M a in  S tre e t
Over No rerun* Corner Drug Bto’o 
39*42
F L O U R  I S  L O W E R
W e’ve got the goods, you've got the money! Why not Try Us?
$7.00
Per Uhl 
) 8 Burs
I 25c
FLOUR 
Stock's Best 
Fure Gold 
William Tell 
Town Talk
SOAP 
Lenox Soap 
Star Soap 
Swift’s Pride
New Cookies per lb.
Six Kinds 
Good Coffee Per lb 
Good Tea • • • • Per lb 
Best Hums - • -l’er lb 
Potatoes, per pk. •. 
Rolled Oats, 6 lbs -- 
New Fig Bars, Ib-.
Kidney Beane.......  10c
Pea beam ..............  9c
Fancy Codfish........................................ 3 lb. box
500 lbs. Slack Salted Dry Fish ..............  25 lbs
Lean Salt Pork for greens....................... Per lb
Nice Corned Beef..................................... Per ib
New Tripe ....................................................   lbs
Blue Label Ketchup............................................
Lump Starch................................................ 5 lbs
Baking Soda....................................... 5c Ib, ti lbs
Dried Apple.................................................. 4 Iba
Can Pears, large size...........................................
Nice Fresh Crackers...........................7c Ib, 4 lbs
Fancy Tomatoes.......................................  2 cans
Canned Peas........................................ ...S cans
Fancy Maine Corn..................................... 3 cans
New Dates....................................................4 |b„
Pineapple Chunks..................................... 2 cans
Royal Hawaiian Pineapple sliced.................  can
Pure Lard....................................................per p.
Pure Lard......................................10-lb Tins #1.25
Pure Lard...............................................5-lb Pails 65c
Splendid Brand Seeded Kuisins 3 1-lb Packages 25c
Blue Uibbon Brand Seeded Raisins 3 1-lb Fkg
40c
75c
12c
8c
25c
18c
25c
25c
25c
12c
25c
25c
25c
25c
25c
26c
23c
13c
R P s 25c
10 lbs Tins Lard................................................  $1.30
Fancy Evaporated Apples 2 lbs 25c Fancy Vermont Comb Honey per lb 20c
Good Seed Potatoes, 3 varieties 40c a Peck 
To Purchasers ol Other Goods 18 Pounds Fine Granulated Sugar $1.00
P R IC E S  F O R  S A T U R D A Y  O N L Y
S. H. Hall, 109 Park Street
Telephone 503-3 We give votes iu thu Piano Contest
T H E  R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T  1’K : S A T U R D A Y ,  M A Y  ‘22 ,  19<»9.
No Doctor for Eight Years
EN D O R S ED  BY A  T R A IN E D  N U R S E
WITH THE THEATRES
I f  th<?ro Oind n o t b e e n  a  d o c to r  in  | 
| y o u r  b o u s e  fo r  rlffb t  y e a rs ,  a n d  b e fo re  
W h a t y o u  h a d  b ee n  so  s ick  t h a t  y ou  
I b a d  R iven u p  h o p e  o f  e v e r  b e in g  c u r e d ,
1 a n d  th e  c h a n g e  h a d  b ee n  p ro d u c e d  by  
K ic k a p o o  8 a  gw  a . w o u ld n ’t you  th in k  
t h a t  it w an a  good m e d ic in e ?  W o u ld n ’t
r j
y o u  re c o m m e n d  i t?  W o u ld n ’t y o u  a llo w  
y o u r  n a m e  to  b e  u se d  In a d v e r t i s in g  
K ic k a p o o  S a g w a  to  o th e r  p e o p le ?  P u t  
y o u r s e lf  in  su c h  a p o s itio n , a n d  th e n  
y o u  w ill u n d e r s ta n d  e x a c t ly  th e  fo llo w ­
in g  l e t t e r  w r it t e n  J a n u a r y  31st, 11H)7. b y  
M rs . M a ry  S. M o ser , 331 M a d iso n  S t., 
H o b o k e n , N ow  J e r s e y :
" F o r  a b o u t  th re e  y e a r s  I w a s  t r o u b ­
led  w ith  k id n e y , b la d d e r , a n d  l iv e r  a i l ­
m e n ts . M y h o p e s  o f b e in g  c u re d  w e re  
g iv e n  up . T h e n  I h e a rd  o f  K ic k a p o o  
S a g w a , w h ic h  I th o u g h t  I w ou ld  try . 
A f te r  u s in g  b u t o n e  b o t t le ,  I fe lt  lik e  a 
n ew  p e rso n . It d id  m e a w o rld  o f  good 
1 th in k  It is  th e  f in e s t re m e d y  I h a v e  
ev< r  h e a rd  of. S in c e  I u sed  th e  l l r s t  h o t 
t ie , u p  to  to d a y  th e r e  h a s n ’t b ee n  a 
d o c to r  In m y  b o u s e . T h is  is  o v e r  r ig h t  
y e a rs . In  t h a t  t im e  I h a v e  re c o m m e n d ­
ed  it to  a ll m y  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s — 
w h o  a ls o  find  it  th e  s a m e  g ood  r e m ­
e d y .”
M r. It. L . M cK cev o r, F r u i t  V a le , A la ­
m e d a  C o., < 'al., w r o te  to  u s  M arch  13th, 
1906, s a y in g :
" I  h a v e  re c o m m e n d e d  K ic k a p o o  S a g -  
w a to  m a n y  o r  m y  p a t ie n ts ,  a s  I a m  a n  
e x p e rie n c e d  n u rs e . I to o k  S a g w a  m y ­
s e lf  n in e te e n  y e a r s  a g o , w h e n  I w a s  
b ac k  in  V e rm o n t  S ta te .  Y o u r a g e n t  
c a m e  th r o u g h  th e r e  a d v e r t i s in g  it. a n d  
I b e in g  in  d e l ic a te  h e a l th ,  b o u g h t it. It 
b e n e fite d  m y  h e a l th  v e ry  m u ch . I r e c ­
o m m e n d e d  it a b o u t  a  y e a r  a g o  to  M rs. 
r .  r a h i l l  o f  615 4 th  s t r e e t .  S h e  took  
tw e lv e  b o t t le s  fo r  s to m a c h  t ro u b le  a n d  
p e r m a n e n t ly  c u r e d  h e r se lf . S h e  h a s  n o t 
h a d  a n y  t ro u b le  s in ce . T h ro u g h  h e r  
a n d  m y s e lf  a  good  m a n y  b o t t le s  o f 
S a g w a  h a v e  b ee n  so ld  in  t l ila  lo c a li ty .” 
I f  y ou  w ish  to  te s t  S a g w a  b e fo re  p u r ­
c h a s in g . wo w ill s e n d  y ou  a t r ia l  b o t t le  
free . T h e  K ic k a p o o  In d ia n  M ed ic ine  
Co., C lin to n v ille , C onn .
Hub Range ovchn are heated on five  sides 
—this heats the oven evenly and quiekly, 
saves fuel and makes them bake perfectly 
at all times.
SOLD BY
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO
RO CK LAN D. M AINE.
F. L. C U R T IS
C A M D E N , M A IN E .
H P K H A  H O U S E  V A U D E V IL L E . 
Y e s te rd a y  op en e d  th e  n ew  v a u d e v ille  
p ro g r a m  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  fo r th e  
la s t  h a l f  o f  th i s  w e ek  h e a d e d  w ith  H u s . 
se ll a n d  D a v is  In a  j*inglng, t a lk in g  
a n d  d a n e ln g  a c t . I t  p ro m ise s  to  he a 
g re a t  b lit fo r  tile  p a t r o n s  o f  th e  F a r -  
II fo r  th i s  F r id a y  a n d  S a tu r d a y  a n d  
s u re  to  d r a w  la rg e  b o u s e s . <>n M onday  
th e  H o u g h to n s , m a n  a n d  w o m an , n o v - 
lty  g y m n a s ts ,  w ill h e a d  n s p e c ia lly  s e ­
lec te d  ' p ro g r a m . R e m e m b e r  sp ec ia l 
sch o o l c h i ld r e n 's  m a t in e e  e v e ry  S a tu r -  
ln y , 5 c e n ts .  C h ild re n  d o n ’t m iss  t ills  
t r e a t  o f  a l l  t r e a t s  to d a y  a t  F a rw e l l  
o p e r a  h o u se .
*
T H E  H O U G H T O N S .
Tin* H o u g h to n s ,  a  la d y  a n d  g e n t le ­
m a n , in  a  n o v e lty  g y m n a s t  a c t  w ill 
rn m e  to  th e  F a rw e l l  n e x t  M o n d ay  a n d  
a g r e a t  m m  Ity  is p ro m ise d  by  th is  
c le v e r  te a m .
*  m
R U S S E L L  A N D  D A V IS .
W h a t  is  w i th o u t  d o u b t  o n e  o f th e  
b es t s in g in g  a n d  d a n c in g  a c t s  y e t  seen  
a t  tlic* F a rw e l l  o p e r a  h o u se  is  R u ssell 
a n d  D a v is , w ho o p en e d  a  th r e e  d a y s  
s ta y  T h u r s d a y .  T h e y  h a v e  m o re  th a n  
m a d e  g o o d  w ith  th e  la rg e  n u m b e r  of 
p a t r o n s  a n il th e  r e s t  o f th e i r  s ta y  h e re  
is  s u re  to  d ra w  la rg e  h o u ses .
f t  *t
K E I T H ’S T H E A T R E .
A b ig  a ll ro u n d  v a u d e v i lle  b ill, m ad  
u p  a lm o s t  e n t i r e ly  o f  s t a r  f e a tu re s  lias 
been  p re p a re d  fo r  tin* wt*ek o f M ay  24 
a t  K e i th ’s  T h e a t r e ,  on e  o f  th e  m o s t in ­
te r e s t in g  f e a tu r e s  o f  i t  b e in g  Ire n e  
F r a n k l in  a n d  H u r t  G re e n . M iss  F r a n k ­
lin  h a s  com© to  th e  f r o n t  n s  th e  lo ad in g  
e x p o n e n t o f  e c c e n tr ic  s o n g s  a n d  th e r e  is 
n o w  n o  c le v e re r  a r t i s t  in h e r  p a r t ic u la r  
line  on  tin* s ta g e  to d a y . E d w in  S te v e n s  
will a p p e a r  In a  s e r ie s  o f  D ic k e n s ’ 
c h a r a c t e r  s k e tc h e s . A n o th e r  b ig  f e a t ­
u re  w ill h e  F r a n k  M o rre ll, th e  r e m a r k ­
a b le  te n o r ,  w h o  w a s  o n e  o f  th e  s t a r s  in 
C o h an  a n d  H a r r i s ’ M in s tre ls . C h a r le s  
a n d  F a n n y  V an  a p p e a r  In th e i r  h u m o r­
o u s  s k e tc h  ca lle d  " T h e  S ta g e  C a rp e n ­
te r  a n d  th e  S o u b rc t te ."  A now  o n e  in 
v a u d e v ille  In R o s to n  w ill lie tile  A h e a rn  
T ro u p e  w h o  a r c  in t ro d u c in g  s o m e th in g  
n o v e l In th e  w a y  o f  b ic y c le  fe a ts , o t h ­
e r s  w ill b e  P a u l  L a C ro lx , th e  ju g g le r  
w ith  t h e  h a t s ;  E d g a r  A llen  & C o m ­
p a n y :  I d a  O ’d a y ;  H a s tin g s  a n d  W ilso n  
a n d  o th e rs .
W IT H  T H E  G R A N IT E  W O R K E R S
Im proved  B u sin ess  Is  th e  T enor of R e­
p o rts  F rom  U nions In  T h is  V icin ity .
DAILY FASHION TALKS
BY MAY M A N TO N .
T U C K E D  N E G L IG E E  6330.
S u c h  a  n e g lig e e  a s  th is  o n e  w ill a p ­
p ea l to  e v e ry  w o m a n  w h o  lik e s  a  t a s t e ­
fu l a n d  b e c o m in g  y e t  th o ro u g h ly  c o m ­
fo r ta b le  g a r m e n t .  T h e  s l ig h t ly  o p en  
n e c k  a n d  th e  s h o r t  s le e v e s  a r e  d e lig h t-
EAST UNION
M rs. G. W . P a y s o n  v is ite d  h e r  s i s te r ,  
M rs  E . B u r k e t t ,  a t  S o u th  U n io n  r e ­
c e n tly .
M rs. B e r th a  E san c .v  is  re c o v e r in g  
f ro m  a n  a t t a c k  o f  th e  m e a s le s .
G eo. D a v is  h a s  r e tu r n e d  h o m e fro m  
W h lt ln s v ll le  w h e re  h o  h a s  h a d  e m p lo y ­
m e n t  th e  p a s t  w in te r .
M iss M a r g a r e t  D o r n u n  w a s  h o m e 
f ro m  R o c k la n d  o v e r  S u n d a y .
T h e  d a n c e  l a s t  S a tu r d a y  n ig h t w a s  
w e ll a t t e n d e d  a n d  a  «flne t im e  w a s  e n ­
jo y e d .
T h i r ty - tw o  m e m b e r s  fro m  P io n e e r  
G r a n g e  sp e n t a  v e ry  p l e a s a n t  e v e n in g  
w i th  S ev en  T re e  G r a n g e  a t  o n e  o f  I ts  
r e g u la r  m e e tin g s  re c e n t ly .  T h e  loca l 
G r a n g e  fu r n is h e d  a  lin e  s u p p e r  a t  th e  
c lo se  o f  th e  e n t e r t a in m e n t  b y  th e  U n i t ­
in g  g ra n g e . A ll r e p o r t  a  lin e  tim e .
Nniftnhni A ll  lt« c o rd s
A s a n  a l l - r o u n d  la x u t lv e  to n ic  a n d  
h e a l th - b u i ld e r  n o  o th e r  p ills  c a n  c o m ­
p a r e  w ith  D r. K in g ’s  N ew  L ife  P ills . 
T h e y  to n e  a n d  r e g u lu to  s to m a c h , l iv e r  
a n d  k id n e y s , p u r i fy  t h e  b lo o d , s t r e n g ­
th e n  th e  n e r v e s ;  c u r e  C o n s tip a tio n , 
D y s p e p s ia , B ilio u sn e ss . J a u n d ic e ,  
H e a d a c h e , C h il ls  a n d  M a la r ia . T ry  
th e m . 25c a t  W in . 11. K l t t r e d g e 's  d ru g  
s to re .  R o c k la n d ; G. I R o b in so n  D ru g  
. C o., T h o m u s to n ;  U. W . W ile y 's  d ru g  
a to re , VI rial h a v e n .
FOR YO UR  
B A TH RO O M
UREEN ISLAND
A few  f r ie n d s  m e t a t  th e  l ig h th o u s e  
on  T h u rs d a y , M ay  13 to  c e le b ra te  th« 
INth b i r th d a y  o f  M iss C la r a  F a rn h n m . 
T h e  e v e n in g  w a s  v e ry  p le a s a n t ly  p a s s ­
ed w ith  s e le c t io n s  o n  th e  p h o n o g ra p h , 
g a m e s  w e re  p la y e d , e tc . Ic e  c re a m , 
c a n d y , f r u i t  a n d  a  la rg e  b i r th d a y  ci 
w e re  se rv e d .
B ra d f o rd  B r a y  s p e n t  S a tu r d a y  in 
R o c k la n d .
M rs. L. E . F u r n h a m  a n d  d a u g h te r s ,  
•Mrs. 10. G. L a n e  a n d  M iss C la ra  F a r n -  
h u m , v is ite d  R o c k la n d  re c e n tly .
M iss  B essie  a n d  M in n ie  O sgood  o 
V in a lh a v e n  a r e  v is i t in g  f r ie n d s  h e re .
SHAKF INTO YOUR SHOES
A lle n '*  F o o t ’ K asu. a  p o w d e r . It  c u re *  pain 
f u l .  s m a r t in g , n e rv o u s  fe e t  a m i in g ro w in g  n a ils  
a m i in s ta n t ly  taken  th e  s t in g  o u t  o f  c o rn s  am i 
b u n io n s . It s tin* g re u te s t  c o m io r t  d is c o v e r  
t h e  a g e .  A l le n 's  K o o t-K a se  m a k es t ig h t  or 
s h o e s !e e l e a s y .  I t  it  a c e r ta in  c u r e  fo r  s w e a  t- 
in g . c a llo u s, sw o lltm . f ir e d , a c h iu g  fe e t .  T r y it , 
t o d a y .  S o ld  by a ll D r u g g is ts  an d  S h o e  S to re s  
Hy m a il fo r  25c iu s ta m p s. D o n 't  a c c e p t  a n y  
B u lm t i t u t f .  'I r ia l p a c k a g e  K ltK K . A d d re ss  
A lle n  H. O lm ste d , 1. j  H oy, N. Y . 3 21
T h e  c u r r e n t  le su e  o f  th e  Q u a r ry  
W o r k e rs  J o u r n a l  c o n ta in s  s e v e ra l  m a t ­
te r s  o f  I n te r e s t  to  th e  g r a n i te  t r a d e  in 
th i s  s e c tio n . F ro m  th e  re p o r ts  o f  th e  
c o r re s p o n d in g  s e c r e ta r ie s  o f  s e v e ra l  
u n io n s  w e q u o te  th e  fo llo w in g : 
V in a lh a v e n —S in c e  m y  la s t  w r it in g  
w o rk  b a s  Im p ro v e d  h e re  s o m e w h a t 
T h e  B od w e ll G r a n i te  C o. h a s  a  la rg e  
Job  on  h a n d . I t  is  to  l»e q u a r r ie d  a t  
th e  W h a r f f  q u a r r y ,  so m e  th re e  m ile s  
fro m  th e  v i l la g e  by  b o a t ,  a n d  s ix  m ile s  
if  y o u  w a lk  a r o u n d  th e  old  P a lm e r  
q u a r r y ,  s o -c a lle d , w h ich  Is o n e  o f  th e  
f in est q u a r r i e s  in th e  c o u n try .-—G e o rg e  
B. S m ith .
H u r r ic a n e  I s la n d —W e  h e ld  o u r  r e g u ­
la r  m e e tin g  th e  15th a n d  In i t ia te d  th re e  
n ew  m e m b e rs . B ro th e r  M u rp h y  fe ll th e  
o th e r  d a y  In to  th e  q u a r r y  a n d  b ro k e  
h is  leg. T h e  c o m p a n y  h a s  a d v e r t is e d  
fo r  f if ty  m o re  c u t te r s .  B u s in e s s  lo o k s 
good fo r  th e  c o m in g  s e a so n .—J o h n  F  
P a t te r s o n .
W aldohorcv—W e a r e  s t il l  h o p e le ss .— 
W . F . B. F e y le r .
S to n in g to n —W e  h eld  o u r  r e g u la r  
m e e tin g  th e  22d w ith  a  p r e t ty  good 
h o u se , w h ic h . Is s a y in g  q u i te  a  lo t fo r  
u s . a lso  t h e  m e m b e rs , th e y  a r e  ta k in g  
m o re  in te r e s t  In th e i r  d u es , a n d  t h a t  Is 
[one good p o in t  fro m  S to n in g to n . B u s i­
n e s s  r e m a in s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  l a s t  
m o n th , w i th  v e r y  l i t t l e  c h a n g e , 
h o p e  t h a t  th e r e  w ill so o n  b e  so m e th in g  
d o in g  In t h e  s to n e  b u s in e s s .—G . 
P ie rs o n .
A t V in a lh a v e n  th e  fo llo w in g  m e m ­
b e rs  h a v e  b e e n  a d m i t te d  h y  c a rd :  
H e n ry  J a m e s o n ,  A. W . D e a n . L ev i A n ­
th o n y  f ro m  V in a lh a v e n , W . T . C o n w ay  
fro m  W o o d b u ry , W ilm o t  S m a lle y  fro m  
H a rd w ic k . C h a s . R o ss  fro m  W ald o b o ro . 
O th e r  new ' m e m b e r s  a r e  W a l te r  Y o ung , 
S. E . S m ith ,  It. It. S u m m e rs , M a u r ic e  
D yer, C h a r le s  G r a y , L a w ry  B u rg e ss . 
J o h n  K o sk lo , J o e  S w e a rs , G u y  P . 
Y oung .
T he H u r r i c a n e  U n io n  h a s  a d m it te d  
b y  c a r d  th e  fo llo w in g  m e m b e rs :  L e o n ­
a r d  S w e a rs ,  J a m e s  D a v is , E z r a  C o n ­
w a y , F . L . D y e r  fro m  V in a lh a v e n . A l- 
d en  G ro u c h . E d g a r  D a y , D a n ie l J a c k ­
in fro m  W a ld o b o ro , I. A. B a r to n , 
G e n e r in o  A lfo n so  fro m  S to n in g to n , 
G u lsso p l B a n tr ln i  f ro m  H u r r ic a n e  I s l ­
a n d
H a ll Q u a r r y —W e  h e ld  o u r  r e g u la r  
m e e tin g  th e  19th w ith  o n ly  a  few  
b r o th e r s  to  t a k e  p a r t  In th e  w o rk . I 
a m  s o r r y  to  r e p o r t  th i s  in  m y  f irs t l e t ­
t e r  to  t h e  J o u r n a l  f ro m  th is  b ra n c h . 
B ro th e r s  w e h a v e  a  lo t  o f w o rk  to  do  in 
o u r  b r a n c h  a n d  w a n t  y ou  a ll to  le n d  a 
h a n d . B u s in e s s  h e r e  h a s  Im p ro v e d  
s in c e  t h e  l a s t  re p o r t .  C a m p b e ll  & M u- 
c o m b e r h a v e  s t a r t e d  u p  w ith  p ro s p e c ts  
o f  a  s u m m e r ’s  w o rk . T h e  N e w  Y o rk  
a n d  M a in e  G r a n i te  Co. h a s  re c e iv e d  u 
»ssel lo a d  o f  m a c h in e ry  a n d  c o a l  fo r  
th e  im p ro v e m e n t  o f  th e  p la n t .  H a s  a l ­
so  sh ip p e d  th r e e  lo a d s  o f  p a v in g  b lo ck s  
a n d  a  l in e  lo a d  o f  ra n d o m  s to n e  to  N ew  
Y o rk . I t  lo o k s a s  th o u g h  th in g s  w ill l>e 
m o v in g  h e r e  a g a in  b e fo re  lo n g  o r  
so o n  a s  th e  p la n t  Is In r u n n in g  o rd e r . 
A n y  b r o t h e r  c o m in g  th i s  w a y  fo r  w o rk  
h a d  b e t t e r  s e c u re  a  jo b  b e fo re  s t a r t i n g .
a s  to  s a v e  c a r  f a re ,  a n d  be s u r e  a n d  
b r in g  a  c l e a r  c a rd ,  a s  o u r  sh o p  s te w a r d  
is  a  h u s t le r .—W illia m  P e t t ln g l l l .
W o n ’t  S l i g h t  h ( l « o d  F r i e n d
" I f  e v e r  I  n e e d  a  c o u g h  m e d ic in e  
a g a in  I  k n o w  w h a t  to  g e t ,” d e c la re s  
M rs. A. L . A lley  o f  B ea ls . M e., “ for, 
a f te r  u s in g  te n  b o t t le s  o f  D r . K in g ’s 
N ew  D isc o v e ry , a n d  s e e in g  I ts  e x c e lle n t  
r e s u l t s  In m y  o w n  fa m ily  a n d  o th e rs , 
a m  c o n v in c e d  i t  i s  th e  b e s t  m e d ic in e  
m a d e  fo r  C o u g h s , C o ld s  a n d  lu n g  t r o u ­
b le .”  E v e r y  o n e  w h o  t r i e s  It fe e ls  J u s t  
t h a t  w a y . R e lie f  Is fe lt a t  o n c e  a n d  I ts  
q u ic k  c u r e s  s u r p r is e s  you . F o r  B ro il 
c h l t ls ,  A s th m a , H e m o r rh a g e , C rouji 
L a G rlp p e , S o re  T h r o a t ,  p a in  In  c h e s t  
o r  lu n g s  I ts  su p re m e . 50c a n d  $1.00. 
T r ia l  b o t t le  free . G u a ra n te e d  b y  W m  
If. K l t t r e d g e ,  d r u g g is t ,  R o c k la n d ;  G. I 
R o b in so n  D r u g  Co., T h o m a s to n ;  R . W  
W iley , d r u g g is t ,  V in a lh a v e n .
P l u m b i n g ,
S t e a m
a n d
H o t  W a t e r  
H e a t i n g
H. M.de Rochemont
106 Pleasant St.
Phone 307-4
8880 Tucked Negligee, 84 to 44 bust.
fu l to  th e  w e a r e r  a n d  a r e  r e a lly  g r a c e ­
fu l a n d  a t t r a c t i v e  a s  w ell. T h e  n e g lig e e  
c a n  w i th  e q u a l  p ro p r ie ty  b e  u ti liz e d  a s  
a  s e p a r a t e  g a r m e n t  to  b e  w o rn  o v e r  
a n y  s k i r t  o r  b e  m a d e  w ith  s k ir t  to  
m a tc h  fo r m o rn in g s  a t  ho m e. I t w ill be 
fo u n d  s u i te d  to  a ll th e  p r e t ty  s im p le  
w a s h a b le  m a te r ia l s  o f  th e  s e a so n  a n d  
th e  In e x p e n s iv e  p r in te d  w a sh  fa b r ic s  a s  
w e ll a s  th e  w o v e n  o n es , b u t  a s  i l lu s ­
t r a t e d  It is m a d e  o f  d im ity  w ith  h a n d s  
o f  p la in  c o lo re d  m a te r ia l  tln ish in g  th e  
ed g e s.
T h e  n e g lig e e  Is m a d e  w ith  th e  fro n ts , 
b u ck  a n d  s leev e s . I t  i s  tu c k e d  o v e r  th e  
s h o u ld e r s  a n d  th e  f r o n t  ed g e s  a r e  c u t  
on  d is t in c t ly  n o v e l lin es . T h e  s leev e s  
In p la c e  o f  b e in g  s e a m e d  u n d e r  th e  
a r m s  a r e  o v e r - la p p e d  a t  th e i r  u p p e r  
p o r t io n s  a n d  c u t  a f te r  th e  su m o  m a il-  
I tie r. B h ir r ln g s  a t  th e  w a is t  lin e  r e g u ­
la te  th e  fu ln e s s  a n d  o v e r  th e s e  s h ir  
r in g s  th e  rib b o n  Is a r ra n g e d .
T h e  q u a n t i ty  o f  m a te r ia l  re q u ire d  fo r 
th e  m e d iu m  s ize  is 3 1-4 y a r d s  24 o r  32 
2 1-8 y a r d s  44 in c h e s  w ide, 5 7-8 y a r d s  
o f  b a n d in g , 2 1-2 y a r d s  o f  rib b o n .
T h e  p a t t e r n  6330 is c u t  In s izes  fo r  u 
31. 36. 38, 40, 42 a n d  44 in ch  b u s t  m e a s ­
u re  a n d  w ill b e  m a ile d  to  a n y  a d d r e s s  
by  th e  F a s h io n  D e p a r tm e n t  o f  th is  p a  
pel* oil re c e ip t o f  te ll c e n ts . ( I f  ill h a s p  
fiend a n  a d d i t io n a l  tw o  c e n t s tu m p  fo r 
l e t t e r  p o s ta g e  w h ich  In s u re s  in o r 
p ro m p t d e liv e ry .)
W E ST  BROOKLIN
M rs. F r e d  P a g e  o f  N o r th  S e d g w ic k  
s p e n t  a  fe w  d a y s  l a s t  w eek  In to w n .
F r a n k  S p e a r  o f  s te a m e r  P e m a q u ld  Is 
s p e n d in g  a  w e ek  a t  hom e.
M rs . M a r y  G r a y  o f  S u r ry  Is v is i t in g  
h e r  so n , E . H . G r a y .
s<»n w a s  b o rn  to  M r. u n d  M rs. H a r ­
ry  M c F a r la n d . M ay  12.
W a r r e n  D a v is , w h o  h a s  b ee n  v is i t in g  
re la t iv e s  in  to w n , b a s  r e tu r n e d  to  h is  
h o m e in  P it ts f ie ld .
R a lp h  W ille y  h a s  g o n e  to  N e w  Y ork  
on  b u s in e s s .
S o m e o f  th e  y o u n g  fo lk s  o f th is  p la c e  
w e n t  to  S o u th  B lu eh lU  F r id a y  n ig h t  to  
a t t e n d  th e  d a n c e  th e re .
M rs .T lu
STONINU TON.
G re e n la w  is q u i te  s e r io u s ly
PURIF1NA
> P o s it iv e ly c u re s *c  
E c z e m a ,  
l ’iles, C liap- 
l»e«l H an d s, 
liru isesjC uts , 
R h e u m a t i c  
l*uius, n il m us­
cu la r com plain ts, 
C orns, R iiii- 
ions, ir r i ta t io n s  
und  e ru p tio n s  o f 
th e  sk in .
At .11 druggUU. ^
T W E N T Y  FIVE CEN TS
T w o  c h ild re n  o f  M r. a n d  M rs. J 
N u t t  a r e  v e ry  s iek  a n d  a n x ie ty  is  fe lt 
fo r  th e  l i t t l e  o n es .
R ev . W . R o b in so n  p re a c h e d  th e  
b a c e a la u r a te  s e rm o n  la s t  S u n d a y  m o rn ­
in g  to  a  f a i r  a u d ie n c e  in c lu d in g  te a c h ­
e r s  a n d  p u p ils
T h e  g r a d u a t io n  e x e rc ise s  w e re  h eld  
a t  t h e  i 't in g r e g a t io n u l  c h u r c h  T h u r s d a y  
n ig h * . T h e  c la s s  w a s  co m p o sed  o f 
th r e e  y o u n g  lad ies .
M r a n d  M rs. W ill G o ss  w e re  In 
R o c k la n d  T u e s d a y  o n  b u s in ess .
A go o d ly  n u m b e r  o f R e b c k a lis  w e n t 
to  R o c k la n d  to  a t t e n d  th e  c o u n ty  lodge.
T h e  T h u m b s  fa m ily  h a v e  m o v ed  to  
N o r th e a s t  H a rb o r .
R ev . C. K. O w m  o f W u te rv ille  w ill 
p r e a c h  a t  th e  M e th o d is t c h u r c h  S u n ­
d a y  m o rn in g , a t  th e  E a s t  2 p. m . u n d  in  
th e  e v e n in g  a t  th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u r c h  In th e  In te r e s t s  o f th e  A n ti-  
S a lo o n  L e a g u e .
R ev . M r. H u n t ,  s t a t e  m is s io n a ry  o f 
t h e  B a p t is t  c h u r c h , p re a c h e d  a t  W e s t  
S to n in g to n  la s t  S u n d a y .
F r a n k  T ib b e t t s  w a s  h o m e fro m  R o c k , 
la n d  o v e r  S u n d a y  w ith  h is  fa m ily .
M r. C a n d a g e  o n  L o w e r M uin  s t r e e t ,  
w h o  w a s  I n ju n  d a t  th e  S e t t le m e n t  
s to n e  w o rk s  la s t  w eek , Is d o in g  n ic e ly .
T h e  g r a d u a t io n  e x e r c i s e s  o f th e  g r a m ­
m a r  sch o o l o c c u rs  th i s  F r id a y  a f t e r ­
n o o n  in  th e  sch o o l ro o m . M uch  c r e d i t  
i s  d u e  M iss  S n o w m a n  fo r  h e r  f a i th f u l  
w o rk .
o n e  n ew  house- is  b e in g  b u i l t  b y  
IV rc y  K n o w lio n  o f  S u n se t , locale*} on 
C h u rc h  H ill.
Mwr 4 C».. W. f .  Nsrt"
G n d w e / t s
A HONGKONG TYPHOON.
p c  .
remedy had cured numerous cases of female ills, wouldn’t 
any sensible woman conclude that the same remedy would 
also benefit her if suffering with the same trouble ?
Here are two letters which prove the efficiency of Lydia 
E. Pinkham's Vegetable Compound.
R ed  R an k s , Miss. — “ W o rd s  a re  in a d e q u a te  to  express w h a t 
L y d ia  K. IM nklia in’s V eg etab le  C om pound  lia s  d one  fo r m e. I  
su ffe re d  fro m  a  fem ale  d isease  a n d  w e ak n e ss  w h ich  th e  doc­
to rs  sa id  w as cau sed  hy a  fib ro id  tu m o r , a n d  I  com m enced  to  
th in k  th e re  w as no  h e lp  fo r  m e. L y d ia  K. P in k h a m ’s V eg etab le  
C o m pound  m ad e  m e a  -well w o m an  a f te r  a ll  o th e r  m ean s  h a d  
fa iled . My fr ie n d s  a re  a ll a sk in g  w h a t 1ms h e lp e d  m e so m u ch , 
a n d  I  g ln d ly  reco m m en d  L y d ia  E . P in k h a m ’s V eg etab le  Com ­
p o u n d .’’—M rs. W illie  E d w ard s .
H a m p ste a d , M ary lan d .—“ B efo re  ta k in g  L y d ia  E . P in k h a m ’s 
V eg e ta b le  C o m pound  I w as w e a k  a n d  n e rv o u s , a n d  co u ld  n o t 
bo o n  m y fee t h a lf  a  d ay  w ith o u t su ffe r in g . T h e  d o c to rs  to ld  
m e I n e v e r  w ou ld  ho w ell w ith o u t a n  o p e ra tio n , b u t  L yd ia  E . 
P in k h a m ’s V eg e tab le  C om pound  h as  d one  m o re  fo r m e th a n  a ll 
th e  d o c to rs , a n d  I hope  th is  v a lu ab le  m ed ic in e  m ay  com e In to  
tlio  h a n d s  of m an y  m o re  su ffe r in g  w o m en .” — M rs. J o se p h  H . 
D a n d y .
We will pay a handsome reward to any person who will 
prove to us that these letters are not genuine and truthful 
— or that either of these women were paid in any way for 
their testimonials, or that the letters are published without 
their permission, or that the original letter from each did 
not come to us entirely unsolicited.
What more proof can any one ask ?
F o r  3 0  y ears  L y d ia  E . P in k h a m ’s V eg etab le  
C o m pound  h a s  been  th e  s ta n d a rd  rem ed y  fo r  
fem ale  Ills. N o s ick  w om an  does ju s tic e  to  
h e rs e lf  w ho  w ill n o t try  th is  fam o u s m ed ic ine.
M ade exclusive ly  from  ro o ts  a n d  h e rb s , a n d  
has th o u s a n d s  of cu re s  to  its  c red it.
M rs. P ln k l ia in  in v ite s  a ll sick  w om en  
to  w rite  h e r  fo r  adv ice . S h e  lias 
g u id e d  th o u san d s  to  h e a l th  free  o f c h a rg e .
A d d re ss  M rs. P in k l ia m , L y n n , M uss.
K i l l ,  t o  S t o p  t h e  F l e n t l .
T h e  w o r s t  foo fo r  12 y e a r s  o f  Jo h n  
D ey e, o f  G la d w in , M ich ., w a s  a  r u n ­
n in g  u lc e r . H e  p n ld  d o c to rs  o v e r  
3400.00 w ith o u t  b e n e fit. T h e n  B u c k le n 's  
A rn ic a  S a lv e  k ille d  th e  u lc e r  a n d  c u re d  
h im . C  r e s  F e v e r -S o re s ,  B o lls, F e lo n s , 
E c z e m a , S a l t  R h e u m . I n f a l l ib le  fo r  
P ile s , B u r n s ,  S ca ld s , C u ts , C o rn s . 26c a t  
W m . H . K l t t r e d g e 's  d r u g  s to re , R o c k ­
la n d : G . I . R o b in so n  D r u g  C o„ T h o m ­
a s to n :  R . W . W ile y 's  d r u g  s to re ,  V in a l ­
h a v e n .
C R A N K  B .  H I L L E R
*  A t to r n e y -a t -L a w
K o r te e r lj  R e * in te r  o f  D e e d s  fo r  K n o x  C oun ty
R e a l K sta to  l a w  s  s p e c ia l t y ,  T i t le s  e x a m  
lu ed  e n d  a b s tr a c t s  m a d e . P ro b a te  p r a c tic e  
s o l i c i t e d .  C o lle c t io n s  p r o m p t ly  m a d e . M o rt­
g a g e  L o a n s  n o g o t ia t e d .
I . I S T  O F  L E T T E R S
R e m a i n i n g  In  t h e  R o c k l a n d  l ’o . t o i l i c e  
M a y  I S ,  1 9 0 9 .
P u b lis h e d  by  A u th o r ity .
P e r so n s  c a l l in g  fo r  le t t e r s  In th e  f o l lo w in g  l i s t  
w ill p le a so  s a y  t o e y  a r e  u d v e r t is e d , o th e r w is e  
th e y  m a v  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l iv e r y  o f  le t t e r s  by  C a rr ie rs  a t  t h e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n e r s  m a y  h e  s e c u r o d  hy  o b s e r v in g  
t lio  f o l lo w in g  s u g g e s t io n s .
F ir s t— D ir e c t  l e t t e r s  p la in ly  to  th e  s t r e e t  and
T h ir d — L e tte r s  to  s tr a n g e r s  o r  tr a n s ie n t  v i s i t ­
ors in  a  t o w n  o r  c i t y ,  w h o s e  s p e c ia l  a d d re ss  
m a y  b e  u n k n o w n , sh o u ld  b e  m a r k e d  In t h e  lo w ­
er  l e f t  bu nt! c o r n e r  w it h  t h e  w o rd  ' T r a n s it ."
F o u r th — P la c e  th e  p u s ta g e  s ta m p  o n  t h e  u p ­
p e r  r ig h t  h a n d  c o r n e r , a n d  le a v e  s p a c e  b e tw e e n  
t h e  s t a m p  a n d  t h e  d i r e c t io n  fo r  p o s tm a r k in g  
w it h o u t  In te r f e r in g  w it h  t h e  w r i t in g .
C E N T S  L IS T  R o b b in s  D o n a ld  F.
F o rd  W e sley  1 R ln e s  H a r r . W
H u u ta n e n  Y a m  S o w a ll W e s le y
O 'C o u n o r  J  J  .M axw ell C h a r le s  A
M c K u r o n  E v e r e t t  M ah erry  O A S
M atson  O sc a r  L A D IE S  L IS T
M a n i la  W ik to r  K e en e  M iss  A lic e
C h a n d le r  M rs N a n c y
Doors and Windows Smashed In by
the Fury of the Gale.
B oom ! B o o m ! B oom ! T h e  s ig n a l 
hntl c h a n g e d  to  th e  o m in o u s  re d - 
g r e tn - r e d ,  n m l t lio  th ro e  d y n a m i te  
b o m b s  w o re  t h e  w a r n in g  t h a t  th e  
ty p h o o n  w a s  u p o n  us. N o n e e d  to  
h u r r y  th e  s e r v a n t s  n o w  — e v e ry  o n e  
w a s  o n ly  to o  a n x io u s  to  a s s is t .  T h e  
w in d  w a s  t e a r in g  ro u n d  th e  h o u se , 
s e e m in g ly  In a l l  d i r e c t io n s ,  b u t  s t r o n g ­
e s t  f ro m  th e  n o r th ,  a n d  th e  n o ise  o f  I t  
w a s  lo u d e r  t h a n  th u n d e r  O n e o u t ­
s id e  ro o m , m o re  e x p o s e d  th a n  th e  r e s t ,  
s e e m e d  to  tie Its  e sp e c ia l  b u t t .  W e 
s ta y e d  th e r e  fo r  a m o m e n t to  l i s te n  to  
th e  r a g in g  o f  th e  s to rm , b tlt  e v e n  th e  
s to u te s t  h e n r t  c o u ld  n o t  s le e p  lit t h a t  
p a n d e m o n iu m  o f  so u n d . I t  w a s  w ell 
s h u t te r e d  a n d  h a t r e d ,  b u t  It w a s  In ­
c re d ib le  t h n t  It s to o d  In t h a t  to r n a d o  
o f  w in d . T h e  d o o rs  c r e a k e d  n n d  
g ro a n e d  w ith  t h e  s t r a in ,  n n d  th e  w in ­
d o w s  c l a t t e r e d  w ith  a  s h r i l l e r  n o te , 
w h ile  o u ts id e  It s e e m e d  n s  th o u g h  a ll 
th e  w in d s  o f  a ll th e  a g e s  w e re  le t  
lo o se  f o r  d e s t r u c t io n .  In  th e  c e n te r  
o f  th e  h o u s e , th o u g h  th e  n o ise  w a s  
less , o n e  c o u ld  fee l th e  b u i ld in g  ro c k ­
in g  o n  I ts  fo u n d a t io n s  n n d  h n rd ly  
d n ro d  s p e c u la te  h o w  m u c h  th e  l a te  
h e a v y  r a in s  h a d  w e a k e n e d  th e m . E v ­
e ry  m o m e n t w e e x p e c te d  th e  ro o f  
w o u ld  go.
C ra s h !  T h e  u p p e r  p n r t  o f  n n  In n e r  
g la s s  d o o r  lm d  b lo w n  In. T h e r e  w a s  
a s ta m p e d e  f o r  t h a t  p n r t  o f  th e  h o u se , 
fo r  th e  w in d  m u s t  b e  k e p t  o u t a t  a ll 
c o s ts .  S o fa  c u s h io n s ,  s h e e ts ,  b la n k e ts  
f ro m  th e  b e d s ,  nil w e re  re q u is i t io n e d  
to  s tu f f  t h e  b ro k e n  p a n e s . W e h nd  
h n rd ly  f in ish e d  b e f o re  th e r e  w a s  n t e r ­
rific  n o is e  In th e  b a s e m e n t  a n d  su e b  
u s h o u t in g  In C h in e s e  t h n t  o n e  co u ld  
h e a r  th e  b o y s  a b o v e  th e  d in  o f  th e  
s to rm  It w a s  th e  d o o r  o f  th e  c o o k 's  
ro o m  w h ic h  h a d  b u r s t  Its  b in g e s  u n d  
b o lts , n n d  o n c e  th e  w in d  b a d  fo u n t!  n n  
e n t r y  It m a d e  th e  m o s t o f  I ts  o p p o r ­
tu n i ty .  T w e n ty - s e v e n  p a n e s  o f  g la s s  
c la t t e r e d  to  th e  g ro u n d  In th e  bn se- 
m e n t  b e f o re  th e y  c o u ld  g e t  t h e  d o o r 
w e d g e d  b a c k  In to  p la c e  w i th  g re n t  
d iff ic u lty  B u t  th e r e  w a s  l i t t l e  t im e  
to  th in k  o f  t h e  s e r v n n ts .  fo r  w e  h nd  
o u r  o w n  t r o u b le s  u p s ta i r s .
T h e  w in d  s u d d e n ly  v e e re d  ro u n d  u n ­
til  t h e  fu ll  fo rc e  s e e m e d  to  b e  c o m in g  
fro m  th e  s o u th w e s t ,  a n d  th e  f r o n t  o f  
th e  h o u s e  b e g a n  to  fee l It. T h e  h a ll  
d o o r  w a s  s t r a in in g  o n  I ts  h in g e s , a n d  
w e h nd  to  Im p ro v is e  s t r u t s  n n d  p ile  
h e a v y  f u r n i t u r e  b e h in d  i t  to  h e lp  i ts  
r e s is ta n c e  to  th e  w in d . T h e n  a  r u s h  
u p s ta i r s ,  f o r  a  b a th ro o m  w in d o w  h n d  
c r u s h e d  In  n n d  th e  d o o r  w a s  s t r a in in g .  
E v e r y  m o m e n t th e  w in d  w a s  ln c te a s -  
Ing  in  f u r y ,  b u t  th e  ro o f  h e ld . B e ­
tw e e n  3  n n d  4 th e  ty p h o o n  w a s  a t  
I ts  h e ig h t, a n d  It Is Im p o ss ib le  to  d e ­
s c r ib e  t h e  s e n s e  o f  h e lp le s s n e s s  o n e  
fe e ls  lit s u c h  a  w ild  r a g in g  o f  th e  e le ­
m e n ts . S le e p  w a s  o u t  o f  t h e  q u e s t io n  
u n t i l  t h e  w in d  a b a te d  to w a r d  m o rn in g , 
a n d  w e  r e s te d  a  l i tt le ,  it t i r e d ,  s o r r y  
lo o k in g  h o u se h o ld , e n c a m p e d  in  th e  
s a f e s t  p n r t  o f  th e  h o u s e .—N un  P e a c o c k  
In  L e s l ie ’s  W e e k ly .
CAFE BO VA
• T H E  L E A D I N G - .. .
ITALIAN RESTAURANT
OH B O STO N
96 ARCH STREET, BOSTON
3 D oors Iioiii S u m m e r S t r e e t
$1.00 Table D’HoU Dinner
INCLl'DINU WINE 
M U S I C
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Form erly o f KockHud).
L . R . C A M P B E LL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters
I L IM E  R O C a  S T R E E T  
uace form erly occuj»i*Hi toy
K o r a i .A N D .  M A IN K
If  You Give Aw ay  
CALENDARS
LOOK A T  OUR L IN E  FOR I9I0
§ We can save you from 15 to 25 
per cent and let you select from 
a handsome assortment.
§ Drop us a postal card or tele­
phone us— 370—and samples 
will he brought to your place 
of business.
The Courier-Gazette
GAMBLING SYSTEMS.
The C hances Are A lways V astly  
A gainst th e  Player.
J u s t  u  w o r d  u b u u t  s y s te m s  o f  g a m ­
b l in g  fo llo w e d  b y  v a r io u s  p la y e r s .  
T h e i r  n a m e  Is  le g io n —so m e  p la u s ib le ,  
so m e  r id ic u lo u s ,  so m e  b a s e d  o n  e la b ­
o r a te  c a lc u la t io n s ,  so m e  g iv in g  w o n ­
d e r f u l  r e s u l t s  o n  p a p e r ,  a n d  a ll f a l l in g  
w o e fu lly  a t  t h e  ta b le s .
" A f t e r  f if te e n  y e a r s  o f  e x p e r ie n c e  a t  
M o n te  C a r lo ,”  w r ite s  a  n e w s p a p e r  c o r ­
r e s p o n d e n t ,  “ c o s t in g  a  s u m  I s h o u ld  b e  
u s h n m e d  to  n a m e , a f t e r  a  th o ro u g h  In ­
v e s t ig a t io n  o f  m o re  th a n  400 d if fe re n t  
s y s te m s  u n d  p ro g r e s s io n s ,  a f t e r  h u v - 
tn g  e m p lo y e d  a  m a th e m a tic ia n ,  I eu n  
s a y  w i th  c e r t a in ty  t h a t  It Is a b s o lu te ly  
Im p o s s ib le  f o r  n u y  s y s te m  to  w in  a t  
M o n te  C u rio . S ir  I l i r u in  M a x im  Is 
w r o n g  w h e n  lie s a y s  t h e  c h a n c e s  a r e  
te n  to  o n e  n g u ln s t  th e  p la y e r .  1 su y  
th e y  a r e  a  h u n d re d  to  o n e  a g a in s t  th e  
p la y e r ."
T h is  Is r a th e r  « u  o v e r s ta te m e n t ,  fo r  
a  f e w  p la y e r s  d o  w in , b y  lu c k , n o t  by  
s y s te m , o r  b y  a  s y s te m  b u se d  o n  lu ck , 
a s  w h e n  a  m a n  b u c k s  th e  n u m b e r  o f  
b is  h o te l  ro o m  o r  a  w o m a n  b a c k s  h e r  
a g e . P e r h a p s  2  o r  3  t ie r  c e n t  o f  th e  
p la y e r s  w in  o c c a s io n a lly , u u d  th e  r e s t  
lo se, n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  th e  b a n k 's  
p e r c e n ta g e  u n d  th e  r e s t r a in in g  m a x i­
m u m , b u t  b e c a u s e  th i s  is  u s t r u g g le  
b e tw e e n  u  m a n  a n d  a  m a c h in e —a  m an  
w ith  n e r v e s  a n d  e m o tio n s , u m a c h in e  
w ith  n o  n e r v e s  u n d  n o  e m o tio n s . I .e t 
t h e  s y s te m  b e  e v e r  so  p e r fe c t ,  t h e  g a m ­
b le r  w i th  s t r e n g t h  o f  w ill to  fo llo w  It 
h u s  n o t  y e t  b e e n  b o rn . I f  b e  b a d  su c h  
s t r e n g th  o f  w ill, bo  w o u ld  n o t b e  a 
g a m b le r .—C le v e la n d  M o ffe tt In S u c ­
c e s s  M a g a z in e .
Rather Ambiguoue.
W h e n  W e b e r  a n d  F ie ld s  w e re  p la y ­
in g  to g e th e r  a  c o u p le  o f  h u s k y  w e s t ­
e r n  v i s i to r s ,  s e e in g  N e w  Y o rk  f o r  th e  
f i r s t  t im e , d ro p p e d  In to  t h e  W e b e r- 
Held M u se u m  o f  D r a m a  to  s e e  th e  
s h o w .
" W h ic h  Is W e b e r  u n d  w h ic h  Is 
F ie ld s ? "  a s k e d  o n e , w h o  f o r g o t  w h a t  
a  p r o g r a m m e  w a s  fo r .
" D o m e d  If I k n o w ,”  re p lie d  t h e  o th ­
e r . " B u t  w h le h e v e r  Is  w h ic h , I 'd  r a t h ­
e r  b e  t h e  o th e r  o n e .’’—B o h e m ia n  M a g ­
a z in e .
B u r n  t h e  B e s t
T h e  to t a l  n u m b e r  o f  c o p le a  o f  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  p r in te d  In  1908 w a s  
4V6.314. D iv id e d  b y  104, t h e  n u m b e r  o f 
isb u es  d u r in g  th e  y e a r ,  g iv e s  a n  a v e r ­
a g e  o f  42*1 co p ie s. T h e r e  a r e  b u t  few  
n e w s p a p e r s  p u b lish e d  4n M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u la t io n  t h a n  th is .  A t 
th e  h e a d  o f  t h e  e d i to r ia l  c o lu m n  in 
e a c h  Is su e  a p p e a r s  a  s w o rn  s t a t e m e n t  
o f  th e  n u m b e r  o f  c o p ie s  p r in te d .  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  w e  b e lie v e  Is  t h e  o n ly  
p a p e r  In  N e w  E n g la n d  t h a t  p u b lish e s  
s u c h  s ta te m e n t .
I S ®
A.J.BIRD&CO.
T J J T J T '
ALL S IZ E S
O rd e r *  r e c e iv e  F r u u i p t  D e l iv e r y ,  
i T sU u b u u *
A. W . F O SS , M . D.
O l l l e #  s u d  i U s  d e u c e
46 Suinmgr StrMl., ROCKLAND
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M U T U A L
L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y
of Boston, M n sane tin net ts
S U P P O S I T I O N S
S U P P O S E  j’ou ure 30 years of age and “good for som ething  : ” 
S U P P O S E  you are m ain ta in ing  a home of your own, in w hich 
are sheltered  w ith  you a w ife—devoted to  you and  yours as a 
woman can Ik;— and possibly some little  folks whose blood is 
like your own and whose only means of support you are now 
and will be for y ea rs : S U P P O S E  it takes nearly  all you can 
earn  per year for the ir com fortable m a in tenance : S U P P O S E  
you calculate for yourself w hat will be the  to ta l cost of such  
m aintenance d u ring  the  years  of th e ir  p ractical helplessness, in 
which no one b u t y o u  should s tan d  betw een them  and trouble  ; 
S U P P O S E  some one should  allege th a t you are by no means 
the  g rea test financial asset th a t  home of yours can have, w ould 
you no t deny the  allegation ?
S U P P O S E  you reflect th a t yo u r death  would deprive them  
of the ir g rea te st asset and th a t they  are hy no means im m une 
from such m isfortune ; S U P P O S E  you realize th a t it will be a 
long tim e before you can save up enough to care for them  as 
you w an t them  cared for if an y th in g  should happen to you ; 
S U P P O S E , in p lanning  the  best means for saving  the  balance 
of your income a fte r cost of liv ing  has been m et, you rem em ­
ber th a t this Com pany is as solid as the  hills and  receives d e ­
posits in m oderate am ounts, in consideration for w hich i t  w ill 
give to you, if you live, as good re tu rn s  as it is possible to  p ro ­
duce consistent w ith safety  ; S U P P O S E  you rem em ber fu r th e r 
th a t  if you r death  Doles occur, a fte r you begin saving  thus, and  
while you are so badly needed a t home, this Com pany will s tan d  
betw een yours and trouble  to the  e x ten t of $ 1,000 to $50,000 
— according to your au thorization  thereto.
S U P P O S E  you can agree th a t  the  ow nership of such  ag ree­
m ent would be agreeable to you, we agree on your request to 
furnish full inform ation w ithou t cost. S U P P O S E  you send 
date of b irth  and  na tu re  of occupation to g e th e r w ith  am oun t of 
insurance you 'd  like to have on hand , also yearly  cost—ap ­
proxim ately.
F A C T
I t  is b e tte r to have it  all the  tim e and  no t need it once than  to 
need it once and  no t have it.
C H A R L E S  E . S A Y W A R D , Qen’ l Agent for Maine.
85 M arket Street Portland
L. II. SNOW , Rockland.,  , ,  , 1 I- ,
bocal Agents j  I V 0 R y  L HALL, Vinalhavi
1~> O  3ST ’ T  O  O  X T  G r  r i  —TAKE ON SUGAR
Ballard’ s Golden Oil
ftifc
It's  for a ll Throat and Lung troubled. No opuiiTu 
Pleasant to take. Guaranteed and sold  by your dea l­
ers tn 25c and 50c ta tt le s . Try It and you will rocom  
tuend it to  othern.
W YTOPITLOCK, N ov. 11,1908— Bullard Golden Oil C o .: 1 have used B allard’s Golden Oil in 
my fam ily for seven years ami find P is good for all they recom m end it .  for especia lly  a ll throat 
and lung tre ub les. Truly Y ouib, H K 8. P . W . Cl 1FFORD, W ytopitlock, Me.
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KINO
W  e guaran­
tee every U ni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
gmamma j time.
,___J_5 . . .  : 7 ----— . . . --------J
I
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, White Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
HERE IT  IS
THE
KNOX
1 9 0 9
MARINE
M OTOR
Ki
They develop ta tte r  than tw enty-five  
r cent more power than they are rated. 
. _I1 and aee ua— we w ill dem onstrate it 
to  you. 2 1-2 H. P. w ill develop  3 1-2 
H. P . ; 4 1 2 H. P. w ill d evelop  t* 1-2 H .P .; 
and 6 1-2 H . P . 8 1-4 H . P ., and so  on up 
the line. We stand behind th is sta te ­
m ent.
For
habitual consti­
pation, nothing like
T R U E ’ S
E L I X I R
Good for young and 
old. In use 58 years. 
Expels all worms.
8 6  o ts ., 6 0  o ts., 
S I .0 0
TO  U N FU R L  L A R G E S T  FLAG
P itts b u rg  B anner W ill H ave S tr ip e s  S ix  
F eet W ide an d  S ta r s  E ig h t F ee t A cross.
P i t t s b u r g  w ill u n f u r l  th e  la rg e s t  ting  
In th e  w o rld . T h is  g ia n t  s a m p le  o f  O ld 
G lo ry  w ill b e  80x160 fe e t  in  d im e n s io n s ;  
th e  w id th  o f  e a c h  o f  i ts  13 s t r ip e s  w ill 
b e  g r e a t e r  th a n  s ix  fe e t  a n d  e a c h  s t a r  
w ill h e  e ig h t  fe e t  h ig h . T h e  m a te r ia l  In 
th e  e m b le m  a lo n e  w ill w e ig h  TOO p o u n d s  
a n d  th e  tlag . w ith  I ts  h a n g in g s ,  w ill 
w e ig h  a b o u t  h a l f  a  to n .
T h e  b e s t  s t a n d a r d  U n ite d  S ta t e s  
b u n t in g  w ill Ik? u se d  In th e  c o n s t r u c ­
t io n  o f  th is  w h o p p e r in s ig n ia  o f  l ib e r ty  
a n d  In d e p e n d e n c e , w h ic h  w ill b e  18 
t im e s  la r g e r  th a n  th e  la rg e s t  tla g  In th e  
g o v e r n m e n t  s e rv ic e  a n d  400 t im e s  
la r g e r  th a n  th e  s t a n d a r d  s to rm  tla g  o f 
th e  U n i te d  S ta te s  a r m y .
T h e  m o n s te r  c lo th  o f re d , w h i te  a n d  
b lu e  w ill be a c q u ire d  b y  th e  c i ty  o f 
P i t t s b u r g  th ro u g h  th e  p a t r io t ic  e n e rg y  
o f  C a p t. H o w a rd  It. O u rs le r , p r iv a t e  
s e c r e t a r y  to  M a y o r  M agee.
I t  w ill t a k e  b e tw e e n  $800 a n d  $900 to  
m a n u f a c tu r e  th e  l la g  u n d  C a p t. O u r s le r  
h a s  a l r e a d y  p u t  u p  $200 n s  a  n u c le u s  to  
th e  fu n d . I t  Is  C a p t. O u rs lo r ’s i n t e n ­
tio n  a n d  th e  h o p e  o f  M a y o r  M ag e e  to  
h a v e  th e  lin g  r e a d y  fo r  ra is in g  w ith  a p ­
p r o p r ia te  c e re m o n y  on  th e  F o u r th  of 
J u ly ,  w h ich  p ro m ise s  to  be th e  m o s t e n ­
th u s ia s t ic  In d e p e n d e n c e  d a y  c e le b r a ­
tio n  in  P i t t s b u r g ’s h is to ry .
So g r e a t  w ill b e  th e  w e ig h t o f  th e  
flag  t h a t  i t s  s e a m s , w h ic h  w ill b e  m a d e  
w ith  th e  s t r o n g e s t  s h o e m a k e r ’s  th r e a d ,  
m u s t  be re in fo rc e d  w ith  h e a v y  t a p e ,2000 
fe e t  o f w h ic h  w ill b e  u sed . W e r e  a ll 
th e  m a te r ia l  t h a t  w ill go  to  m a k e  th  
l la g  s t r e tc h e d  In a  s in g le  lin e , i t  w o u ld  
n c o m p a ss  G r e a te r  P i t t s b u r g ,  m a k in g  
a  c h a in  18 1-4 m ile s  long .
C a p t. O u rs le r  h a s  h i t  u p o n  a  s c h e m e  
fo r  b u i ld in g  th e  b ig  s ta n d a r d ,  w h ic h  
p ro m is e s  to  b r in g  to  th e  f r o n t  m a n y  
B e ts y  R o sses . I t  Is p ro b a b le  t h a t  d i f ­
f e re n t  s e c tio n s  o f  th e  l la g  w ill b e  sew ed  
b y  th e  w o m e n ’s p a t r io t ic  s o c ie t ie s  o f 
P i t t s b u r g ,  in c lu d in g  th e  L a d le s  o f  th e  
G. A . R ., D a u g h te r s  o f  t h e  A m e r ic a n  
R e v o lu tio n , D a u g h te r s  o f  1812 a n d  
n u m b e r  o f  o th e r  o rg a n iz a t io n s .
T h e r e  is no  f la g s ta f f  in  P i t t s b u r g  ta l l  
n o u g h  o r  s t ro n g  e n o u g h  to  h o ld  su c h  
a  Mag a s  C a p t. O u r s le r  p ro p o se s , a n d  
e v e n  i f  th e r e  w e re , it  w o u ld  t a k e  ii 
h u r r ic a n e  to  f lo a t It. T h e r e fo r e  It h a s  
b e e n  s u g g e s te d  t h a t  it  b e  s t r u n g  a c ro s s  
G r a n t  s t r e e t  b e tw e e n  th e  c o u r t  b o u se  
a n d  th e  F r ic k  b u ild in g .
P A L M E R
Gasoline 
Engines
Engines for every class of work. 25 differ­
ent styles and sizes to select from. Two and 
four cycle, one, two and four cylinders.
We give you nearly twice the horse-pow 
for your money that you get from others.
Write us for prices on SCI1EBLER CAR­
BURETORS.
Catalogue free.
P A L H E H  B R O S
48 PORTLAND PIER. PORTLAND. ME
The 1909
M IA N U S
Will Suit You
II you want power a t wall a t  all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Lila Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D EN , M A IN E, U . S. A.
Boehland Branch—90 Sea Street
F O L E Y S H O N t lf —T A B
S l o p s  t b «  c o v  a n d  h v a l s  l u u g p
SHOO ltrw H ril, 9 1 0 0
Tho readers o f  thin paper w ill be pleaded to  
lea*'n that there in at leant one (headed tliHeane 
th at science has been able to  cure in a ll itM 
Hta/en and that is Catarrh. IIaP ’h Catarrh 
Cure !h the only positive cure now know n to the  
m edical fratern ity. Catarrh being a con stitu -  
tloual d isease, required a con stitu tiou a l trea t­
m ent. l la l l ’a Catarrh Cure Id taken Internally  
a ctin g  d irectly  upon the blood und mueoud Mir­
th th e system , thereby d estin y  m g the
foundation o f the dideade, and g iv in g  the pa 
tieu t dtrength b> budding up tlio couNtitutioii 
an»l add id ting nature in doing ltd work. The
proprietor* nave do m uch faith  In ltd curative  
pow ers that they ofTor One Huudrod Dollars 
for any case that t Hails to cure. Mend for list  
of testim onia ls.
A ddress F. J CHKNEY & CO. T oledo, O
Hold by all D ruggists, 75c.
Take Hall’s Fam ily Pills for con stip ation .
V IO L A . P O W D E R S .
V IO L A  P O W D E R S  a r e  m a d e  f ro m  a  
p re s c r ip t io n  u sed  b y  th e  la to  D r . W ig -  
g in  In h is  p ra c t ic e  fo r  y e a rs .  S a m e  
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  c h ild . C u re s  
w o rm s.
IN D U S T R IA L  S T A T IS T IC S
C om m iss loner Lyons C ollecting In fo rm ation  
T h a t  L eg is la tu re  W a n ts  — M aine’s 
A ttra c tio n s .
In  a c c o rd a n c e  w ith  th e  la w  p a s s e d  b y  
th e  la s t  L e g is la tu re  th e  b u re a u  o f  In ­
d u s t r ia l  a n d  la b o r  s t a t i s t i c s  is  e n g a g e d  
In c o lle c tin g  In fo rm a tio n  In c o n n e c tio n  
w ith  a ll In d u s tr ia l  a c c id e n ts  t h a t  h a p ­
pen  In th e  S ta te .  T h e  fo llo w in g  q u e s ­
t io n s  a r e  e m b o d ied  In a  c i r c u la r  w h ic h  
Is b e in g  s e n t  o u t  b y  C o m m iss io n e r  
T h o m a s  ,T L yons:
E m p lo y e r, n a m e  o f; k in d  o f b u s in e s s ;  
w h e re  lo c a te d ; d a te  o f In ju ry  o r d e a th :  
n a m e  o f  p e rso n  In ju re d  o r  k ille d ; k in d  
f  e m p lo y m e n t;  c a u s e  o f  In ju ry  o r 
d e a th ;  If In ju ry  a lo n e , c h a r a c t e r  a n d  
x te n t  o f ; w a s  In ju re d  in r s o n  fa m i l ia r  
w ith  th e  w o rk  a t  w h ich  e n g a g e d  a iu l 
m a c h in e ry  w h ich  h e  w a s  o p e r a t in g ?  
W a n  m a c h in e ry  In good o r d e r  a n d  
g u a r d e d  so  a s  to  p re v e n t  a c c id e n t u n d e r  
rd ln a r .v  c i r c u m s ta n c e s ?  R es id en c e  o f 
p e r s o n  in ju re d ;  w h e re  b o rn ;  a g e ;  s i n ­
g le ; m a r r ie d ;  n u m b e r  o f  p e r s o n s  d e ­
p riv e d  o f s u p p o r t  In c o n s e q u e n c e  o f  a c ­
c iden t; how  lo n g  c o n t in u o u s ly  d is a b le d  
»n a c c o u n t  o f  a c c id e n t ;  lo ss  o f t im e  to  
In ju re d  p e rso n ; lo ss  o f w a g e s ;  h a s  a n y  
a s s i s ta n c e  been  re ce iv e d  f ro m  f r a t e r n a l  
r g a n lz a t io n s .  in s u ra n c e  c o m p a n ie s  o r  
f ro m  o th e r  s o u rc e s ?  D id  In ju re d  p e r ­
il re c o v e r  a n y  In d e m n ity  o r  o th e r  
a w a r d  on  a c c o u n t  of a c c id e n t ;  If so, 
h o w  m u c h ?
C o m m is s io n e r  L y o n s  Is a lso  s e n d in g  
o u t  c i r c u la r s  fo r th e  p u rp o s e  o f c o l le c t ­
in g  In fo rm a tio n  in  re g a rd  to  th e  r e ­
s o u rc e s  am i a t t r a c t i o n s  o f  M ain e , sh o w  
Ing  th e  a d v a n ta g e s  th e  S ta t e  h a s  to  o f ­
fe r  to  m a n u f a c tu r e r s ,  c a p i ta l is ts ,  sum *
• re s id e n ts ,  to u r i s t s ,  f a rm e rs  a n d  
th o s e  s e e k in g  e m p lo y m e n t a s  fa rm  l a ­
b o re rs . In  th e  c i r c u la r  C o m m iss io n e r  
L y o n s  s a y s :
T w o y e a r s  a g o  w e s e n t  a  c i r c u la r  to  
r y  c i ty , to w n  a n d  p la n ta t io n  In th e  
S ta t e  a s k in g  fo r  in fo rm a tio n  In r e g a rd  
to  'in d u s t r ia l  o p p o r tu n i t ie s  n o t y e t 
u ti liz e d  In M alm*.’ R e p lie s  w e re  r e ­
iv ed  fro m  a b o u t  4tHi d if fe re n t c i t ie s  
n n d  to w n s . T h e  in fo rm a tio n  th u s  r e ­
iv ed  w a s  ta b u la te d  a n d  m a d e  a n  in ­
t e r e s t in g  c h a p te r  o f tlio  re p o r t  o f  th e  
b u re a u  fo r  1907. T h e  d e m a n d  fo r  th is  
r e p o r t  h a s  b een  s u c h  t h a t  w e h a v e  
d ee m ed  It a d v is a b le  to  m a k e  a n o th e r  
a p p e a l  to  th e  to w n s  fro m  w h ich  no  r e ­
p ly  w a s  re c e iv e d , y o u rs  b e in g  o n e  o f 
th e m .
“ W e t r u s t  t h a t  y ou  w ill a p p r e c ia te  
t h e  im p o r ta n c e  o f  th is  m o v e m e n t to  
b r in g  to  th e  n o tic e  o f p eo p le  r e s id in g  
o u ts id e  o f  th e  S ta te  th e  o p p o r tu n i t ie s  
we h a v e  to  o ffe r to  th o s e  lo o k in g  fo r  a  
fa v o ra b le  lo c a tio n  to  e n g a g e  In b u s i ­
n ess , a n d  to  th is  en d  k in d ly  a n s w e r  th e  
fo llo w in g  q u e s t io n s  u n d  r e tu r n  to  th is  
office a t  y o u r  e a r l ie s t  c o n v e n ie n c e .”
T h e  fo llo w in g  q u e s tio n s  a r e  e m b o d ie d  
In t h e  c i r c u la r :
G iv e  n a m e s  o f  ra i l r o a d  a n d  s t e a m ­
b o a t lin es  a n d  w h e th e r  th e r e  a r e  good  
fa c i l it ie s  fo r  th e  re c e ip t  a n d  s h ip m e n t  
o f  f r e ig h t  In y o u r  to w n ; h o w  m a n y  p a s .  
s e n g e r  t r a in s  c o u n t in g  b o th  w a y s , 
d u lly ;  how  m a n y  u n u s e d  a v a i la b le  w a ­
t e r  p o w e rs  a r e  th e re  In y o u r  to w n ;  g iv e  
a p p r o x im a te  h o rse  p o w e r o f  e a c h ;  a r e  
t h e r e  su ff ic ie n t a v a i la b le  l a n d s  s u i ta b le  
fo r  b u ild in g s  a n d  y a r d s  fo r  m a n u f a c ­
tu r in g  p u rp o s e s  in to w n ; how  f u r  u re  
a v a l lu b le  w a te r  p o w e rs  a n d  b u i ld in g  
s i te s  fro m  ra ilro a d  s ta t i o n s  o r  s t e a m ­
b o a t  la n d in g s ;  w h a t  k in d  o f  m a n u f a c ­
tu r in g , in  y o u r  o p in io n , is  b e s t  a d a p te d  
to  y o u r  to w n ; a r e  t h e r e  u n y  v a c a n t  
b u ild in g s  in  y o u r  to w n  th a t  h a v e  fo r m ­
e r ly  b ee n  u se  1 fo r  m a n u f a c tu r in g  p u r ­
p o se s ;  s t a t e  w h a t a n d  fo r  w h a t  p u r ­
p o se  th e y  co u ld  b e  b e s t  u s e d ; d o c s  y o u r  
to w n  c o n ta in  a  good s u p p ly  o f c la y , 
g r a n i te ,  s a n d , s la te ,  lu m b e r , e tc . ;  c a n  
h e lp  b e  s e c u re d  fo r  n e w  I n d u s tr ie s  in  
y o u r  to w n  o r  a d ja c e n t  to w n s ; h a v e  y o u  
u n y  in d u s tr y  in  y o u r  to w n  w h e re  a d ­
d i t io n a l  la b o r  cou ld  find  e m p lo y m e n t?  
W h a t  Is th e  s o u rc e  o r  s y s te m  o f  y o u r  
w a te r  s u p p ly  fo r  h o u se h o ld  p u rp o s e s ?  
I s  y o u r  to w n  s u p p lie d  w ith  te le p h o n e , 
g a s , o r  e le c tr ic  l ig h t  p la n t?  If a n y  s p e c ­
ia l In d u c e m e n ts  a r c  o r  h a v e  b e e n  o f ­
fe re d  b y  v o te  o f y o u r  to w n , o r  o th e r ­
w ise . fo r  th e  lo c a tio n  th e re  o f  I n d u s ­
t r ia l  e n te rp r is e s ,  p le a se  s t a t e  w h a t.
“ P le a s e  g iv e  f u r th e r  in fo rm a tio n  in 
r e g a r d  to  y o u r  to w n  a s  w o u ld  se e m  
u s e fu l  In g e t t in g  a  c le a r e r  u n d e r s ta n d ­
in g  o f  i t s  p o s s ib il i t ie s  In th e  l in e  o f  
m a n u f a c tu r in g , In o r d e r  t h a t  th e  g r e a t ­
e s t  a m o u n t  of b e n e fit to  o u r  p eo p le  
m a y  b e  d e r iv e d  fro m  o u r  Jo in t  e f fo r ts  In 
s h o w in g  u p  th e  u n d e v e lo p e d  re s o u rc e s  
o f  t l ie  S ta t e .”
A  P l a i n  
R a n g e
A  ro o m  saver too.
Makes Cooking Easy.
No Fussy Ornamentation 
or Fancy NicKel
on the T hin  Cabinet Glenwood. Just the natural black iron 
finish, “The Mission Style" applied to a range. A room 
saver too—like the upright piano. Every essential refined 
and improved upon.
T h e  B ro ad , S q u a re  O ven  with perfectly straight sides, 
is very roomy, and the alluminized oven shelf can be adjust­
ed at several different heights.
T h e  G lenw ood  O ven  H e a t In d ic a to r , Improved Baking 
Damper, Sectional Top, Drawout Grate and Ash Pan are 
each worthy of special mention.
E v e ry th in g  is g e t-a t-ab le  a t  th e  fro n t-A sh  Pan, Broiler
Door, Grate and Cleanout Door— all arc handy.
T h e  G len w o o d  G a s  R a n g e  A tta c h m e n t
bolts neatly to the right hand end of this range, or can lie had 
in the elevated style which is fastened to the top of range 
and is handy to reach without stooping. Call and sec them.
^  Cabinet ^
G le n w o o d
S. M. Veazie, RocRland
W H E E L E R 'S  BAY
M rs. A lice S h o lc s  o f  R o c k la n d  Is v is ­
i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. n n d  M rs. E d . 
R a c k llffe .
D r. B a r t le t t  fro m  T e n a n ts  H a rb o r  
w a s  In to w n  la s t  w eek  lo o k in g  a f te r  th e  
sch o o ls .
A r th u r  K< fro m  P o i d  sp< n t 
S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  w ith  Ids g ra n d  
p a r e n ts ,  R a c h e l a n d  E d w in  F . W h e e le r
C lin to n  Y o u n g  o f  R o c k la n d  w a s  a t  
R o b e r t  M a k e r’s  o n  b u s in e s s  . e e n tlv
M r. n n d  M rs. R u fu s  K in n e y  v is ite d  
M r. a n d  M rs. Kline M a k e r r* e e i i t l y .
M rs. J e a n  R a c k llffe  a n d  b ab y  visit* d 
h e r  h o m e  h e r e  la s t  w eek .
M iss C a r r ie  R a c k llffe  Is q u i te  s ick  
a n d  u n a b le  to  be a ro u n d
H a r v e y  C ly n o  h a s  b ee n  ro u n d  th is  
d i s t r i c t  p e d d lin g  fish.
I s r a e l  M a k e r  h a s  so ld  h is  p la c e  t«» 
M r. G r a n t  o f W h ite  H e a d  an ti Is now  
b u i ld in g  a  sm a ll  c o t ta g e  o n  R a c k llffe  
I s la n d , w h e re  h e  In te n d s  to  m a k e  h is 
f u tu r e  h o m e.
H e n r y  W a r r e n  h a s  r e tu r n e d  to  h is 
h o m e In S o u th  T h o m n s to n .
M r. a n d  M rs. B e r t  G a y  a n d  d a u g h te r s  
o f  R o c k la n d  w e re  th e  g u e s t s  o f 
n n d  M rs. E d . F . W h e e le r  S a tu r d a y  a n d  
S u n d a y .
M iss  H e le n  H o l la r  fro m  P o r t la n d  v is ­
i te d  h e r  h o m o  h e re  th e  p a s t  w eek .
M ias E s t e r  W a ll  1m s t a y in g  w ith  M rs  
H a r v e y  C lin e  fo r  a  few  w eek s.
M r. a n d  M rs. H o r a c e  C la rk  o f  S o u th  
T h o m n s to n  v is ite d  M r. a n d  M rs. E d  
W iley  S u n d a y .
M rs. E l ls e  M a k e r w e n t to  th e  elt>  
l a s t  w e ek .
M iss  I n a  C lu tp lc s  fro m  C la rk  Is la n d  
v is ite d  f r ie n d s  in  M a k e r T o w n  la s t  
w e ek .
M r. n n d  M rs. R o b e r t  M a k e r  s p e n t  
S u n d a y  In  M a k e r  T o w n  c a llin g  
fr ie n d s .
M rs. E d . W iley  a n d  M rs. Q uill a n d  
b a b y  M ad e ly n  s p e n t  a  d a y  in  th e  C la rk  
d i s t r i c t  l a s t  w eek .
J o s e p h  B e n d  w a s  In R o c k la n d  S a t u r ­
d a y .
W h a t  m ig h t  h a v e  b ee n  a  s e r io u s  fo r ­
e s t  f ire  o c c u rre d  la s t w e e k  o n  th e  la te  
R o b e r t  J o n e s  p lac e  a n d  s p re a d  to  M rs. 
R u fu s  K in n e y ’s  w o o d s  a n d  c ro sse d  th e  
C la r k ’s  I s la n d  ro a d . J a m e s  D a v is ’ h o u se  
w a s  b a d ly  d a m a g e d  w ith  tin* tire  a n d  
w o u ld  h a v e  b u r n t  t«» th e  g ro u n d  b u t  fo r  
th o  t im e ly  a id  of th e  n e ig h b o rs  w ho  
fo u g h t th e  fire  a ll d a y . T h e  te le p h o n e  
p o s ts  w e re  b u r n t  a n d  lo ts  o f  d a m a g e  
d o n e . M rs. J o h n  M o rr is ’ p la c e  w a s  In 
g r e a t  d a n g e r  a n d  lo ts  o f o th e r s  a s  th e  
w in d  w a s  b lo w in g  In th e  r ig h t  d ire c tio n  
a n d  i t  w a s  th e  w in d ie s t  d a y  e x p e rie n c e d  
h e re  f o r  s o m e tim e .
NOTICE OF FORECLOSURE
W hereas l^omy K. Clough of Rockland in tho 
County of Knox nml State o f M aine, hy his 
luortgngo deed dated October 26. 1906. Aud re ­
corded ill the Knox R egistry o f D eeds, Book 
PH Page 46. conveyed to the Rockland 1«oan »V 
Htilhllng A ssociation , a corporation duly estab ­
lished under the laws o f the State of M aine and 
having Its p lace o f business at said Rockland, a 
certain parcel o f real estate  s itu a te  In said  
Rockland and bounded nnd described as fo l­
lows, to wit : —
B eginn ing  at stake and ston es nt tho north 
erly corner o f G eorge Vlnnl’n lot, situated  on 
the southw esterly side o f the road leading from  
L ittleton  M. Pendleton's by Charles C rockett's; 
thence north 35 deg. w est, on sahl road, th irtv- 
IIve l e e t ; thence south 55 t'rg. west n inety f e e t ; 
tnence south 35 tlcg. east th irty-five fee t;  
thence north 55d eg . east, n inety feet, to place  
of b eg in n in g ; and whereas the cond itions of 
s><id m ortgage having been broken, the said  
Rockland Loan A b udding A ssociation , hy its 
President and Treasurer duly authorized, claim  
a foreclosure o f said m ortgage.
Dated at Rockland tills  2fttu d sy 'o f A pril. 1909.
ROCKLAND LOAN A BUILDING AHS'N
NOTICE OF FORECLOSURE
W hereas W illiam  A. Herrick aud A lice 1. 
lle r t ic k , h is w ile , ta th  o f Camden, Knox 
County, M aine, hy their deed dated March 25, 
1907. and recorded In Knox County R egistry of 
Deeds, book 140, page 187, convoyed to me, the  
undersigned, in m ortgage a certain parcel or lot 
of laud w ith the luiihltngs thereon, s ituated  in 
said Catuden, aud hounded and described as 
follow s, to w it - beginn ing  in the lin e o f  Me 
chanic street, 12 feet w esterly o f  the sou th w est  
corner of tin* Cobh schoolhouse lo t, so  called  ; 
thence westerly along said street. 4 rods to  
stake and stone's, thence northeasterly on a Hue 
parallel to  tin* w esterly line o f aforesaid school- 
nouse lo t, 2:i2 1-2 feet to stake and stones ;thence  
easterly,parallel tn said street 107 feet to land o f  
1 »av id it. Paul's e s ta te ; thenoesoutherly  on said  
Paul's lin e , 88 fee l to  lin e  o f  sa id  sohoolhonae  
lo t; thence w esterly 0 1 1  line o f  sa id  schoolhouse  
lo t 77 feet to corner of said schoolhouse lo t; 
thence southerly hy said schoolhouse lo t to a 
point 6 rods fio in  said s treet; thence w esterly  
parallel w ith  said street 12 feet; thence so u th ­
erly parallel to said schoolhouse lo t 5 rods to 
place o f  beginning. And tho cond itions of said  
m ortgage having been broken, 1 claim  fore­
closure.
FRANK 8. MOR8K.
39843
H A N K 'S CORNER
M rs. G e o rg e  S. W a s h b u rn  h a s  g o n e  to  
P o r t la n d  to  v is it  h e r  son  H e r b e r t .
M r. a m i M rs. F r a n k  S o u le  o f  W e s t  
W a ld o b o ro  v is ite d  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. M oses N e w b e r t, S u n d a y .
M iss  F lo r e n c e  C le m e n t o f  W a r r e n  
s p e n t  S a tu r d a y  w ith  h e r  g r a n d m o th e r ,  
M rs . H e n r y  D a v is .
M rs. A d a  S to r e r  v is ite d  M rs. E liz a  
D e in u th  a t  W illo w  F a r m  F r id a y .
M rs. B e r t  M c F a r la n d  o f  W a r r e n  
c a l le d  o n  f r ie n d s  h e r e  o n e  d a y  la s t  
w eek .
E v e r e t t  S. B u rg e s s  o f L a w re n c e , 
M ass ., c a lle d  o n  h e r  n iec e , M rs. C. E . 
H a r r i s  M o n d ay .
W . E . M u n k  w a s  in  R o c k la n d  W e d ­
n e sd a y  on  b u s in e s s .
M rs. G. S. W a s h b u rn  o f  S u n n y  F a r m  
s p e n t  F r id a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. A d ­
d le  H a r r is .
W ill Cr< d in e r  o f  W e s t W a ld o b o ro  
s p e n t  S u n d a y  a t  M oses N e w b e r t ’s.
W . H . W a l te r  o f  F e y  l e t ’s  C o rn e r  
c a lle d  on  h is  n iece , L a u r a  H a r r i s ,  M o n ­
d a y .
L e n d o n  B u rg e s s  o f  W illow  L a k e  
F a r m  c a lle d  o n  b is  s is te r ,  M rs. E d . 
H a r r is ,  M o n d ay .
M iss B ess ie  P e e r in g ,  w h o  is  t e a c h in g  
sch o o l h e re , s p e n t  K u tu rd a y  a n d  S u n ­
d a y  w ith  h e r  p a r e n t s  a t  W in s lo w ’s 
M ills .
This en g in e  passed the experim ental stage  
long since.
A  S im ple, Strong and Sm ooth -ru n sin g  Kugine 
alw ays teady fur business.
Increasing yearly in  sa les, popu larity and  
efficiency.
I t Las hosts o f  fr iends and we do not need  
exto l its  m er its , we leave i t  w ith you to judge.
We have a ll sixes in stock , w ith  a ll repairs.
pp lies, etc . C om petent m echan ics lor  
Siring any m ake o l k 
Send us your work, 1 please you.
G. D, Thorndike Machine Co.
T h o s n d ik e  &  Hix W h a r f
T d c . 1*3-3
DeWitt's Kidney aud Bladder Fills
FOU BACKACHE
L l » d  1 5 3  Vaii>»
W m . P a r r —E n g la n d 's  o ld e s t  m a n — 
m a r r ie d  th e  th i rd  t im e  a t  120, w o rk e d  
In th e  f ie ld s  t i l l  132 a n d  liv e d  20 y e a rs  
lu n g e r . P e o p le  s h o u ld  b e  y o u th f u l  a t  
bo. J a m e s  W r ig h t ,  o f  S p u r lo c k , K y  , 
s h o w s  h o w  to  r e m a in  y o u n g . “ I feel 
lu s t  lik e  a  1 6 -y e ar-o ld  b o y ,” h e  w r ite s , 
" a f t e r  t a k in g  s ix  b o t t le s  o f  E le c tr ic  
B it te r s .  F o r  t h i r t y  y e a r s  K id n e y  t r o u ­
b le m a d e  life  a  b u rd e n , b u t  t h e  l l r s l  
b o t t le  o f  th i s  w o n d e rfu l  m e d ic in e  c o n ­
v in ced  m e  1 b a d  fo u n d  th e  g r e a t e s t  
c u r e  on  e a r th ."  T h e y 'r e  a  g o d s e n d  to  
w e ak , s ic k ly , r u n  d o w n  o r  o ld  peop le . 
T ry  th e m . 50c a t  W m . 11. K l t t r e d g e 's  
d ru g  s to re , I to c k la n d ;  Q . I. K o b lu so n  
D ru g  Co., T h o m a s to n ;  R . W . W ile y 's  
d ru g  s to re , V in a lh a v e n .
th e
C U n s e s  t l t e  S y s t e m  E f f e c t ­
u a l l y ;  I m p e l s  L o l a s  a n a n e a t r  
a c l t e s  d u o  t o  C o n s t i p a t i o n ;  
A d  s  n a t u r a l l y ,  a c t s  t r u l y  u s  
a  L a x a t i v e .
B e s t  f o r M e n \ v £ i m p n  a n a  t  l i i l i l -  
r e n - y o u n g  u n d  O l d .
T o  A i* t i t s  H e a p  j i t  m l  E j f e c t s  
A l w a y s  b u y  t h e  G e n u i n e  w h i c h  
l i a s  t h e  j m l  n a m e  o j  t h e  C o m -
'CALIFORNIA
J i g  v S r i u J p  C o .
by vthom it i& m anufactu red  .p r in te d  on 
• J  front of e v e ry  p a c k a g e .
SOLD BY ALL LEADING DRUGGISTS.
one s i r e  only, re g u la r  price 50f oolUe.
Now listen to the tong of the Lawn 
Mower.
Don’t let tho gras* get too high beloro 
cutting It.
WK CAN SE LL YOU
L a w n  M o w e r s
OF ANY SIZ E  
AT LOW PR IC E S .
Also Trowels, Forks, Hakes, Spades, 
Grass Shears, and everything else 
ueeded in the working of lawn or 
garden.
(^SCREEN WIRE OF ALL KINDS 
FOR ALL PURPOSES
S. M. V E A Z IE
R O C K L A N D .
The Old Store with Goed Reputation
W. S. SHOkEY
BOOK B1NDER-
U atb. Ale
Dr. T . E . TIB B ETTS,
D E N T I 8 T
Corner Main uml W iuterBtresta, Keck laud 
Ma y n a h d  8 . A ustin  Ha i.n i  W .H ickfoku
AUSTIN & RICKFORD
D E N T IS T S
414 M a in  S tr e e t  R o c k la u d , M a in e
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. • • D E N T IS T ........
|O U ic e  IJou rs: 9 to  12; l to  5.30. T e le p h o n e
341 MAIN ST. - ROCKLAND
D R . J .  H .  D A M O N  
D EN T IS T
C O R N E R  P A R K  A N D  M A IN  STS.
611/
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH UR.
KO( KI./.NDJ
DAMON
MAINE
Proposal For Fire Extin­
guishers
Kooklnml, Me., May 5, 1909. Healed proposals 
w ill be received  a t  th e  C ity C lerk's olUoe 
until 7-30 P. M. May 24, 1W9, and then opened  
in th e  preaeneo of sueh p ersons as m ay t a  
pr« sen t, for su pp ly ing  tin* C ity w ith  tw en ty  
1 20) F ire E xtin gu ish ers of a  pattern  approved  
hy tho Insurance Hoard o f Underw riter*. 
Tlte r igh t is reserved to  reject any an<L all 
bids or w aiver any technical d efects  as m\oy  
seem  for th e  h**st in terests o f  th e  C ity. Fi • t 
oranee w ill  he given to local dealers. A d em ­
on stration  of th e  w orking o f th e  E xtin gu ish er  
imv be required.
blank proposals anil in form ation  m ay he 
obtained  from tho C ity C lerk or th e  Jo in t  
Rtunding C om m ittee on C ity  F top erty .
UEO. 11 BLBTIIBN,
J AH. F. CARVER,Wm. N UKN N KU, Jr.
J o in t S tand ing  C om m ittee on C ity Property-
M a in e  C e n tr a l R . K .
A K K A N 9 K M  KNT O F  T it  A INN
In  E ffec t O cto b er  5 , 1U0H 
V >A»MKNGF.R Tralnp leave Rockland ait fo l-
■ lows
7 . 0 0  a  m .  Sundays on ly , for P ortland,'B os­
ton and way sta tion s, e x cep t ferry transfer  
W oolw ich to Bath.
5 . 1 5  a .  m .  week tlays for Bath , Brunswick  
U 'w tstoi.. Bangor, Portland and Boston, a»' 
riv ing  in Boston at 12,35 p .
I . 4 5  p .  m .  for Bath , B runsw ick , Lewiston  
W atcVvillc, Pm tlutul and Boston a t 9.96 p . m 
TRAINS A R R IV E :
4 . 5 5  p .  m .  from Boston, Portland, taw is- 
ton aud Bangor.
fl . 4 5  p .  m .  from B oston, Portland and Bath. 0 . 4 5  a .  m .  Sundays only, from Boston, 
Portland ami Lew iston, ex cep t ferry transfer  
Bath to W oolwich.
S T M  R. p e m a q u i d :
Steam er Penmquid leaves Itocklnnd Tuosdays 
and Saturdays at 6 a, in L r Mt. Dosert Ferry  
via Nortli Haven and Htonm gum  and T hurs­
days at 6 a. m. for Mt. D esert Ferry v ia  Castlne, 
Sargentv ille  and Hntoklln.
MOHR IS MCDONALD. Vice P ro s .*  Gen.Mgr. 
F . K. BO O TH SY, G eneral P assenger A gent.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boston 
$2.75 Ono Way-$5.00 Round Trip
land and City or Bangor leave Rockland about  
7.00 p. m . week days for B oston.
For Camden. B elfast, Searsport, Hucknport, 
W lnterport and Bangor, a ta u t  5.15 a. m ., or fin 
arrival o f steam er from Boston, dally , ex c e p t  
Monday.
Mo u n t  D khkiit & B l u k iiil l  Division : 
Stoaaiors leave Itockland a t  5.15 *a. in., or on 
arrival o f steam er from  B oston, daily , ex c e p t  
M ondays, for Bar Harbor, Bluuhlli and in ­
term ediate landings.
PoitTLANi* tV Ro c k l a n d  D iv in io n : 8 1(tam­
er leaves Rockland a t (I a. in. M ondays,W ednes­
days and Fridays for lloothhay Harbor, P ort­
land and intorm ediato land ings.
RETURNING
Han g o u  D iv is io n : S team ers leave Boaton
at 5*90 p. m . week days.
Leave Buugor a t  2 (Mt p. m ., week days.
Mo u n t  D kmkut a n d  Hluk  H il l  D iv is io n :
.steam er leaves Bar Harbor a t  1.30 p. nt. and  
Bluehill a t 2 00 p. in. week days for R ock land  
and io term ed late lan d in gs.
Po r tla n d  a nd  Ro c k l a n d  D iv isio n  : Leavo 
Portland a t 7.00 a . tn., Hoothbay Harbor a t  
10.20 a m .T uestiuys, Thursdays and Saturdays  
for Rockland and in term ediate land ings.
F . 8 . HIIKKMAN, S u n t . R ock land , Me.
All- the - Way - by- 
W ater Between  
BOSTON and
NOTICE OF MEETING
W est Rockport, Me., May 13,1909. 
To F. S. Philhrick , Notary P ublic, in anti tor 
the County o f  Knox.
Tlte undersigned, Daniel M. Kellar, Josep h  Z. 
Kcllur and K .G .s.lngruhain , l ’ew Owners o f  the  
W est Camden Union Society M eeting H ou se,sit­
uated in W est Hoekport in the County o f  Knox, 
request you to issue your W arrant to one oi 
them , d irectin g  him to no tify  tho Pew Owners 
in said  M eeting House to m eet a t the tim e and 
place to he m entioned in said  W arrant, and for 
the purpose o f choosing M oderator and Clerk 
aud hucii other olllcers ;ot they may deem  proper. 
Anil to see if said  Pew Owners w ill vote  to Hell 
and convey tlte said M eeting IIoiihc aud lot 
to the West {Rockport Baptist Church. {Also 
to  see  if the sa id  Pew Owners w ill vote to  alter  
and repair said M eeting IIoumo and anseHs the
roHt Upon the l ’ews.
DAN IKL M. KKLLAR, 
JOHKP1I /. KKLLa K,
K, G. S. INGRAHAM .
STATU OF MA1NK.
Knox  hh.
To D a m v i . M. KKI.LKIt
Pursuant to the foregoing app lication , you 
are hereby three.ted to n o tily  the Pew Owuers 
o f  the M eeting House m entioned in the fore­
going  application  to m eet at said  M eeting  
House on the 3d day o f .Iuue, A. D. 1909 at (7) 
seven  o'clock p. hi., for the purpose o f  act ing 
upon the fo llow ing business :
I r t  '
To ciioose Moderator, Clerk aud other Olllcers 
deem ed necessary.
A rt 2:
To see if  th e Pew Owners w ill vote  to se ll and 
convey the said M eeting House ui:d lot, to  tile  
W est Rockport IL p list church.
A it . 3>
Owners w ill vote to alter 
g H ouse, aud ass ess 
the cost upon the pew s, or what act ion they w ill 
take ill the m utter.
By posting up a certified  copy o f th is W ar­
rant ou Lite nrm cipal outer door o f  sa id  M oetiug 
ue other pub lic  place ut least, in 
' notices to  
days a t  least 
before the tim e of said m eeting  aud hy pub­
lish ing  this W arianl in a uewspaper published  
iu said County.
G iven under my hand aud seal a t W est Hock- 
port, iu said  Couu.y, tills  th irteenth  day of May, 
A. D. 1909.
[L . s F  8. P H I L H R I C K ,
Notary Public.
W e st R o c k p o rt , M e., M a y  13, 19t9.
House, aud In on  
said Town of R ockport. both  of said i 
Im* pouted ulort-sald tw enty-one y*
N E W  Y O R K
Direct from C ity to C ity. M ost fa sc in a tin g  
8 » lt  W ater Route in the W orld. O ut on  th e  
A tlan tic  and through N antucket, V ineyard , 
Block Island ana 1-oug Is la n d ‘Hounds. An u n ­
broken n ig h t’s rest on tin* fa s te s t M erchant 
V essels Hying the A m erican tlag.
E xpress T u rb in e  S too l S te a m s h ip s
H A R V A R D  A N D  Y A L E
Ships equipped w ith  W ireless T e leg ra p h y , 
Subm arine S ignal Service and every  kn ow n  d e ­
v ice to insure the Safety , C om fort und (km von-  
iencu o f  Passengers. S tateroom s w ith  or w ith ­
o u t hath. D ining Room on M ain D eck. H urri­
cane Deck Cafe for Men, W ritin g  Room  for  
W om en, e tc ., etc .
tattvo India W harf, B oston , w eek d ays and  
Sundays, 5 p. in. ta a v e  N ew  York, P ier  45, 
Nortli River, near lo o t; C hrlstonher S t .,  sam e  
hour. Due either city  8 o 'c lock  n e x t  inorutng. 
For through tick ets to New York or beyond  
tply a t  local Railroad or Hteuuihout T ick et  
floe . for stateroom  reservation s ad d ress lu d ia  
W harf, Boston,
M E T R O P O L IT A N  L IN E
KXPltfCNS NKKV1CK F o i l  PANSKNOUHH, 
F R E I G H T ,  A U T O M O B I L E S  &  I I  O IL S  KM
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d irect route betw een  R O CK LAND. 
HURR1CANK ISLE, V IN A L H A V E N . NORTH  
H AVEN, STONINGTON. ISL E  AC H A l T  
and S WAN’H lh LAND.
S p rin g  A r ra n g e m e n t
DAILY, SU N D A Y S EXCEPTED  
Iu effect Thursday, A pril 1, 1909.
VIN A LH A V EN  LINE
Steam er Gov. liod w el) leaves V inalhaven  a t  
no a. hi. aud 1.30 p. ui. for H urricane Isle  auu 
Rock laud. Kk tu k n in o , la u v e s  Rock laud
(Tli Ison's Wharf I a t 9.3U a m. aud 4.Ui p. iu. for 
urrioaue Ul* aud V m albaveu.
STONINGTON AND SW A N ’S ISLA N D  LINK  
Steam er V iualhaveu leaves Sw an’s Island  
dally a t 6.30 a. w . for s to n in g to n . North H aven  
aud R ocklaud. R i iu h n in 'j , L eaves R ock- 
lan e , T iiU ou’s  W lia if, at 1.30 p. in for N orth  
HaveL . S nm iugtou , aud Sw an’s  Island. W iB  
laud a t  Isle au H aul each way T u esd ays and  
Fridays.
W. 8 . W H ITE. U eu ’l M gi.
J . R. FLY E. A gent. T illso u ’s W harf. 
Rocklaud, M e., March 24, 1MM.
Removal Announcement
1 have m oved my D ental o ffices from ' 401 
M sm  St. to the Retry B lock, Ml  Mum St , oppo  
i t e  Fuller- Cobb C o /s . w here 1 will ta  pleased  
o m eet all who desire first class dental work.
D R . W .  A .  S P E A R ,  D e n t is t
o u t
A. J. Erskine Ac Co.
Fire Insurance Amanov
417 MAIN STREET - RO CK LAND. Ml 
o flic s , rear room over Rockland N a t’l Bank.
Pursuant to the foregoing W arrant to me d i. 
reeled  I hereby notify  Hie persons therein  
nam ed, to  m eet ut the lim e ami place, and for 
the purpose therein  m eutioued.
D A N IEL M. K KI.LKIt 
W est R ockport, May 13, 1909. 39 41 43
A . J. S P A U LD IN G
19 SEA STREET
Stove Repairing
AND
General Jobbing
Tele. 408-11 
r.sraai.
F O L E Y S  K t e j T C U R I
1 M a k s»  K idney*  o n d  . ..dej- H id . * (
M IS S  H A R R I E T  C IL L
We.bingtwu St., Ceukdca, Me.
N e il C u ltu ie , F ac ie i M atsag e ,
Shampooing, fa iu ian  Method.
Will go lu liuwo by abpom uueni 
_____________ Telephone 100-3________-fc.'tr
NEW ST EA M BO A T LI NE
Steam er Cornma w ill leave T horndike & H ix  
wharr, R ock land,T uesday aud Saturday m orn­
in gs a t 9 o ’clock for Dark Harbor, Cast in s  
W est B rooksville aud South H rook iv ille . R e­
turning leaves South B rooksville Monday or'* 
Friday m ornings a t 7 o ’c lock .
FREIGHT AND PASSENGERS
Ou W ednesdays and Thursdays open for ch a r­
ters o f any kiud iu  Peauhscot Bay.
0rd«r« l«tt a t Thorndlka A HU, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
vllla.
___________ __________________________ aou
W. H. KITTREDQE 
A U O T H E C A K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PaasCAUft-Uoas A SA'aOiALTV.
MAIN STR E E T ; ROCKLAND
c. b. B fte g v
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
K o d n l  F o r  I n g e s t i o n .
*  *  R e liev es  hour stomachy
p A lp iu m o u oL tb c  h e a r t  D ig  j s u  w h a ty o u  cafe
TT1B ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , MAY 22, 1900
THOMASTON
A n  e n te r ta in m e n t  fo r  th e  b en e fit o f 
tl^e B a p t i s t  C h o ra l  S o c ie ty  w ill be 
g iv e n  o n  F r id a y  e v e n in g , M ay 28. T h e  
p ro R n u m ru ' w ill c o n s is t  o f  no loa b y  
lo a d in g  lo ca l t a le n t .  f t t im b e n  b y  K i r k .  
P a t r ic k  Q u in te t  a n d  A u n t J e m s h a  D ow  
w ill sh o w  h e r  o ld  F a m ily  A lb u m , a r ­
r a n g e d  b y  M iss  K lta  S m ith .
A. F . B u r to n  a n d  J .  W a l te r  S t  ro u t  
ViAve b ee n  In P o r t la n d  th i s  w eek  a t ­
t e n d in g  th e  a n n u a l  s e s s io n  o f th e  
G r a n d  I.#o<ige K . o f  P .
M r. a n d  M rs. If. C. M o o d y , w h o  h a v e  
b oon  Jn P o r t la n  i fo r  a  fe w  d ay # , r e ­
tu r n e d  h o m e W e d n e s d a y .
M rs . J o e l  H u p p e r  w a s  In to w n  T u e s ­
d a y  en  ro u te  fro m  W a s h in g to n . D. C .t 
to  h e r  h o m e  In M a r tin s v i l le .
M rs . L u c y  A. T ee l h a s  r e tu r n e d  to  
t i e r  h o m e  In G le n m e re  a f t e r  s p e n d in g  
s e v e r a l  w e e k s  In to w n  g u e s t  o f  h e r  
d a u g h te r .
M rs . F .  H . J o r d a n  a n d  M a ry  J o rd a n  
l e f t  T h u r s d a y  m o rn in g  fo r  B o sto n  
w h e r e  th e y  w ill m a k e  a  s h o r t  s ta y .
M rs . R . K. D u n n  a n d  M rs. J .  S. T ll l-  
s o n  a t t e n d e d  th e  m e e tin g  o f  P y th ia n  
S is t e r s  h e ld  In P o r t la n d  th i s  w eek .
K e e p  In m in d  th e  d a t e  o f  th e  co o k e d  
fo o d , c a n d y , p la n ts ,  a p r o n s ,  e tc ., a t  th e  
C o n g re g a t io n a l  v e s t r y  T u e s d a y , J u n e  1. 
R e f r e s h m e n t s  w ill b e  s e r v e d  d u r in g  th e  
a f te r n o o n .
A . L . W a ll  le f t  W e d n e s d a y  m o rn in g  
f o r  N o r th  C o n w a y , N .H ., w h e re  he w ill 
v is i t  a t  H e m a n  S y lv e s te r ’s.
G e o rg e  M oore  h a s  h ire d  th e  room  In 
t h e  B a n k  b lo ck  fo r m e r ly  o c c u p ie d  b y  
■the T h o m a s to n  H e ra ld ,  a n d  is  b u sy  t i t ­
l i n g  it  u p  fo r  ice c r e a m  p a r lo r s  H e e x -  
4K»cts to  open  to  th e  p u b lic  A bout M ay  
W.
,L. H . B o n d  a n d  K o x le  B a r t e r  o f M a r ­
t in s v i l le  a n d  M rs . L e ro y  S h e e r e r  o f  
T e n a n t s  H a rl* o r s p e n t  W e d n e s d a y  in  
to w n  w ith  re la t iv e s .
M rs . G e o rg e  C o o m b s  a n d  b a b y  o f  Is le  
n u  H a u t  a r r iv e d  In to w n  W e d n e s d a y  
a n d  a r e  g u e s t s  a t  O t is  R o b in s o n 's .
W a l te r  S m a lle y  o f B o s to n  is  in to w n , 
g u e s t  a t  M rs. E . S. S m a l le y ’s  H y le r  
s t r e e t .
E u g e n e  W ilso n  w a s  a t  h o m e fro m  
P o r t la n d  W e d n e s d a y  a n d  jo in e d  th e  Iv­
o r  P . W e d n e s d a y  e v e n in g .
M rs. N . A. L in s c o t t  is  s p e n d in g  a  few  
d a y s  in  P o r t la n d  w ith  f r ie n d s .
O n  a c c o u n t  o f  c o n t in u a t io n  o f  th e  
p a s t o r 's  v a c a t io n  th e r e  w ill b e  n o  s e r v ­
ic e s  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  n e x t 
S u n d a y .
*
T h e  T h o m a s to n  B r id g e  C lu b  g a v e  a 
'b a n q u e t  a t  th e  K n o x  h o te l  W e d n e sd a y  
e v e n in g  in  h o n o r  o f  o n e  o f  I ts  p o p u la r  
•m em b ers . M iss  E m ily  C re ig h to n , w ho  
le a v e s  In  a b o u t  th r e e  w e e k s  fo r  a  t r ip  
a b r o a d .  A p ro p o s  o f  th e  fo r th c o m in g  
t r a n s a t la n t ic  v o y a g e , th e  c e n te rp ie c e  o f 
t h e  d in in g  ta b le  w a s  a  m in ia tu re  
s te a m s h ip  a n d  th e  p la c e  c a r d s  w e re  In 
t h e  fo rm  o f  t in y  b o a ts .  A to u c h  o f 
p a t r i o t i s m  w a s  le n t  to  th e  d e c o ra t iv e  
.sc h e m e  b y  th e  u s e  o f  ro d , w h ite  a n d  
b lu e  s t r e a m e r s  w h ic h  w e re  fe s to o n e d  
f ro m  t l ie  e le c t r ic  l ig h t  g lo lie s  to  th e  
f o u r  c o r n e r s  o f  th e  ta b le s .  “ S p a r k le r s ” 
b u r n e d  w h ile  th e  g u e s t s  p a r to o k  o f  th e  
fo l lo w in g  d e lic a c ie s :  M ock  b isq u e , l e t ­
t u c e  a n d  ra d is h e s ,  c h ic k e n , w ith  g lb le t  
.sau c e , R o m a n  p u n c h , b a n a n a  f r i t t e r s ,  
m a s h e d  i>otato, t u r n ip ,  c o rn , P a r k e r  
H o u s e  ro lls , lo b s te r  s a la d  a n d  s t r a w ­
b e r r y  s h o r tc a k e .  A t 8.30 th e  c lu b  
a d jo u r n e d  to  th e  'h o m e o f  M isses 
A d e la id e  a n d  C a th e r in e  C re a m e r  w h e re  
t h e  r e m a in d e r  o f  tin* e v e n in g  w a s  d e ­
v o te d  to  b r id g e , th e  p r iz e  b e in g  w on b y  
M iss  M a r y  J o r d a n .  T h e  e v e n in g  w ill 
p ro v id e  m a n y  p le a s a n t  r e c o l le c t io n s  fo r  
th e  p ro s p e c t iv e  v o y a g e u r  w h e n  s h e  is  
f a r  fro m  h e r  n a t iv e  la n d .
*
I n  N e w  H a v e n , C o n n ., M ay  12, o c ­
c u r r e d  th o  d e a th  o f  C a ro l in e  A u g u s ta  
H a l l ,  w id o w  o f  J o s e p h  F . G o o d r ic h . 
M rs. G o o d r ic h  w a s  b o rn  in  S o u th  
T h o m a s to n  In  th e  y e a r  1823, a n d  w a s  
t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  la te  E l i ja h  a n d  
M a ry  W h e e le r  H a ll , a n d  th e  l a s t  s u r ­
v iv o r  o f  a  l a r g e  fa m ily  o f  14 c h i ld re n — 
a  lx  s o i  s  a n d  e ig h t  d a u g h te r s .  S h e  r e ­
t a in e d  h e r  f a c u l t ie s ,  a n d  d ig n i ty  o f  
m a n n e r  a n d  c h a r a c t e r  u p  to  th e  la s t  
f e w  w e e k s  o f  h e r  l i fe ;  a n d  h e r  a b i l i ty  
t o  w a rd  off th e  In e v ita b le  r e s u l t s  o f 
a d v a n c e d  a g e ,  w a s  r e m a r k a b le .  L a s t  
s u m m e r  s h e  v is ite d  T h o m a s to n , w h e re  
s h e  h a il lo n g e d  to  g o  fo r  m a n y  y e a rs . 
I t  h a s  b ee n  a  d e l ig h t fu l  m e m o ry  to  h e r  
in  h e r  d e c l in in g  d a y s .  S h e  w a s  a  m e m ­
b e r  o f  T r in i t y  E p is c o p a l  c h u r c h , w h ich  
s h e  h a il a t t e n d e d  f a i th f u l ly  fo r  36 
y e a r s .  S h e  le f t  no  c h i ld re n , b u t  la s u r ­
v iv e d  b y  h e r  n e p h e w s  a n d  n ie c e s , w h o  
m o u rn  th e  lo s s  o f  u  d e a r  r e la t iv e  a n d  
C h r i s t i a n  w o m a n .
*T h a v e  b e e n  a b s o lu t e ly  c u re d  o f 
g a s t r i t i s  a n d  d y s p e p s ia  b y  M i-o -n a  
t a b l e t s  a f t e r  th o  m o s t  e m in e n t  p h y ­
s i c i a n s  p re s c r ib e d  f o r  m e  w ith  n o  e f ­
f e c t .” —H e r b e r t  H . T a y lo r ,  601 W  243d 
S t. .  N ew  Y o rk  C ity . G . 1. R o b in so n  
D r u g  Co.. T h o m a s to n , g u a r a n t e e s  M l- 
o -n a .  60c.
ROCKVILLE
M rs. M a rs h  is  v i s i t in g  h e r  d a u g h te r  
:In B o s to n  fo r  a  few  w e ek s .
M r. B re w s te r  o f F r e e p o r t  c a lle d  on  
R e u b e n  H o w a rd  re c e n t ly .
M rs A n d r e w s  o f  C a m d e n  s p e n t  H un- 
♦day w ith  h e r  so n  in  t h i s  p lac e .
M r. S y lv e s te r ,  w h o  is  a t  t h e  K n o x  
h o s p i ta l  in  R o c k la n d , h a s  h a d  o n e  ey e  
re m o v e d . H e  is  im p ro v in g  a n d  e x p e c ts  
to  r e tu r n  h o m e  soon .
Q u ite  a  n u m b e r  a t te n d e d  th e  e n t e r ­
t a i n m e n t  in  th e  tiu ll g iv e n  b y  R o ck  p o r t  
h ig h  sch o o l.
W in s lo w  K e e n  is  h a v in g  r e p a i r s  
m a d e  o n  h is  h o u se . M r. C u r l e r  Is d o ­
in g  th e  w ork .
O live  T o l tn a n  o f  W o r c e s te r  h a s  b ee n  
v i s i t in g  h e r  p a r e n t s  a n d  f r ie n d s  in  th is  
p lac e .
Q u a r te r ly  m e e tin g  c o n v e n e s  w ith  th e  
c h u r c h  in  th i s  p la c e  J u n e  18.
E d n a  L a m s o n  is e x p e c te d  h o m e  soon  
f r o m  A t la n ta ,  Q a ., w h e re  s h e  h a s  b ee n  
te a c h in g  sch o o l.
M iss  M ary  E m e r y , w h o  b u s  ju s t  r e ­
tu r n e d  fro m  P o r t la u d .  is  n o w  n u rs in g  
i n  C u sh in g .
W ILEY S CORNER.
S c h o o n e r  E l la  F . C ro w e ll, C u p t. 
'T h o m a s , w h ic h  l ia s  l>een ly in g  in  th e  
s t r e a m  th e  p a s t  few' w e ek s, g o t u n d e r ­
w a y  la s t  T u e s d a y  fo r  S to c k to n  S p r in g s  
to  lo ad  la th s  fo r  N ew  Y ork .
S e v e r a l  o f  o u r  n e ig h b o rs  h a v e  p e a s  
a n d  p o ta to e s  up.
T h e  s o c ia l d a n c e  a t  D ie G ra n g e  h a ll  
w a s  w e ll a t t e n d e d  l a s t  T u e s d a y  e v e n ­
i n g  E x c e l le n t  m u s ic  w a s  fu rn is h e d  b y  
F a r u h a m 's  o r c h e s t r a .  C o if## , d o u g h ­
n u t s  a n d  s a n d w ic h e s  W ere s e rv e d  a t  in ­
te rm is s io n . T h e  p ro c e e d s  g o  to w a r d  th e  
G r a n g e  h a ll.
B e n j. F u l l e r  l ia s  in  h is  po s se ss io n  
th r e e  b la c k  a n d  w h i te  s h a g g y  k i t te n s  
T h e y  a r e  o n ly  a  fe w  w e e k s  old  a n d  a r e  
v e r y  c u n n in g  a n d  p la y fu l .  T h e y  re -  
*eiubl*‘ th r e e  l i t t l e  s k u n k s  M r F u lle r  
I n t e n d s  to  k e e p  th e m  a n d  to  e x h ib i t  
th e m  a t  t h e  f a i r  n e x t  fa l l
W in s lo w  R o b in s o n  h a s  c o m p le te d  a 
b r o o d e r  h o u s e  30x12 f e e t  w i th  n in e  w in ­
d o w s . H e  h a s  s o m e th in g  o v e r  400 
c h ic k s .
M r. a n d  M rs . C . H  K a llo c h  a n d  M rs 
O  E m e r y  a t t e n d e d  th e  m e e tin g  a t  
W h e e le d #  B a y  l a s t  T u e s d a y  e v e n in g
K  o d n l F o r  * ^ « e s t io nJL X. V -# X  R e lie v e s  so u r stom ach
p a ll d of th e  b e a n  w hat you ca l
T j  i.KT-UOOM 1M JOMCtt BLOC* suitable f o r  ( J ie tftU iftk e r  ox b s s i a s s s  o t t o s .
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ROCKPORT
M ins C a r r ie  S y lv e s te r  o f  R o c k la n d  
w a s  th e  g u e s t  o f  h e r  a u n t ,  M rs. O. P. 
S h e p h e rd . W e d n e sd a y .
M rs. M. W . S p e a r  a n d  d a u g h te r  
R ach e l le f t  y e s te r d a y  fo r  W o rc e s te r . 
M a s s ,  w h e re  th e y  w ill v is it  re la t iv e s  
fo r  tw o  w e e k s
M rs. F re d  S te ts o n  r e tu r n e d  W ed  n o s - 
drfy fro m  a  te n  d a y s ’ v is it  In B o sto n  
a n d  v ic in ity .
T h e  m e m b e rs  o f  th e  W o m e n ’s  R e lie f 
C o rp s  te n d e re d  n b a n q u e t  W e d n e sd a y  
e v e n in g  a t  th o  O. A. R . h a ll  to  th o se  
w ho  r e c e n t ly  a s s i s te d  th e m  In h o ld in g  
th e  O ld M a id s ’ C o n v e n t io n . M rs. R o ­
s e t t a  P ric e , In a  v e r y  u n iq u e  m a n n e r , 
in  b e h a l f  o f  tw e n ty  c h a r m in g  old 
m a id s , p re s e n te d  A. Y. S te v e n s  w ith  a 
b e a u t if u l  p ic tu r e  in  a p p r e c ia tio n  of 
s e rv ic e s  re n d e re d . T h e  e v e n in g  w a s  
g r e a t ly  e n jo y e d .
R ev. G e o rg e  O. R ic h a r d so n , R ev . G 
H o w a rd  N ew to n  a n d  S ec’y F . ( \  C ro n e  
a r e  a t t e n d in g  th e  L a y m e n ’# C h r is tia n  
C o n v e n tio n  In P o r t la n d  th is  w eek .
M rs. M a r ia  R a k e r  h a s  b ee n  co n fin ed  
to  h e r  h o m e by  illn e ss .
M rs. J o s h u a  M a r s h a l l  o f  S lm o n to n  is  
th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  M rs . W illiam  
W a tso n .
A. C. M o o re  h a s  r e tu r n e d  fro m  n 
b u s in e s s  t r ip  to  S o u th  C h in a .
F re d  G re g o ry  h a s  b e e n  in  P o r t la n d  
th i s  w e ek  a t t e n d i n g  th e  G ra n d  L o d g e 
o f  K n ig h ts  o f  P y th ia s .
M rs. Q . H o w a rd  N e w to n , so n  S ta n le y  
a n d  d a u g h te r  G ra c e , a r e  g u e s t s  o f  E d ­
m u n d  C offin a n d  fa m ily  a t  In d ia n  I s l ­
a n d  th i s  w e ek .
M rs. W h e e le r  o f  P h il l ip s  is v is i t in g  
h e r  d a u g h te r ,  M rs. D a n a  C a rs o n , B eec h  
s t r e e t .
C lif fo rd  F e r n a ld  is  m o v in g  fro m  Hi- 
m o n to n  in to  th e  u p p e r  t e n e m e n t  o f  th e  
N o rw o o d  h o u se , M ain  is tree t.
M rs. F . C . C ro n e  a n d  so n  A lto n  a re  
s p e n d in g  a  fe w  d a y s  w ith  M rs . C ro n e ’s 
p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. B en j. H . P a u l.
R ev . E . S . U ffo rd  o f  R o c k la n d  will 
p re a c h  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o rn in g , s u b je c t ,  “ A W a lk  A b o u t 
Z io n .” H e  w ill a ls o  h e  p re s e n t  a t  th e  
e v e n in g  s e r v ic e  a n d  th e  s u b je c t  o f  h is  
a d d r e s s  w ill he, " G o in g  o v e r  to  W in .” 
M r. U ffo rd  is  a  tin e  s in g e r  a n d  w ill f a ­
v o r  th e  a u d ie n c e  w ith  s e v e ra l  s e le c tio n s  
o f  h is  o w n  c o m p o s it io n .
M iss M a r le ta  S h ih le s  a n d  G ra n v ille  
S lilh ies  c e le b ra te d  th e i r  f if te e n th  b i r t h ­
d a y  la s t  e v e n in g  a t  t h e  h o m e o f  th e  
la t t e r .  H ig h la n d  S q u a re .  T h e  c o m p a n y  
n u m b e re d  a b o u t  s ix te e n  a n d  th e  e v e rt­
in g  w a s  p le a s a n t ly  s p e n t  w ith  g a m e s  
a n d  m u sic . A d e lic io u s  c h a f in g  d ish  
lu n c h  w a s  s e r v e d , a n d  t lie  p a r ty  w a s  
o n e  o f th e  Jo 11 le s t  o f  th e  s e a so n .
M rs. J o h n  W . T h o m a s  a n d  d a u g h te r  
D o r o th y  o f  R o c k la n d , w e re  g u e s t s  of 
M rs. T h o m a s ’ a u n t ,  M rs . S a ra h  M 
R u s t, T h u rs d a y .
R o a d  C o m m iss io n e r  H . G. J e n k in s  h a s  
h a d  a  c re w  o f  c a r p e n te r s  a t  w o rk  fo r 
s e v e ra l  d a y s  c o n s t r u c t in g  a  fine p la n k  
s id e w a lk  th e  e n t i r e  le n g th  o f  M ain  
s t r e e t .
S e v e n ty - th r e e  m e m b e r s  o f S e a s id e  
C h a p te r ,  O. E . S., w e re  v e ry  p le a s a n t ly  
e n te r ta in e d  T u e s d a y  e v e n in g  b y  I l a r -  
b o r  L ig h t  C h a p te r .  A d e lic io u s  s u p p e r  
w a s  s e rv e d  in  t h e  b a n q u e t  h a ll a t  6.30. 
D e g re e s  w e re  c o n f e r r e d  o n  tw o  c a n ­
d id a te s .
T h e  m e e tin g  w h ic h  w a s  c a lle d  a t  th e  
Y. M. C. A. g y m n a s iu m , M o n d a y  e v e n ­
in g  fo r  th e  p u rp o s e  o f  fo rm in g  a  V il­
la g e  Im p ro v e m e n t  S o c ie ty , w a s  w ell a t ­
te n d e d  b y  'b o th  m en  a n d  w o m en , a n d  
w a y s  a n d  m e a n s  w o re  d i s c u s s e d  w h e re ­
b y  o u r  to w n  m ig h t p re s e n t  a  n e a te r  
a n d  m o re  a t t r a c t i v e  a p p e a ra n c e .  T h e  
fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  e le c te d :  R. W .
O a rle to n , p r e s id e n t :  M iss  L id a  G r e e n ­
law . s e c r e ta r y ;  e x e c u t iv e  c o m m itte e , A. 
l>. G h a m p n e y , W . A. H o lm a n . E . A. 
M o rr ill , M rs. G e o rg e  O. R ic h a rd so n , 
M iss C a r r ie  P a u l .  M rs. A. C . M oore; 
c o m m it te e  o n  b y - la w s , W . A. H o lm a n , 
A. D. C h a m p n e y  a n d  M rs . A. O. M oore. 
T h e  n e x t  m e e tin g  w ill h e  h eld  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g , J u n e  2.
S o m e o f  th e  f in e s t a n d  la rg e s t  co d  
fish se e n  in to w n  fo r  a  lo n g  t im e  w e re  
b e in g  e x h ib ite d  y e s te r d a y  m o rn in g  by 
H o e e a  B a rlo w , c a u g h t  b y  h im se lf  a n d  
H a r r y  C o lla m o re  a t  th e  L o w e r g ro u n d s  
off R o b in so n ’s  R o ck . T h o  la rg e s t  
o n e  w e ig h e d  28 p o u n d s . I r v in  O tt. 
h o w e v e r. In h is  c a tc h  h a d  o n e  n e a r ly  
tw ic e  a s  l a rg e  w h ic h  Is s a id  to  h a v e  
b ee n  o n e  o f  th e  la r g e s t  codfish  e v e r  
sh o w n  In R o c k p o r t .
T h e  J o s h u a  N o rw o o d  h o u se  o w n e d  by  
M rs. H o r a c e  J .  T ib b e t t s  Is b e in g  e x ­
te n s iv e ly  r e p a ire d  a n d  im lu te d .
W illia m  D o u c e t t  is  m o v in g  h is  f a m ­
ily  in to  C . F re d  K n ig h t ’s h o u se , M ain  
s t r e e t ,  w h ich  h a s  r e c e n t ly  b e e n  th o r ­
o u g h ly  re n o v a te d .
F re d  W a i te r  L o g a n  a n d  E th e l  M a r ie  
W a tso n  w e re  u n i te d  In m a r r ia g e  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g , M ay  19 a t  th e  r e s i ­
d e n t  o f  F r .  F ly n n  o f  S t. B e rn a rd ’s 
c h u r c h . R o c k la n d . T h e  b rid e  is  th e  
d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs W illiam  
W a tso n  o f th i s  to w n , a  y o u n g  la d y  of 
p le a s in g  |K »rsonallty . a n d  v e r y  p o p u la r  
a m o n g  h e r  a s s o c ia te s .  T h e  g ro o m  fo r ­
m e rly  re s id e d  In R o c k p o r t ,  a n d  is  r e ­
m e m b e re d  b y  a  l a r g e  c irc le  o f fr ie n d s . 
M r. a n d  M is . L o g a n  le a v e  In a  few  
d a y s  fo r  N o r th  W o b u rn , M ass ., w h e re  
Mr. L o g a n  h a s  a  lin e  p o s itio n , a n d  a  
n e w ly  fu rn is h e d  h o m e  a w a i t s  th e m . T h e  
m a n y  b e a u t if u l  a n d  c o s tly  g i f ts  b e to k e n  
th e  h ig h  e s te e m  in  w h ic h  th e  y o u n g  
c o u p le  a r e  h e ld . A h o s t o f  f r ie n d s  i n ­
te n d  c o n g r a tu la t io n s  a n d  b e s t  w ish e s  
fo r  a  lo n g  a m i h a p p y  w e d d ed  life.
EAST WAKREN
■Mrs. J o h n  W o o s te r  is  v is i t in g  r e la ­
t iv e s  in  M a s s a c h u s e t ts .
R ev. H . S. K l lb o m  w ill p re a c h  in  th e  
h a ll a t  th is  p la c e  n e x t  S u n d a y , M ay  23, 
a t  2 p. m.
A. K . L u d w ig  a n d  fa m ily  v is ite d  r e la ­
t iv e s  In R o c k la n d  la s t  S u n d a y .
M r a n d  M rs. C h a r le s  M c K e ilu r  a n d  
son  P a r k e r  w e re  th e  g u e s t s  l a s t  S u n ­
d a y  o f  M rs. M c K e lla r ’s  m o th e r .  M rs. 
M ariu  M oody, in  W a r r e n  v illa g e .
M rs  E m ily  B e rr y , w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t in g  h e r  m o th e r , M rs . N. E . C la rk ,  h a s  
r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  In S e a r s m o n t.
Tiler©  w ill he a  d u n c e  a t  th e  G ra n g e  
h a ll  in  t i lls  p la c e  o n  W e d n e s d a y  e v e n ­
ing . M ay  26 w ith  m u s ic  b y  S in g le to n ’s 
O r c h e s tra .  C o m e a n d  h e a r  th e  t r a p  
d r u m m e r  w h ic h  a lo n e  w ill Ik* w o r th  th e  
p r ic e  o f  a d m is s io n . R e fr e s h m e n t#  w ill 
Ik* s e r v e d  u t  in te rm is s io n
C lif fo rd  S p e a r  a n d  fa m ily  o f  R o c k ­
la n d  w e re  th e  g u e s t s  o f  r e la t iv e s  h e re  
th i s  w eek .
N O R T H  H A VE N  
M A IL  O R D E R S
D o u ’t t a k e  th e  t im e  o r  g o  to  th e  e x ­
p e n s e  o l c o m in g  to  K o c k ia u d , b u t
Send us your order for Men’s 
and Boys’ Clothnig, Furnish­
ings and Shoes by mail.
All order* lor $1.00 or over » c  %*Ui 
•cod Tree of cipco*c-
W o t h a n k  y o u  fo r  y o u r  l i b o r s l  p s t  
t o n s g e  o f  th e  p a s t  s l id  h o p e , by  
g iv in g  y o u  f a ir  t r e a tm e n t ,  to  h a v e  
s  c o n t in u a n c e  o f  t h e  nam e .
B. L SEGAL
K o c k ia u d .  U * lu « .
Main St. Opp. Spring St.
|CAHDEN
M rs. E m m a  P a r s o n s ,  n e e  H a r r in g to n , 
o f M o n tre a l , C a n a d a , c a lle d  on  f r ie n d s  
In to w n  T u e s d a y . S h e  is  th e  g u e s t  o f  
h e r  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. E d . H a r r in g ­
to n  o f  R o c k la n d .
W ill P r in c e  o f  A r lin g to n  Is v is it in g  
fr ie n d s  in  to w n .
R ev . A. A. T u te  o f B o s to n  w a s  th e  
g u e s t  o f  G e o rg e  T . H o d g m a n  th e  first 
o f th e  w eek .
O n ly  a b o u t  40 g ir ls  a r e  em p lo y ed  by 
th e  D. P . O rdw ay* P la s te r  Co. now  a s  Is 
th e i r  u s u a l  c u s to m  d u r in g  th e  s u m m e r  
m o n th # .
P n m d e n  b o y s  w o n t to  T h o m a s to n  on 
W e d n e sd a y  a n d  w on  In a  v e ry  c lose 
g a m e  sc o re  4 to  3.
T h e  M aid en  C liff L o d g e  o f  R e h e k a h ’s 
w e re  in v ite d  to  R o c k la n d  on  T u e sd a y  
e v e n in g  a n d  h a d  a  v e ry  so c ia l ev e n in g  
th e  w o rk  d o n e  b y  th e  V lnaM iaven  
L o d g e  w a s  m u c h  a p p r e c ia te d ,  a ls o  th e  
c o r d ia l i ty  o f  th e  R o c k la n d  lodge
M r. a n d  M rs. F r a n k  N e w to n  le f t on 
M o n d a y  fo r  D o v e r, N . H ., w h e re  M r. 
N e w to n  w ill h a v e  c h a r g e  o f  som e v ery  
fine t r o t t e r s  th e  c o m in g  se a so n . C a m ­
d en  p eo p le  w ill w a tc h  th e  r e s u lts  w ith  
In te re s t .
J .  H . J o n e s  o f  B u c k s p o r t  ca lle d  on 
f r ie n d s  In to w n  W e d n e s d a y .
S e a s id e  C h a p te r  O. E . S . w ore e n t e r ­
ta in e d  in  R«>ckport on  T u e s d a y  ev e n in g  
b y  H a r b o r  L ig h t  C h a p te r  a n d  a  v e ry  
so c ia l s u p p e r  a n d  e v e n in g  w a s  p asse d .
T h e  tu g  C u m b e r la n d , o w n e d  b y  M. B. 
& C . O. P e r r y  o f  R o c k la n d , b ro u g h t  th e  
s c h o o n e r  H a t t ie  L u c e  to  C a m d e n  on 
W e d n e sd a y . A n d  a ls o  h e lp e d  th e  b a rg e  
D ra p e r , w h ic h  h a s  b e e n  u n lo a d in g  a 
la rg e  c a rg o  o f c o a l a t  B ird  B ros. & 
W illey , g e t  a w a y .
T h e  'M t. B a t t le  C lu b  H o u se  o n  th e  
s u m m it  o f  M t. B a t t le  w ill h e  o p en e d  to 
th e  p u b lic  o n  J u n e  1st. F . K . A llen  will 
s t il l  h a v e  c h a r g e  o f  s a m e  a n d  e n d e a v o r  
to  p le a se  a s  h e re to fo re .
W ild e r  W . P e r r y ,  In th e  s u b s c r ip tio n  
d e p a r tm e n t  fo r  th e  H o u g h to n , Mifflin 
C o m p a n y  fo r  th e  p a s t  s ix  y e a rs , r e ­
ce iv ed  th i s  w e ek  $300 a s  a  b o n u s  In a d ­
d it io n  to  h is  r e g u la r  c o m m iss io n s , h is 
s a le s  fo r  1908 re a c h in g  th o  d esire d  
a m o u n t  a n d  m o re  th a n  t h a t  o f  a n y  o th ­
e r  m a n  t r a v e l in g  f ro m  th e  B o s to n  o f ­
fice o f  t h a t  c o m p a n y . M r. P e r r y  le a v e s  
th is  w eek  fo r  h is  a n n u a l  t r ip  th ro u g h  
N e w  H a m p s h ire  a n d  V e rm o n t.
W ARREN
H a r r y  K e r r ,  w h o  h a s  b ee n  v is it in g  
f r ie n d s  in M a s s a c h u s e t t s  th e  p a s t  few  
w e ek s, h a s  s e c u re d  a  p o s itio n  ip th e  
H o s p i ta l  a t  W a v e r ly ,  M ass .
M r. a n d  M rs. E . E . J a m e s o n  s p e n t  a 
few  d a y s  in  F r ie n d s h ip  th is  w eek .
T h e  S o n s  A u x i l ia r y  w ill g iv e  a  h a k e  
ls*an s u p p e r  a t  t h e  G. A. R. h a ll  on  
T u e s d a y  e v e n in g  o f  n e x t  w eek . S u p p e r 
w ill he s e rv e d  fro m  6.30 to  6.30.
M iss E l iz a b e th  B u rg e s s  e n te r ta in e d  
th e  D o r c a s  C irc le  o f  K in g s  D a u g h te r s  
a t  th e  h o m e o f  M iss  G r a c e  W a lk e r  l a s t  
M o n d ay  e v e n in g . A p r iv a te  s a le  w a s  
h eld  d u r in g  th e  e v e n in g  c o n s is t in g  o f 
f a n c y  a r t i c le s ,  food  a n d  a g ra b  b ag . R e­
f r e s h m e n ts  o f  ice  c re a m , a s s o r te d  c a k e  
a n d  fa n c y  c o o k ie s  w e re  s e rv e d . T h e re  
w a s  a  la rg e  n u m b e r  p re s e n t  a n d  a 
v e ry  p le a s a n t  e v e n in g  w a s  s p e n t  b y  all.
M rs. E d w in  S m ith  o f T h o m a s to n  
c a lle d  o n  f r ie n d s  in  to w n  T h u rs d a y .
M rs. E d i th  O liv e r  »>f N o r th  W a rre n  
v is ite d  f r ie n d s  h e re  W e d n e s d a y .
W . E .S p e a r  h a s  p u rc h a s e d  a  v a lu a b le  
d r iv in g  h o rse  o f  p a r t i e s  in N o r th  W a l- 
d o b o ro .
W m . T ee lo  o f  M a t ln lc u s  is  In tow n .
L a n d lo rd  O a m m a g e  m a d e  a  b u s in e s s  
t r ip  to  P o r t la n d  T u e s d a y .
M iss  E v a  C ro sb y  o f  V a s sa lb o ro  is  th e  
g u e s t  o f  M iss W ood  a t  th e  h om e of 
M rs. C a r r ie  V a u g h n  on  M ain  s t r e e t .
W a l te r  L a d d  c a m e  h o m e  fro m  N ew  
H a v e n  T u e s d a y  to  v i s i t  h is  p a r e n ts .
E d d ie  F o w le r  w ill go  to  B e lfa s t  S a t ­
u rd a y  to  u m p ire  t h e  R o c k la n d  B e lfa s t  
gam e .
M iss M y rtle  H a s k e l l  w e n t  to  P o r t la n d  
T u e s d a y  to  a t t e n d  th e  g ra n d  lodge o f 
P y th ia n  S is te r s .
(). A. Si>onr a n d  J a s o n  S p e a r  a r e  h a v ­
in g  th e  c i ty  w a te r  in s ta l le d  In th e ir  r e s ­
id en ces .
T h e  h a ll g r o u n d s  h a v e  b ee n  p u t  In 
l l r s t  c la s s  s h a p e  a n d  th e  b o y s  a r e  m a k ­
in g  a r r a n g e m e n t s  fo r  a  g a m e  M em o ria l 
D ay .
C o p e la n d ’s  O r c h e s t r a  w ill p la y  a t  
N o r th  W a ld o ln iro  th i s  S a tu r d a y  e v e n ­
ing.
P e rc y  D o ty , w h o  h a s  b e e n  v is it in g  h is 
p a r e n ts  th e  p a s t  w e ek , re tu r n e d  to  
N e w c a s tle , W e d n e s d a y .
F r a n k  D a v is  h a s  p u rc h a s e d  th e  E d ­
w a rd  H a h n  h o u s e  a t  M a l le t t ’s  C o rn er .
M rs. M a h e lle  S h e a  o f  R o c k la n d  w a s  
th e  g u e s t  o f 'M rs .D e lla  H a y e s  o n  P le a s ­
a n t  s t r e e t  W e d n e s d a y .
W illie  R rid g e s  o f  B a th  is  in  to w n  
lo o k in g  u p  o ld  f r ie n d s .
R ev . H . W . W e b b , M rs . L ock le a n d  
M rs. R o b e r t  W a lk e r ,  w e n t  to  P o r t la n d  
T u e s d a y  to  a t t e n d  th e  C o n g re g a tio n a l 
S ta te  C o n fe re n c e .
A b o u t s ix ty  m e m b e r s  o f  M y stic  H e­
be k a h  L o d g e  w e n t to  U n io n  M onday  
e v e n in g  to  a t t e n d  th e  d i s t r ic t  m ee tin g . 
M y s tic  d e g re e  s t a f f  c o n fe r re d  th e  d e ­
g re e .
A b o u t tw e lv e  m e m b e r s  o f Iv y  C h a p ­
te r  O. E. S. w e n t to  S o u tlj T h o m a s to n  
M o n d ay  e v e n in g  to  v is it  t h e  S o u th  
T h o m a s to n  L odge.
T h e  W a r re n  J u n io r  b a s e  hu ll te a m  
w ill p la y  th e  T h o m a s to n  J u n io r s  th i s  
S a tu r d a y  a f te rn o o n  a t  2 o’c lo c k  In 
T h o m a s to n .
M iss  L u c y  M cC o n n e ll c a lle d  on 
f r ie n d s  in  B a tli S a tu r d a y  o f  l a s t  w ork .
M rs .G e o rg e  H o lt r e tu r n e d  h o m e W e d ­
n e s d a y  f ro m  P o r t la n d ,  b r in g in g  h e r  
n iece. M is s  M ay  D a v is , w h o  h a s  been  
a t  th e  M ain  G e n e ra l  H o s p ita l  fo r  t r e a t ­
m e n t, h o m e w ith  h e r .
M r. a n d  M rs. E r n e s t  S p e a r  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu l a t i o n s  on  th e  a r r iv a l  
o f a  so n  w h ic h  th e  S to r k  le f t a t  th e ir  
d o o r l a s t  M o n d ay  m o rn in g .
SHERIFF’S SALE
Htatk u» Ma in s , K nox County , •*.
T a k eu  t h is  .‘l» t  dxy  o f  M a t. A . |> . 19t«. o n  ex  
e c u tio u  d e le d  th e  27tl» d a y  o f  A p r il. A . 1). 
ta m e d  o n  x  ju d g m e n t  r e n d e r e d  l>j t h e  S u p r em e  
J u d ic ia l  C ourt for  Ik e  C o u n ty  o f  K n ox  afoit*- 
e a id  a t  th e  ter m  t h e r e o f  b e g u u . a u d  h e ld  a t  
K oc k la n d  e n  th e  flrat T u e sd a y  . o f  A p r il,  A . 1). 
1M#( to  w it :  O n t h e  r id  d ay  o f  A p r il. A . 1). 
19D9. id  fa v o r  o f  O r la n d o  Lawrjr o f  V lu a lh a v e u ,  
iu  th e  C o u n ty  o f  K n o x  a u d  S ta te  o f  M aiu e , au d  
a g a in s t  J o h n  W . Hearn o f  K r leu d e h lp . in  ta id  
C o u u ly . fo r  f  JUOO d e b t  o r  d a m a g e  au d  $10 1X2 
coi*ta or  » u i t ,  an d  w ill t»e »-*ld a t  p u b lic  a u c t lu u  
to  t h e  h ijc h e t l b id d e r  o n  th e  :M)tb d a y  o f  J u n e  
A . 1>. 1909, a t  tw o  o ’c lo c k  iu  ih<j a f ie r a a o u  a t  
th e  o ffice  e f  t h e  B h e n ff  iu  th e  C ourt H ouae iu  
a a id  K o c k ia u d , th o  f o l lo w in g  d en cr ilied  real t*  
la t e ,  a u d  a ll t h e  rb r b t, t i t le  a u d  iu teren t w h ic h  
th e  'aa id  J o h n  W . Heara ban in  au d  to  th* aam e. 
or h ad  o n  th e  17th d a y  o t  M a tc h , A . !> 1909, a t  
f o u l  o ’c lo c k  in  t h e  a f ie im o o u , w h e u  tht 
wan a t ta c h e d  o u  t h e  o r ig iu a l  w r it  iu  t h c o i i g l  
u a l a m t , to  m t : A c e r ta in  lo t  o r  p a r c el e f  lan d  
w ith  t h e  b u ild in g s  th e r e o u , a itu a te d  in  aa id  
!• t ie u d a h iu  a n d  h o u n d ed  a s  fo llow *  v u  be 
g t u u iu g  a t  a ta k e  a n d  a to n e *  a t  la u d  o f  th e  b e lt*  
o f  Mr K e n d a ll P a v ia  a u d  la n d  o f  E . W brad  
fo r d , tb e u c e  u o r ib w e a l  l»y aa id  h e n s ’ la u d  and  
: la u d  o f  D a v id  H oltaen  * n d  o th e r a  to  s t a t e  an d  
| * to n e s  a t  lan«J o f  v d o u u m  S im m o u s . th e m  e  
1 s o u th w e s t  by aaid  S im m o n s ’ lan d  to  s ta k e  and  
i s to n e s  a t  a> d o f  H im ou V a n  ah  th e u c e  s o u th  
I e a s t  by a a id  V an t u b 's  lan d  a u d  lan d  o f  Thom.** 
I it. P a 'm e r , J .  A . C -r ig h u m . a u d  fo rm er ly  o f  fc.
I k O ' ' l i e u .  s l* k *  a i d a to n e *  Jav lan d  o f  
, D *v i*  im iia  b e fo r e  m e n tt  o e d . th e n c e  o orth ea* !  
by U n J  o f  J o h n  W Saar*  s  x ly  rod* to  d ie  
|d * c e  o f  i* * g m u i'-g . c o n t a in in g  e ig h ty  acre*  
m m . or lee*. H u bjei t to  a m oi t g a g e  o f  $50 is  
1 av  -r o f  K u ocb  * .  b r  d ' o iu ,  d a te d  M aivh  JU,
<K. n o  r -co rd ed  in  k » o x  l e g is t  y o f  D ee d * . 
H ok  12* P a g e  Mtf.
Dub t b u ‘21*i day of viay. v D 1909 
A t l .  Hi < K L I S .
i> I’Uly sh er if f
ON H A LF MOON SHO A LS
C am den B u ilt F iv e  M aster A shore—T u *  
R ichards  to  th e  Rescue.
Tht* f iv e -m a s te d  s c h o o n e r J e n n ie  
F re n c h  P o t t e r  r a n  a g r o u n d  on  H a lf  
M oon sh o a l, N a n tu c k e t  so u n d  T u e s d a y  
a n d  filled so  ra p id ly  t h a t  ( 'a p t .  P o tte r ,  
w ho Is o n e  o f  h e r  o w n e rs  h u r r ie d  to  
V in e y a rd  H a v e n  a n d  w ire d  fo r  a 
w r e c k in g  o u tf i t  a t  o nce . T h e  P o tte r  
w a s  h o u n d  fro m  N e w p o r t  N e w s to  B o s­
to n  w ith  co a l a n d  w a s  c a r r ie d  o n to  th e  
sh o a l b y  a  s t r o n g  t id e . T h e  w e a th e r  
w a s  n e a r ly  ca lm .
T h e  P o t t e r  p a s s e d  V in e y a rd  H a v e n  
S u n d a y  h o u n d  e a s t  b u t  w a s  o b lig ed  to  
a n c h o r  n e a r  C ro ss  R ip  l ig h ts h ip  o w in g  
to  l ig h t  w e a th e r .  S h e  g o t u n d e r  w ay  
a t  d a w n  T u e s d a y  w ith  a  l ig h t  s o u th e r ­
ly b re e z e  a n d  a  s t r o n g  e a s te r ly  tid e . 
C a p t. P o t t e r  h e a d e d  h e r  fo r  th e  H a n d ­
k e r c h ie f  l ig h ts h ip  h u t  th e  t id e  w a s  
s t r o n g e r  th a n  th e  w in d  a n d  th e  sc h o o n ­
e r  w a s  c a r r ie d  o n to  th e  n o r th  s id e  o f  
th e  c h a n n e l  w h e re  s h e  s t r u c k  th e  ta l l  
o f th e  sh o a l. A fe w  h o u rs  l a t e r  It w a s  
d isc o v e re d  t h a t  s h e  w a s  le a k in g  b ad ly . 
T h e  tu g  F re d  E . R ic h a r d s  c a m e  u p  
fro m  th e  e a s tw a r d  a n d  C a p t. P o t te r  
w ith  h is  tw o  d a u g h te r s ,  w h o  w e re  on 
th e  sc h o o n e r, h o a r d e d  th e  t u g  a n d  w e n t 
to  V in e y a rd  H a v e n , th e  c re w  re m a in ­
in g  on  b o a rd . T h e  J e n n ie  F re n c h  P o t ­
t e r  w a s  b u i l t  In C a m d e n , In 1899, a n d  
h a lls  fro m  N e w  Y o rk . S h e  Is 1,794 to n s  
b u rd e n  n e t . S h e  is  In su re d .
B U IL T  BY M O RSE
New F ish in g  B o a t F lorence an d  M ildred 
a C red it to  F r ie n d s h ip  M an.
T h e  n ew  y a w l rig g e d  fish in g  b o a t 
F lo re n c e  a n d  M ild re d  w a s  re c e n tly  
la u n c h e d  b y  A lb io n  M orse  o f F r ie n d ­
s h ip  fo r  iM o n h e g a n  p a r t ie s .  T h e  new  
b o a t  i s  47 fe e t  lo n g , 11 fe e t  b e a m  a n d  
6.6 foot d e p th  o f  h o ld , w ith  tw o  10 h o rse  
p o w e r F a i r b a n k s  g a s o l in e  e n g in e s  o p e r­
a t in g  tw in  s c r e w s . T h e  b o a t  is  s t r o n g ­
ly b u i l t  w i th  f r a m e s  a n d  o u ts id e  p la n k ­
in g  o f  w h i te  o a k  a m i h a r d  p in e  ce llin g , 
w ith  a  h ig h  Ih jw  a n d  a  good  s id e  o u t  o f 
w a te r .
T h e  f o r e c a s tle  Is f i t te d  o u t  in  fine 
sh a p e  w ith  s le e p in g  a c c o m m o d a tio n s  fo r 
five p e r s o n s  a n d  p le n ty  o f  ro o m  fo r  th e  
g a lle y  w h ich  Is a ls o  la rg e  a n d  finely  
f itte d  o u t  w ith  a  s to v e  a n d  o th e r  f i t­
tin g s . T h e  tw o  e n g in e s  a r e  p la c e d  a f t  
in a  c a b in  b u i l t  s e p a r a t e  a n d  u sed  fo r  
n o th in g  e lse . T h e  b o a t  h a s  a  c o m m o ­
d io u s  p ilo t h o u s e  a m id s h ip s  a n d  tw o  
m a s ts  fi t te d  w ith  s a i ls  fo r  u se  w h e n  
th e re  Is a  g o o d  b re e z e . A ll th e  s t a n d ­
in g  r ig g in g  Is o f  w ire  a n d  th e  h a r d w a r e  
Is o f  g a lv a n iz e d  iro n . In  th e  c e n te r  o f 
th e  b o a t  Is a  s p a c io u s  ho ld  c a p a b le  o f 
h o ld in g  5,000 p o u n d s  o f  fish , a n d  a f t  o f 
th e  e n g in e  ro o m  is  a n o th e r  ho ld  w h ich  
w ill h e  u sed  fo r  th e  s to r a g e  o f  g e a r .
T h e  b o a t  w ill b e  u se d  in  th e  g e n e ra l  
t ish in g  b u s in e s s  a lo n g  th e  c o a s t  a n d  
w ill he c o m m a n d e d  b y  C a p ta in  G e o rg e  
F . D a v is  o f M o n h e g a n , fro m  w h ich  
p la c e  sh e  w ill h a ll .  S h e  is  a l l  r e a d y  
fo r  s e rv ic e  a n d  w ill s t a r t  fo r  th e  fish in g  
g ro u n d s  sh o r tly .
ORANGE.
M r. a n d  M rs. L e r o y  D a v is  o f  C a m ­
d en  v is ite d  a t  E v e r e t t  H i l ls ’ S u n d a y .
M a rsh a ll  C U ley b o u g h t  a  l a rg e  b la c k  
h o rs e  o f  C. I. B u r ro w s , R o c k la n d , r e ­
c e n tly .
W ill is  F e n w ic k  Is h a v in g  a  n ice  h e n ­
h o u se  b u i l t.  F r a n k  B eac h  Is d o in g  th e  
w ork .
R ev . A. F . C la rk  w ill ho ld  s e rv ic e s  a t  
th o  sch o o l h o u se  e a c h  W e d n e sd a y  
e v e n in g .
A rb o r  D a y  w a s  th e  o c c a s io n  o f  Im ­
p ro v in g  th e  sc h o o l g ro u n d  b y  th e  
te a c h e r  a n d  s c h o la r s .
M rs. J e n n ie  H i l ls  r e c e n t ly  re c e iv e d  a  
p a c k a g e  o f  C a l i f o r n ia  r a is in s .  T h e y  
w e re  p re p a re d  f ro m  th e  g ra i**s a n d  
s e n t  b y  h e r  s i s te r ,  C o ra  H ills , o f  A n ­
tio c h  w h o  w a s  a  fo r m e r  r e s id e n t  o f 
R o c k la n d .
I t e t t a  C ille y  w e n t  to  B e lfa s t ,  S a t u r ­
d a y .
M ilto n  H ills  h a s  a  c re w  a t  w o rk  on  
h is  m ill d a m . L a t e r  h e  In te n d s  to  
b u ild  a  m ill on  t h e  s i te  o f  th e  o n e  r e ­
c e n t ly  b u rn e d .
L e w is  F e n w ic k  a n d  E v e r e t t  H ills  
h a v e  p u rc h a s e d  p o ta to  p la n te r s .
M rs. C. J .  C ille y  w e n t to  B e lfa s t  
T u e s d a y .
M rs. F lo r e n c e  P i t c h e r  h a s  r e tu r n e d  
f ro m  B e lfa s t , w h e re  sh e  h a s  b e e n  s t a f  
in g  fo r  s e v e ra l  d a y s .
P h il . P i t c h e r  h a d  h is  to f t a r m  c u t  
b a d ly  o n  a  s a w  In  h is  m ill M o n d ay .
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EAST SENNEBEC
M r. a m i M rs . J a c o b  P a u l  w e re  in 
S e a r s m o n t  S u n d a y , th e  g u e s t  o f  M r. 
P a u l ’s  m o th e r .
M rs. J u l ia  G u r n e y  h a s  n o t b ee n  a b le  
to  r a is e  h e r  r ig h t  a r m  to  h e r  h e a d  fo r  
s ix  m o n th s  o n  a c c o u n t  o f  r h e u m a tis m  
in h e r  s h o u ld e r  a n d  a t  th i s  w r it in g  is 
h u t  a  l i t t l e  b e t te r .  S h e  h a s  h a d  a  h a r d  
t im e  a s  h e r  s h o u ld e r  p a in s  h e r  m u c h  o f 
th e  tim e .
F re d  H a r r in g to n  o f  S o u th  H o p e  s p e n t  
S u n d a y  w ith  S. S im m o n s  a n d  fa m ily .
C la re n c e  S im m o n s , a  s tu d e n t  fro m  
P o r t la n d  h o s p i ta l ,  is  a t  h o m e fo r  a  
s h o r t  s ta y .
L eo n  M o ra n g  f ro m  th e  v il la g e  Is 
s to p p in g  w ith  J a c o b  P a u l  h e lp in g  w ith  
th e  f a rm  w o rk .
A lden  R o b b in s  h a s  so m e  good  s h o r t  
h o rn  s to c k  r e g is te r e d ,  o n e  a  b u ll  12 
m o n th s  old  t h a t  g i r t h s  5 fee t.
H ib b a r d  a n d  H a ro ld  Y o u n g  o f C u s h ­
in g  sp e n t S u n d a y  a u d  M o n d ay  w ith  th e  
G u r n e y  fa m ily , a ls o  m a d e  a  v is i t  a t  
Z e r a h  R o b b in s ’.
G e o rg e  G u sh e e  b u s  b u i l t  a  tin e  h e n  
h o u se .
Mr. R eed  o f  W a ld o b o ro  w a s  a t  S ti l l ­
m a n  S im m o n s ’ r e c e n t ly .
E d g a r  M oody a n d  N a th a n  D a n ie ls  of 
S o u th  U n io n  c a lle d  o n  C la re n c e  S im ­
m o n s S u n d a y .
S. S im m o n s  w a s  In B re m e n  o n e  d a y  
la s t  w eek.
C h a r le s  S m ith  o f  th is  p la c e  s p e n t  th e
ee k  in  J e f fe r s o n , h is  fo r m e r  h o m e.
S. N. S im m o n s  u n d  C. W . G r a h a m  
h a v e  been  d e l iv e r in g  n u r s e r y  s to c k  th e  
p a s t  th r e e  d a y s .
M rs. A r e th u s a  R o b b in s  w a s  t h e  g u e s t  
o f  h e r  s is te r ,  M rs. J u l ia  G u r n e y , S u n ­
d a y .
L il lia n  a n d  W ill ia m  G r a h a m  s p e n t  
S a tu r d a y  a n d  S u n d u y  w ith  th e i r  a u n t ,  
M rs E d n a  J a c o b s ,  in  H ope .
S. N. S im m o n s  p u rc h a s e d  a  tin e  d r iv ­
in g  h o rse  r e c e n t ly  o f  J e s s e  W e n tw o r th .
M iss G ra c e  S h e rm a n  is h a v in g  a 
b u n g a lo w  b u il t  o n  th e  s h o re  o f  th e  
S en n eb e c , o n  J e s s e  G u s h e c ’s  sh o re .
A r th u r  W a d s w o r th  o f  C a m d e n  b u s  
b u il t  a  c o t ta g e  o n  Die s h o re  o f  S e n n e ­
b ec  o n  A n d re w  B e a u ’s  sh o re .
F re d  T o o t h a c k e r  o f  B e lfa s t  s to p p e d  
s e v e ra l  d a y s  lu s t w e ek  w ith  S. N. S im ­
m o n s  a n d  fa m ily .
VINALHAVEN
(V en n  B o u n d  R e b o k a h  L o d g e  o f V in a l-  
h a v e n , p e r fo rm e d  th e  d e g re e  w o rk  in 
R o c k la n d  T u e s d a y  e v e n in g  a t  th e  d i s ­
t r ic t  m e e tin g . In a  m a n n e r  t h a t  ca lle d  
fo r th  th e  h ig h e s t  p ra is e  fro m  th e  g ra n d  
o fficers a n d  v i s i to r s  p re s e n t .  T h e  te a m  
Is f o r tu n a t e  In h a v in g  so  e x c e lle n t  a  
d rill  m a s t e r  a s  C h a r le s  D. A th e a rn .
M iss  A lice C ree d  v is ite d  R o c k la n d  
T u e s d a y .
M rs. C h a r le s  S im p so n , w h o  h a s  been  
a  g u e s t  o f h e r  m o th e r .  M rs. A. A. M a­
h o n ey , re tu r n e d  to  S to n in g to n  T u e sd a y .
M rs. W illia m  C la y to r  Is v is it in g  
f r ie n d s  In R o c k la n d .
M rs. F . E . W h ite  r e tu r n e d  T u e s d a y  
fro m  R o c k la n d  w h e re  sh e  w a s  g u e s t  o f 
M rs. D. E . W h ite .
A llls to n  F o s s e t t  o f  B o s to n  w a s  In 
to w n  th e  f i r s t  o f  th e  w e ek , a  g u e s t  o f 
h is  u n c le , W . Y. F o s s e t t .  B o th  M r. 
F o s s e t ts  h a v e  g o n e  to  R o u n d  P o n d  fo r 
a  s h o r t  s ta y  w ith  re la t iv e s ..
M iss C h a r lo t te  C a ld e rw o o d  e n t e r t a in ­
ed th e  m e m b e rs  o f  a  s e w in g  c lu b  T u e s ­
d a y  e v e n in g  a t  th e  h o m e  o f  M rs. M. R. 
W h a rff .
M rs. M a r th a  M ills  c o n te m p la te s  a  
t r ip  to  S a lem . M ass ., n e x t w eek  w h e re  
sh e  w ill v is it  h e r  d a u g h te r ,  M rs . E. R. 
B u rb e c k .
M. B. H u n t  a n d  a s s i s t a n t s  o f  th e  
D lrlg o  T h e a t r e  w e re  a t  H u r r ic a n e  
T u e s d a y  e v e n in g .
M iss  H e le n  R olfo , w ith  M iss  G ra y  a s  
a s s i s ta n t ,  h a s  lo c a te d  fo r  th e  s u m m e r  
in W . H . M e r r l th e w ’s  b u ild in g  n e a r  th e  
c o r n e r  o f  M nJn a n d  H ig h  s t r e e t .  Ice  
c re a m , f r u i t  a n d  c o n f e c t io n e r y  a n d  
lu n c h e s  a r e  k e p t on h a n d  a n d  se rv e d  a t  
s h o r t  n o tice . M iss  R o lfe ’s  h o s t o f 
f r ie n d s  w h o  s y m p a th iz e  w ith  h e r  In h e r  
lo ss  In th e  C a r v e r  B lo c k  fire  w ill g la d ­
ly le a rn  o f  h e r  r e tu r n  to  b u s in e s s .
T h e  s c h o o ls  In D is t r ic t s  N o. 3 a n d  4 
w h ich  w ill p a r t i c ip a t e  In e x e rc is e s  a p ­
p r o p r ia te  to  M e m o ria l D a y  a r e  ta u g h t  
b y  th e  fo llo w in g  n a m e d  te a c h e r s  a n d  
th e  e x e rc is e s  w ill b e g in  a t  t h e  h o u r  
g iv e n  a f t e r  th e  t e a c h e r s  n a m e : M iss
F a n n ie  B. C a ld e rw o o d , 1.30; M iss R u b y  
G ou ld  2; M iss G e o rg le  M ille r 3; M iss 
B e u la h  S y lv e s te r  2.30; M is s  L u c y  R e y ­
n o lds , 1.30; M iss  M ab e l C a rlin , M iss 
C aro l H o o p e r, a t  2.30; M iss  E m m a  
T u c k e r  a t  2. T h e r e  w ill h e  a p p r o p r ia te  
e x e rc is e s  In th e  H ig h  sch o o l a n d  In th e  
sch o o ls  In th e  R e a c h  a n d  G r a n i te  I s l ­
a n d  d i s t r i c t s  t a u g h t  b y  M iss  G ra y  a n d  
M iss N a s h , a n d  P r in c ip a l  P . H . P la n t  
a n d  M is s  M a u d e  D o n n e ll.
E r n e s t  L. V in a l  Is s p e n d in g  n s h o r t  
v a c a t io n  w ith  h i s  f a th e r ,  W . S. V in a l.
T h e  V. H . S. w ill e n t e r t a in  th e  N o r th  
H a v e n  te a m  a t  t h e i r  h o m e s  a f t e r  th e  
g a m e  F r id a y .
M iss B e u la h  S y lv e s te r ,  t e a c h e r  o f  th e  
in te rm e d ia te  g ra d e  in  th e  W a s h in g to n  
b u ild in g , w ill a p p e a r  o n  t h e  p ro g r a m  
F r id a y  a t  th o  T e a c h e r s ’ C o n v e n tio n  in 
R o c k la n d , in  a  g e o g r a p h ic a l  te a c h in g  
e x e rc is e  o n  A f r ic a . T h e r e  w ill a lso  be 
a n  e x h ib i t  o f r e l ie f  m a p s , p ro d u c t  m a p s  
a n d  m a p  d ra w in g . T h e  p u p ils  w h o  w ill 
go w ith  M iss S y lv e s te r  a r e  E r n e s t  A re y  
G e ra ld  R o b e r t s ,P a r k e r  W ill ia m s , L lo y d  
D y e r, L o la  W h y te .  G la d y s  R a y m o n d . 
M o n a  F o s te r ,  R e u b e n  S m ith  o f th e  5th 
g ra d e , D o r is  W ill ia m s , N e tt le  A lley , 
K e n n e th  S m ith  a n d  A n n ie  C o rm ic k  o f  
th e  4 th  g ra d e .
G e o rg e  R a n k s  a n d  A r th u r  P ie rc e  a r e  
f i t t in g  W . Y. F o s s e t t ’s h o u se  w ith  
s te a m  h e a t in g  a p p a r a tu s .  A b a th  room  
w ill a lso  be c o n s tru c te d .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w ish  to  t h a n k  o u r  f r ie n d s  a n d  
n e ig h b o rs  fo r  t h e i r  k in d n e s s  In o u r  la te  
so r ro w , a n d  fo r  th e  b e a u t if u l  flo w e rs  
s e n t.
M r. J a s p e r  M ills,
M rs. Z e n a s  B u rg es : 
M rs  C. H . Y o ung .
SOUTH UNION
S. W . J o n e s  h a s  j u s t  fin ish ed  s h in g ­
lin g  h is  h o u se , th e  w o rk  b e in g  d o n e  by  
A llen  B o g g s o f  S o u th  H ope .
M rs. T ib b e t t s  o f  J e f fe r s o n  h a s  b ee n  
v i s i t in g  h e r  d a u g h te r ,  M rs. E lle n  
B ro w n .
M rs. I. C. T h u r s to n  a n d  M rs. C h ild s  
a r e  s t i l l  a t  th e  h o s p ita l , w h e re  th e y  
h a v e  u n d e r g o n e  a  s u rg ic a l  o p e ra tio n . 
B o th  a r e  r e p o r te d  a s  d o in g  w ell.
E d m u n d  H a r d in g  h a s  p u rc h a s e d  a 
m o to r  b o a t. T h e r e  a r e  n o w  five in  th e  
p o n d s .
A u s tin  R u sse ll  h a s  p u rc h a s e d  a  m o to r  
b o a t o f  W ill C u m m in g s  a n d  h a s  p lac ed  
It In C ra w fo rd ’s  p o n d , w h e re  h e  h a s  a  
c o t ta g e  o n  S p ru c e  I s la n d .
W ill C u m m in g s  a n d  so n  h a v e  g o n e  to  
N o v a  S c o t ia  to  c a m p  o u t  fo r  th e  se a -  
son .
R o b e r t  F e r r i s  Is a t  w o rk  fo r  J . W . 
S tic k n e y  o n  th e  f a rm  o f th e  lab* D a n ie l 
H a  rd in g .
V e ry  l i t t l e  p l a n t in g  h a s  b ee n  d o n e  in  
th i s  v ic in ity , th e  g ro u n d  b e in g  so  co ld  
a n d  w e t.
M iss B u tte r m e r ,  o u r  sch o o l te a c h e r , 
a n d  A n n  W ill ia m s  a t te n d e d  Hie T e a c h ­
e r s ’ c o n v e n tio n  In R o c k la n d  th is  w eek .
R a lp h  W ill ia m s  w a s  a t  L e w is to n  la s t  
w eek  o n  b u s in e s s . H e  v is ite d  h is  s i s te r  
H a t t i e  a t  K e n t ’s  1II11 S u n d a y .
T h u r s to n  B ros, sh ip p e d  17 c a s k e ts  la s t  
M o n d ay .
WALDOBORO
J a m e s  A. D u a n e  h a s  r e n te d  th e  C la rk  
d o u b le  h o u se  o n  lo w e r  M ain  s t r e e t ,  
w h e re  M rs. D u a n e  h a s  s e t  u p  h o u s e ­
k e e p in g .
H o n . E . O. C la rk  r e tu r n e d  fro m  B o s ­
to n  T u e s d a y , c a lle d  h o m e  o n  a c c o u n t  
o f th e  tire .
C h a r le s  K e iz e r  P o s t  w ill a t t e n d  s e r v ­
ice u t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  n e x t S u n ­
d a y  m o rn in g .
UNION
F is h in g  h e re  h a s  b ee n  e x t r a  good  th e  
p a s t  few  d a y s . S o m e c a tc h e s  I h a v e  In 
m in d  a r e  15 b a s s , w e ig h in g  52 p o u n d s , 
c a u g h t  by  E u g e n e  G o rd o n , H . L . R o b ­
b in s  a n d  W . H . C o lla m o re . F r a n k  
A ld en  U n d e d  so m e fin e  t r o u t  w e ig h in g  
a b o u t  2 p o u n d s  e a c h . W e  a r e  w a it in g  
n o w  fo r  a  l i t t l e  w a rm  w e a th e r  w h e n  
th e  re p o r t  m u s t Ik* j>ar ex c e llen ce .
CRIEHAVEN
M rs. F . S. R h o d e s  a n d  d a u g h te r  r e ­
tu r n e d  to  M u ssaA 'h u se tts  T h u r s d a y  o f  
l a s t  w e ek . T h e y  w ill r e tu r n  l a t e r  in  
th e  s u m m e r .
J o h n  A n d e rs o n  r e tu r n e d  f ro m  V in a l-  
h a v e n  M o n d a y  fo re n o o n . H is  m a n y  
f r ie n d s  a r e  g la d  to  see  h im  b a c k , a n d  
h e a r ty  w ish e s  a r e  e x p r e s s e d  f o r  h is  
»l**edy re c o v e ry .
W A L D O  C O U N T Y  R A C E S .
l 'u r n u  a g g r e g a t in g  $1400 a r e  o ffe re d
f " r  th e  ruce#  In c o n n e c tio n  w ith  th e  
W a ld o  c o u n ty  f a i r  In S e p te m b e r . F o l­
lo w in g  U th e  c a r d :  F i r s t  d a y —2.13
c la s s , tro t  a n d  p a c e ;  p u r s e  $200 ; 2 29
c la ss , t ro t  a n d  p a c e , p u rs e  $150; se c o n d  
da> 2 18 c la ss , t r o t  a n d  p a c e , p u rs e  
$176; 2 ’26 c la ss , t r o t ,  $150; c o l t  ra c e , o n e- 
h a lf  m ile, b e s t  tw o  In th re e ,  $100; th i r d  
da.v—F re e - fo r -a l l .  t r o t  a /id  p a c e , $300; 
2.35 c la ss , t ro t  un<l p ac e . $125; 2.23 c la ss , 
t ro t  a n d  pace , $150.
MATINICUS and CRIEHAVEN
M A IL  O R D E R S
D o n ’t t a k e  th e  t im e  o r  g o  to  th e  
e x p e n s e  o f  c o m in g  to  K o c k ln n d .b u t
Send us your order for Men’s 
and Boys’ Clothing, Furnish­
ings and Shoes by mail.
A #  O rder*  lor  $ 1 .0 #  or o v e r  w e  %vlU 
ac u il l  i c e  o t c a p o n * * .
W e t b s u k  y o u  fo r  y o u r  l i b e r a l  p a t ­
r o n a g e  o t th e  p a s t  a n d  h o p e , b y  
g iv in g  y o u  f a i r  t r e a tm e n t ,  to  h a v e  
a  c o n t in u a n c e  o f  th e  s a m e .
B. L. SE C A L
KOCKLAND. M AINB.
Main.St. 0pp. Spring St.
V INALHAV KH W A N T S  W A T E R
S tro n g  A rg u m e n ts  F av o rin g  Proposed
S y s te m —S pecia l T o w n  M eeting  M ay 26
T . E . L ib b y  o f  V ln a lh a v e n  h a s  a d ­
d re s s e d  a l e t t e r  to  th e  v o te rs  o f  th e  
Is la n d  In re g a rd  to  th e  p ro p o se d  w a te r  
s y s te m  on w h ic h  th e  to w n  is c a lle d  to  
t a k e  a c tio n  W e d n e s d a y , M ay  26 n t 2.30 
p. m .
I t  a p p e a r s  t h a t  so m e  12 y e a r#  a g o  th e  
to w n  a p p o in te d  a  c o m m it te e  o f  aev en  to  
In v e s tig a te  in r e g a r d  to  a  w a te r  s y s ­
tem . N o  p r e lim in a r y  s u rv e y  w a s  rnhde, 
h u t  In a n  o f f -h a n d  m a n n e r  it  w a s  e s t i ­
m a te d  t h a t  th e r e  w a s  n o t  re v e n u e  
e n o u g h  to  m a k e  th e  p la n t  p ro f ita b le . 
S ince  th e n  th e  c o s t  o f  c o n s tru c t io n  h a s  
b ee n  re d u c e d  b y  Im p ro v e m e n ts , a n d  
th e re  h a s  been  a n  lncroa .se In th e  r e v ­
e n u e  to  be d e r iv e d  fro m  su c h  a  sy s te m . 
T h e  la s t  L e g is la tu r e  g ra n te d  th e  n e c e s ­
s a r y  c h a r te r ,  h u t  n o t In s e a so n  to  h a v e  
th e  m a t t e r  b r o u g h t  b e fo re  t h e  r e g u la r  
to w n  m e e tin g . F ro m  M r. L ib b y ’s  c i r ­
c u la r  w e q u o te  t h e  fo llo w in g :
I w o u ld  sa y  t h a t  o n e  o f  th e  f irs t 
th in g s  d o n e  w a s  to  »**e w h e re  w a te r  
co u ld  h e  ta k e n  fro m  fo r  th e  p ro p o se d  
s y s te m ;  a lso  a n a ly s i s  o f  th e  w a te r . 
S ea le d  s a m p le s  o f  w a te r  fro m  R o u n d  
P o n d  a n d  F o lly  P o n d s  w e re  s e n t  to  th e  
s t a t e  c h e m is t , H . D. E v a n s , o f  th e  
M a in e  L a b o r a to r y  o f  H y g ie n e , A u g u s ­
ta . a s  th e  m o s t im p o r ta n t  th in g  Is good 
w a te r .  T h e  r e p o r t s  fro m  M r. E v a n s  
w e re  v e ry  s a t i s f a c to r y ,  h e  s t a t i n g  t h a t  
b o th  p o n d s  w e re  fine w a te r  fo r  d o m e s ­
tic  u se . a n d  th e r e  Is n o th in g  t h a t  I c a n  
a d d  In r e g a rd  to  t h i s  a s  y ou  a r e  a l l  
f a m i l ia r  w ith  F o lly  P o n d , O t te r  P o n d  
a n d  R o u n d  P o n d s  a n d  k n o w  th a t  th e y  
a r e  fine, sm a ll  b o d ie s  o f  w a te r ;  a l ­
th o u g h  o f  s u ff ic ie n t  s ize , a c c o rd in g  to  
th e  e n g in e e r  w h o  w a s  h e re  a n d  m e a s ­
u re d  th e m , to  s u p p ly  a to w n  tw ice  th is  
size, b a s in g  h is  f ig u re s  o n  w h a t  Is u sed  
l>er c a p i ta  In to w n s  t h a t  h a v e  a  w a te r  
sy s te m . A s so o n  n s  th e  sn o w  w a s  off 
th e  g ro u n d  C. N . T a y lo r  o f W e lle s le y , 
w ho  h a s  c o n s t r u c te d  a  g r o a t  m a n y  
w a te r  s y s te m s  In M a in e  a n d  o th e r  N ew  
E n g la n d  s ta te s ,  c a m e  h e re ;  th e  g ro u n d  
w a s  th o ro u g h ly  g o n e  o v e r  w ith  h im , 
a lso  th e  s o u rc e  o f  s u p p ly  o f w a te r .  H e  
le f t  a n  e n g in e e r  h e re  a n d  w ith  a  h e lp e r  
th e y  p u t  In ft w e ek  In m e a s u r in g  u p  th e  
to w n , t a k in g  a c c o u n t  o f  th e  n a tu r e  o f  
t h e  so li, t h e  e le v a t io n s ,  e tc ., fro m  w h ich  
b lu e  p r in t s  w e re  d r a w n  u p  g iv in g  th e  
g e n e ra l  o u t l in e  o f  th e  p ro p o se d  w a te r  
s y s te m ;  a lso  t h e  to ta l  c o s t  o f  c o n ­
s t r u c t io n  fo r  a  w a te r  p la n t  co m p le te , 
w h ich  w a s  s o m e w h e re  a r o u n d  $62,000 o r  
$63,000.
*  *
W e h a v e  n o t  e le v a t io n  e n o u g h  h e re  
fo r  a  g r a v i ty  s y s te m . F o r  th i s  re a so n  
w e m u s t  h a v e  a  s ta n d - p ip e  a n d  p u m p  
th e  w a te r  to  it  a n d  fro m  th e re ,  g e t  th e  
w a te r  p re s s u re .  I h a v e  p u t  c o n s id e r ­
a b le  t im e  on  th i s  p ro p o s it io n  o u t of 
to w n , in  th e  w a y  o f  s e e in g  if  th is  cou ld  
b e  fin a n c e d  a s  w e h a v e  f ig u re d  on 
s o m e th in g  lik e  a  $50,000 b o n d  issu e , a n d  
s to c k  fo r  th o  b a la n c e .  A n d  I  w o u ld  n o t 
c o m e to  th e  to w n  w ith  th e  p ro p o s itio n  
u n le s s  I k n e w  p r e t ty  n e a r  t h a t  th e  
b o n d s  a n d  s to c k  o f  th e  c o m p a n y  w e re  
g o in g  to  b e  ta k e n  c a r e  o f  o u ts id e  o f 
th e  to w n  if  n e e d  b e , so  t h a t  no  one 
h e re  Is o b lig ed  to  p u r c h a s e  a  b o n d  o r  
share* o f s to c k  u n le s s  th e y  so  ch o o se ; 
h u t  o n e  o f th e  m a in  th in g s  is  ' sh o w  
a  re v e n u e  on  a n  in v e s tm e n t  o f th is  
k in d , a n d  th e  r e v e n u e  o f  th e  c o m p a n y  
is  t o  he d e r iv e d  fro m  w a te r  t a k e r s ,  
w h ich  w o u ld  c o n s is t  f i r s t  o f  th e  r e s i ­
d e n c e s , s to re s ,  offices, e tc . fo r  d o m e s ­
tic  u se ;  s e c o n d ly , h y d r a n ts  fo r th e  
to w n  fo r  fire  p u rp o s e s ;  a ls o  d r in k in g  
fo u n ta in s ,  s p r in k l in g  s t r e e t s ,  e tc  
th i rd ly ,  w a te r  fo r  a l l  k in d s  o f  m a n u ­
f a c tu r in g  p u rp o se s .
F ro m  th e se  th r e e  s o u rc e s  th e  w a te r  
c o m p a n y  Is to  d e r iv e  i t s  re v e n u e , u n d  
in  o r d e r  to  m a k e  a  su c c e s s fu l  p ro p o s i­
tio n  o f th is  k in d  y o u  h a v e  c e r ta in ly  g o t 
to  h a v e  th e  s u p p o r t  o f  a l l  th re e .
So w h a t  w e a r e  a s k in g  n o w  Is fo r  th e  
to w n  to  m a k e  a  c o n t r a c t  fo r  a  te rm  of 
y e a r s  fo r  h y d r a n t  s e r v ic e  fo r  fire p ro ­
te c tio n . S u ch  a  c o n t r a c t  w o u ld  a lso  
c o v e r  w a te r  f o r  s p r in k l in g  s t r e e t s ,  
d r in k in g  f o u n ta in s  fo r  m a n  a n d  b ea s t, 
e tc . W e  a r e  a s k in g  th e  to w n  fo r  a  c o n ­
t r a c t  fo r  a  t e r m  o f  y e a r s  a t  a n  a n n u a l  
r e n t  o f  $1600 p e r  y e a r  fo r  w a te r  a s  
a b o v e  s ta te d ,  a n d  w o u ld  s a y  h e re  t h a t  
th e  c h a r t e r  p a s s e d  b y  th e  le g is la tu re  
a n d  s ig n e d  b y  th e  G o v e rn o r  g iv e s  th e  
to w n  n  leg a l r i g h t  to  c o n t r a c t  w ith  th e  
V ln a lh a v e n  W a t e r  C o m p a n y  fo r  a  te rm  
o f  y e a rs .  T h is  is  i n v a r ia b ly  d o n e  a ll 
o v e r  th e  s t a t e  b y  to w n s  a n d  c it ie s  p u t ­
t in g  in  n w a te r  s y s te m .
In  p u t t in g  in  a  h y d r a n t  s e rv ic e  in  
th i s  to w n  w ith  su ff ic ie n t w a te r  p r e s ­
s u r e  fo r  fire  p u rp o s e , I f ig u re  t h a t  th e  
ta x  p a y e rs  w ill s a v e  so m e  $800 In th e  
w a y  o f  re d u c t io n  o n  th e i r  in s u ra n c  
o v e r  th o  c o s t  to  th e  t a x p a y e r s  fo r  
h y d r a n t  s e rv ic e . I h a v e  b e e n  to  th e  
d if fe re n t  a g e n c ie s  a n d  g o t th e  a m o u n t  
o f in s u ra n c e  in  fo rc e  in  V ln a lh a v e n  on 
b u ild in g s , s to c k  in  t r a d e ,  re a l  e s t a t e  
a n d  fu r n itu r e ,  a n d  th e  a m o u n t  o f I n s u r ­
a n c e  in  fo rc e  in  V ln a lh a v e n  a t  th e  
p re s e n t  t im e  o n  d w e llin g s  a n d  fu r n itu re  
is  $518,660. S o m e  o f  th is  Is w r it te n  a t  
$13 p e r  th o u s a n d  f o r  th r e e  y e a r s  a n d  
so m e  fo r  $15 p e r  t h o u s a n d  fo r  th re  
y e a r s .  O n th e  m e r c a n t i le  b u s in e s s  
t h e r  is  In fo rc e  $244,545. T h e  re d u c ­
tio n  th e  in s u r a n c e  c o m p a n ie s  a r e  w ill­
in g  to  a l lo w  o n  re s id e n c e s  a n d  fu r n it  
u re , p a r t  w o u ld  l>e f ig u re d  a t  50 p e r ­
c e n t  r e d u c t io n  a n d  p a r t  a t  43 p e rc e n t 
re d u c tio n . O n  m e rc a n t i le  b u s in e s s , 
b u ild in g s  w o u ld  g e t  a  re d u c tio n  o f  30 
p e r c e n t  a n d  s to c k  15 p e rc e n t.
N ow . o n e  o f  th e  f irs t th in g s  t h a t  w a s  
d o n e  u f t e r  th e  e n g in e e r  m a d e  a  g e n e ra l  
s u rv e y  o f  th i s  to w n , w ith  b lu e  p r in ts .  1 
h a d  th e  e n g in e e r  go  b e fo re  th e  K n o x  
c o u n ty  c o m m it te e  o f t h e  N e w  E n g la n d  
B o a rd  o f U n d e r w r i te r s  in  B o sto n , sh o w ­
in g  th e  g e n e ra l  p la n  o f th e  p ro p o se d  
w a te r  sy s te m .
*  *
T h is  h o a rd  a ls o  h a s  a n  e n g in e e r  a n d  
th e  m a t t e r  w a s  g o n e  o v e r  w ith  h im . I 
a ls o  h a d  th i s  c o m m it te e  w h ic h  m a k e s  
a l l  th e  r a te s  fo r  K n o x  c o u n ty  h a v e  a  
m e e tin g , w h ic h  w a s  c u lled  M ay 1st. 1 
w a s  in  B o s to n  a t  th e  t im e , a n d  th e y  
v o te d  a t  th i s  m e e tin g  t h a t  w h e n  a  
w a te r  s y s te m  w a s  in s ta l le d  w ith  th e  
h y d r a n t  s e r v ic e  a s  p la n n e d , w ith  w a te r  
p re s s u re  o f  s ix ty - f iv e  p o u n d s  on M ain  
s t r e e t ,  a n d  t h i s  w a te r  s y s te m  to  b e  in ­
sp e c te d  b y  th e  N e w  E n g la n d  B o ard  of 
U n d e r w r i te r s  a n d  a c c e p te d  by  th e m , 
th e s e  r a te s  w o u ld  b e  g ru n te d . A n d  on  
th i s  b a s i s  it  in e u n s  a  re d u c tio n  In p r e ­
m iu m s  on  th e  a m o u n t  o f  in s u ra n c e  in 
fo rc e  In  V in a l l ia v e n  o f s o m e th in g  o v e r  
$2,300.
N ow , I w a n t  to  s a y  r ig h t  h e re  t h a t  a  
w a te r  s y s te m  s u c h  a s  w o u ld  be p u t  in 
w o u ld  h a v e  to  b e  a c c e p te d  a n d  p a s se d  
u p o n  b y  a n  e n g in e e r  re p re s e n tin g  th e  
b o n d  h o ld e rs , a ls o  t h e  V ln a lh a v e n  
W a te r  C o m p a n y , a n d  b y  th e  e n g in e e r  
o f  th e  N ew  E n g la n d  B o a rd  o f  U n d e r ­
w r ite r s ;  a n d  th e  p a r t ie s  w h o  a r e  to  
c o n s t r u c t  th e  w a te r  s y s te m  in  V in a l-  
h u v e n , p ro v id in g  It is  p u t  in , so  u n d e r ­
s t a n d  th is , a n d  th e  w u le r  s y s te m  h a s  
g o t to  b e  a c c e p ta b le  to  a l l  o f  th e se  e n ­
g in e e r s  b e fo re  it  Is  a c c e p ta b le  to  th e  
c o m p a n y .
N ow . w e d o  n o t  a s k  th e  T o w n  o f  VI- 
n a ih u v e n  to  s ig n  a n y  c o n t r a c t  u n le s s  
th i s  is  a c c e p ta b le  to  th e  e n g in e e r  of 
th e  N ew  E n g la n d  B o a rd  o f  U n d e r w r i t ­
e r s , a n d  w h e n  It is  so  a c c e p te d  th e y  g e t 
th e  re d u c t io n  in  r a te s  a #  a b o v e  re fe r re d  
to . I  d o  n o t  s e e  w h e re  a n y th in g  c a n  
b e  a n y  s t ro n g e r ,  in  r e g a r d  to  th e  r e ­
d u c tio n .
1 h a v ' l e t t e r s  f ro m  a  g r e a t  m a n y  p eo ­
p le  a n d  p a ^ tie #  in  d i f fe re n t  to w n s
th r o u g h o u t  th e  s*tatc w h e re  w a te r  s y s ­
te m s  h a v e  b ee n  in s ta l le d  a n d  th e  r e d u c ­
tio n  In In s u r a n c e  a n d  th e  s a v in g  to  th e  
p eo p le  on t h e i r  I n s u r a n c e  w a s  on e  o f  
t h e  p r in c ip a l  th in g s  w h ich  th e y  w ro te  
a b o u t ,  a n d  In a l l  c a s e s  th e y  a r e  w ell 
s a t is f ie d  w ith  th e  r e d u c t io n s  t h a t  th e y  
h a v e  re c e iv e d  fro m  th e  In s u ra n c e  e x ­
c h a n g e ;  a n d  th e  re d u c t io n s  th e y  h a v e  
v o te d  to  g iv e  u s  a r e  p r a c t ic a l ly  th e  
s a m e  a-s a r e  n o w  e n jo y e d  b y  s im ila r  
to w n s .
I k n o w  th e  a r g u m e n t  Is u sed  th a t  in ­
s u r a n c e  c o m p a n ie s  1n a few  y e a r s  w ill 
r a is e  th e  r a te s ,  e tc ., o w in g  to  th e  fa c t  
t h a t  th e y  h a v e  lieen  ra is e d  w ith in  th e  
la s t  n u m b e r  o f  y e a rs . N ow  th is  c h a n g e  
o f  r a te s  h a s  n o t  b ee n  o n ly  a t  V ln a l­
h a v e n , h u t  h »9  b.*en g e n e ra l  th ro u g h o u t  
th e  c o u n t r y  o w in g  to  th e  la rg e  lo sses  
t h a t  th e  I n s u r a n c e  c o m im n le s  h a v e  h a d  
to  m e e t th r o u g h o u t  th e  c o u n try .
I t  Is s im p ly  th is , t h a t  it  Is re c o g n iz e d  
b y  a ll In s u r a n c e  c o m p a n ie s , a lso  to w n s  
a n d  c it ie s , a n d  p a r t i e s  In te r e s te d  In In ­
s u r a n c e  in s p e c to r s  a n d  e n g in e e rs , t h a t  a  
to w n  is m u c h  b e t t e r  p ro te c te d  b y  a  
h y d r a n t  s e r v ic e  w h e re  th e  h y d r a n ts  a r e  
p ro p e r ly  d i s t r i b u te d  th r o u g h o u t  t h e  
to w n  w ith  a  c e r t a in  a m o u n t  o f  w a te r  
p re s s u re  n t  a l l  t im e s  t h a n  by  a s y s te m  
w h e re  y ou  h a v e  a  s te a m  Are e n g in e  
w ith  n o  w a te r  p re s s u re  a n d  no  h y d r a n t#  
a n d  w h e re  y o u r  su p p ly  Is d ra w n  fro m  
o n e  s o u rc e ;  a n d  y o u  w ill a lw a y s , In a l l  
c a se s , w h e th e r  I n s u r a n c e  r a te s  go  lo w e r 
o r  h ig h e r ,  g e t  a  d iffe re n c e  in  r a te s  
a b o v e  r e fe r re d  to  a s  th e  In s u ra n c e  c o m ­
p a n ie s  r e c o g n iz e  t h a t  th e y  a r e  b e t te r  
p ro te c te d  a n d  th e y  a r e  le s s  l ia b le  to  
lo sses . I f  t h i s  w a s  n o t th e  c a s e s  c i t ie s  
a n d  to w n s  w o u ld  n o t h e  c o n t r a c t in g  fo r  
w a te r  su p p ly  th ro u g h  h y d r a n ts  fo r  fire  
p u rp o se s .
*  *
N ow , In r e g a r d  to  th e  a m o u n t  a s k e d  
o f  th e  to w n , $1,500, I f ig u re  t h a t  th e  
to w n  w ill m a k e  a  s a v in g  o f fro m  $200 
to  $300 to  I ts e l f  In th e  w a y  o f  p re m iu m s  
on w h a t  I n s u r a n c e  i t  h a s  in  fo rc e  a n d  
a t  le ss  c o s t  fo r  e n g in e e r  fo r  e n g in e  a n d  
o th e r  Item s. W e a r e  th ro w in g  th is  
r ig h t  o u t  a n d  a r e  m a k in g  n o  a c c o u n t  o f  
th e  s am e . O n a  b a s i s  o f  $1,500 It m e a n s  
8 p e r c e n t  m o re  on y o u r  ta x e s ;  t h a t  Is, 
i f  y o u  a r e  p a y in g  a  t a x  o f $20 it m e a n s  
$1.60 m o re , h u t  in  no  c a s e  h a v e  I ta lk e d  
w 'th  a n y  t a x  p a p e r  w h o  h o ld s  p ro p e r ty  
a n d  h a s  It In s u re d  h u t  In f ig u r in g  th e  
s a v in g  o n  h is  in s u r a n c e  p e r  y e a r  he 
m a k e s  n s a v in g  o v e r  a n d  a b o v e  thO d if ­
fe re n c e  in  h is  ta x e s .
I  a lso  w ish  to  s t a t e  t h a t  th e  ta x e s  
p a id  b y  d i s t r i c t s  3 a n d  4. w h ich  w ou ld  
be c o v e re d  b y  fire  p ro te c t io n , a n d  n o n ­
r e s id e n t  t a x  p a y e r s  p a y  90 p e r c e n t  o f  
th e  ta x e s . T h is  le a v e s  10 p e rc e n t to  b e  
p a id  b y  d i s t r i c t s  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 a n d  10. 
So th is  m e a n s  $150 fo r  th e  e ig h t  o u t ­
ly in g  d i s t r ic t s ,  o r  le ss  th a n  $20 p e r  d i s ­
t r i c t .  A n d  I  th in k  t h a t  e v e ry  o n e  w ill 
a d m it  t h a t  w h a t  Is a  d i re c t  b e n e fit fo r 
th e  v il la g e  Is  a  b e n e fit to  th e  w h o le  
to w n , n o t a lw a y s  d ire c t ly ,  b u t  in d i r e c t ­
ly.
T h e  re d u c t io n  o n  in s u ra n c e  Is o n ly  
o n e  o f  th e  m a n y  b e n e f its  t h a t  a n y  to w n  
re c e iv e s  b y  h a v in g  a  w a te r  s y s te m  in ­
s ta l le d .  O f th e  m a n y  to w n s  I  h a v e  
w r it t e n  to  a n d  h e a rd  fro m  a n d  p eo p le  
I  h a v e  c o n s u l te d ,  w ho  a r e  lo c a te d  in  
to w n s  a n d  c i t i e s  w h e re  th e re  Is a  w a te r  
su p p ly , It I# th e  o p in io n  t h a t  no  fo rm  
o f  p u b lic  im p ro v e m e n t  h a s  e v e r  b ee n  
re g a rd e d  a s  o f  so  m u c h  im p o r ta n c e  to  
the. g ro w th  a n d  w e lf a re  o f  c i t ie s  a n d  
to w n s  a s  a  s u p p ly  o f  p u re  w a te r ;  a n d  
w a ite r fo r  d o m e s t ic  u se  o n c e  p lac ed  in  
re s id e n c e s  i s  re g a rd e d  a s  o n e  o f  th e  
g r e a te s t  c o n v e n ie n c e s  t h a t  you  c a n  
h a v e . P r i v a t e  w e lls  a r e  v e r y  ra r e ly  
u n c o n ta m in a te d , a n d  m a n y  t im e s  c o n ­
ta g io u s  d i s e a s e s  a r e  e a s ily  t r a c e a b le  
th e re to .  I t  is  a  f a c t  t h a t  s o f t  w a te r  w ill 
o f te n  s a v e  I ts  e n t i r e  c o s t  in  la b o r  a n d  
so a p , a n d  n o  fa m ily  c a n  a f fo rd  to  be 
w ith o u t  It w h e re  a  s u p p ly  is  in tro d u c e d . 
F o r  m a n u f a c tu r in g  p u rp o s e s  i t  is  a lso  
a  g r e a t  b e n e f it  a n d  th e r e  is  no  c o r p o r a ­
tio n , c o m p a n y  o r  in d iv id u a l  d o in g  b u s i ­
n e s s  a n d  h a v in g  a  u s e  fo r  w a te r ,  b u t  
It w ill b e  a  b e n e f it  to , a n d  w h a t  is  a  
b e n e fit to  th e  m a n u f a c tu r in g  in te r e s ts  
is  a  b en e fit t o  th e  w h o le  to w n ; a n d  fo r  
th e  e n c o u ra g e m e n t  o f  a n y  n e w  in d u s ­
t r y  c o m in g  in to  a  to w n  o n e  o f  th e  f i r s t  
im p o r ta n t  t h in g s  th e y  w a n t  to  k n o w  is, 
th e  su p p ly  o f  w a te r .
N ow  in  r e g a r d  to  s e w e ra g e :  I k n o w  
t h a t  th e  a r g u m . n t  i s  u se d  t h a t  if  w e 
h a v e  a  w a te r  s y s te m  th e  to w n  h a s  g o t 
to  p u t  in  a  p u b lic  s e w e ra g e  s y s te m . A ll 
I  c a n  s a y  in  re p ly  to  th i s  is, I  h a v e  
b ee n  w r i t in g  to  p r a c t ic a l ly  a l l  o f  th e  
to w n s  in  th e  s t a t e  h a v in g  a  w a te r  s y s ­
te m  a n d  I  w ill g iv e  y o u  th e  fo llo w in g  
l is t  o f  to w n s  w h ic h  h a v e  a  w a te r  s y s ­
tem^ a n d  a  p r iv a t e  s e w e ra g e  s y s te m  th e  
s a m e  a s  w e h a v e  a t  t h e  p r e s e n t  tim e :
B e rw ic k , B u c k fle ld . B o o th b a y  H a rb o r ,  
D a n fo r th ,  F a lm o u th ,  M a c h ia s , M exico, 
N o rw a y , O ro n o , R a n g e le y , S earsix> rt, 
S to c k to n  S p r in g s . S tro n g . W ilto n .
F o r t  F a ir f ie ld , F a r m in g to n  a n d  E a s t -  
p o r t  h a v e  a  c o m b in a t io n :  p a r t  p u b lic  
s e w e ra g e  a n d  p a r t  p r iv a te .
*  *
T h e  to w n s  I h a v e  h e a rd  fro m  t h a t  
h a v e  a  p u b lic  s e w e ra g e  a r e ;  C a m d e n , 
O a k la n d . L iv e r m o r e  F a l ls ,  P re s q u e  
Is le . I t a k e  It fo r  g r a n te d  t h a t  
p r a c t ic a l ly  a l l  o f th e  c i t i e s  h a v e  p u b lic  
s e w e ra g e , a l th o u g h  th e r e  a r e  q u i te  a  
nu m lH 'r o f c i t ie s ,  I k n o w , a t  th e  p re s e n t  
t im e  do  n o t h a v e  a  c o m p le te  p u b lic  
s e w e ra g e ,—p a r t  b e in g  p r iv a te .  A n d  of 
th e s e  to w n s  t h a t  h a v e  n o  p u b lic  s e w ­
e ra g e , th e y  s a y  th e y  h a v e  a l l  g o t a lo n g  
w ith o u t  a n y  t ro u b le  a n d  so m e o f  th e m  
h a v e  h a d  w a te r  s y s te m s  fo r  th e  la s t  
tw e n ty  o r  t h i r t y  y e a rs . I t  is  o n ly  th is :  
y o u  u re  g e t t i n g  y o u r su p p ly  o f  w a te r  
fro m  a  f a u c e t  in s te a d  o f  a  w ell o r  c i s ­
te rn .  a n d  a s  w o u ld  n a tu r a l ly  be th e  
c a se , th e  f a u c e t  b e in g  so  m u c h  m o re  
c o n v e n ie n t, y o u  w o u ld  u s e  a  l i t t l e  m o re  
w a te r ,  a n d  I k n o w  o f n o  d ra in  b u t  
c o u ld  ta k e  c a r e  o f  t h i s  a n d  a t  t h e  s a m e  
t im e  b e  a  b e n e fit .  A s f a r  a s  b a th  a n d  
to ile t  ro o m s  a r e  c o n c e rn e d , th e re  lia v e  
1hh*ii s e v e ra l  In u se  in  th i s  to w n , a n d  
o n e  In p a r t i c u la r  d o  I know ', t h a t  h a s  
b e e n  In u se  s ix  y e a r s  b y  a  fa m ily  o f  
e ig h t  a n d  h a s  n o t g iv e n  th e  le a s t  p a r t i ­
c le  o f  tro u b le .  A n d  th i s  is  t h e  r e p o r t  
t h a t  I g e t fro m  a ll  p a r t i t a  In th e  to w n s  
I h a v e  w r i t t e n  to . a ls o  fro m  th e  peop le  
I h a v e  ta lk e d  w ith .
In  c o n c lu s io n  I w a n t  to  s a y  th is :  I
d o  n o t w a n t  to  g e t  th is  to w n  to  ta k e  
ho ld  o f  a n y  p u b lic  Im p ro v e m e n t w h ic h  
th e y  th in k  w ill b e  a  b u rd e n  o r  w ill be 
th e  m e a n s  o f  g e t t in g  th e  to w n  in to  
d e b t. I f  u n  in c re a s e  o f  tw o  m ills  on  a 
d o l la r  w ill b u rd e n  t h i s  to w n , w h e n  you 
ta k e  In to  c o n s id e r a t io n  th e  r e d u c tio n  in  
in s u ra n c e  a n d  th e  p u b lic  im p ro v e m e n t 
i t  m e a n s  fo r  a  g e n e ra l  w a te r  s y s te m  
fo r  a l l  k in d s  o f  d o m e s tic  use, a ls o  th e  
b e n e fit th e  u se  o f  w a te r  w o u ld  b e  fo r  
m a n u f a c tu r in g  p u rp o s e s  a n d  fo r  th e  
n c o u r a g e m e n t  o f  f u r th e r  I n d u s tr ie s ,— 
if  th is  is  a  b u rd e n , v o te  a g a in s t  it. I f  
y o u  th in k  i t  is  d o n e  fo r  th e  in te r e s t  o f 
a  few , o r  a n y  s p e c ia l  c o r p o ra t io n  a n d  
n o t fo r  th e  g o o d  o f  th e  p u b lic  In g e n e r ­
a l, v o te  a g a in s t  it. O n  th e  o th e r  h a n d , 
i f  yo u  do  n o t  c o n s id e r  th is  is  a  b u rd e n , 
t a k in g  in to  c o n s id e r a t io n  th e  re d u c tio n  
w e g e t  In  in s u r a n c e  w ith  th e  b e t te r  
p ro te c t io n  f ro m  fire  w ith  a  h y d r a n t  
s e rv ic e , s p r in k l in g  o f  th e  s t r e e t s ,  a u d  
th e  u se  o f w a te r  by  t h e  to w n  fo r  p u b ­
lic  p u rp o se # , th e  use  o f  w a te r  fo r  d o ­
m e s tic  p u rp o s e s ,  a ls o * fo r  m a n u f a c tu r ­
in g  p u rp o s e s ,—If y o u  c o n s id e r  a l l  th e s e  
a  b en e fit, I  b e lie v e  i t  Is y o u r  d u ty  to  
s u p p o r t  a n d  v o te  fo r  t h e  s am e .
Ue W ill’s  K idney a . d B ladder F ills
FOR BACKACHE
la Social Circles
M m  A. T. W h i t t i e r  hn* r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e n f t e r  s ix  w e e k s  n t t ) r  
H n n e c o m 's  h o s p ita l , w h e re  sh e  u n d e r ­
w e n t tw o  c r i t i c a l  s u rg ic a l  o p e r a t io n s .
M rs. A n n  M c N a m a ra  h a s  rs tu r t lS d  
fro m  R a g le  H ock. V a  , w h e re  sh e  h a s  
S pen t th e  p a s t  w in te r  w ith  h e r  son. 
J a m e s  H . M c N a m a ra . S h e  w a s  a c c o m ­
p a n ie d  h o m e  b y  h e r  d a u g h te r .  A d e lin e  
w h o  h a s  a lso  b ee n  sp e n d in g  th e  w in te r  
In ICngle R ock .
M rs. H. C. H a ll  Is in  C h a r le s to w n . 
M ass , o n  a  10 d a y s 1 v is it  w ith  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. E . C. H e rr ic k .
M r. a n d  M rs. M a y n a rd  S. B ird  a r e  
s p e n d in g  tin- w eek  In B o sto n .
M isses  M a ry  a n d  J o s e p h in e  W o o d s ld e  
a r e  v is i t in g  In B o sto n
R e v . S a ra h  K . T a y lo r  w h o  h a s  been  
v o y a g in g  In fo re ig n  la n d s  a r r iv e d  a t  
h e r  h o m e in  F r ie n d s h ip  T u e s d a y  n ig h t. 
M rs. T a y lo r ’s  t o u r  w a s  a  d e l ig h tfu l  o n e  
a n d  h e r  a p p e a r a n c e  g iv e s  e v id e n c e  o f 
I t s  h e a l th f u l  efTects.
T h e  R . W . B . C lu b  m e t w i th  M iss 
M a d y ln  C o lson  n t  h e r  h o m e  on  B a y  
V iew  S q u a re  W e d n e sd a y  e v e n in g . 
T h o s e  p re s e n t  w e re  L u c y  B lsb e e , R u th  
B lsb e e , M ild red  H ig g in s , H e le n  H o l­
b ro o k , M o n la  G re g o ry  a n d  G la d y s  
B r l t to .  R e f r e s h m e n ts  w e re  s e rv e d .
M rs. F . R . S p e n r  a n d  M rs. E . F . 
B e r r y  a r e  s p e n d in g  a  w e ek  n t  A lfo rd  s 
L a k e .
M rs. E . K . L e ig h to n  h a s  b ee n  In N ew  
Y o rk  th e  p a s t  w eek .
M. O. R o s e n b e rg  o f B u r l in g to n . V t., 
Is  th e  g u e s t  fo r  a  fe w  d a y s  o f  h is  
b ro th e r .  P h il ip  R o se n b e rg .
M rs. V e s ta  M a c A llls te r  Is In B o s to n , 
cu lled  th e re  b y  th o  il ln e s s  o f  h e r  s is te r .
M rs. E m m a  H e ll te r  la h o m e  f ro m  B o s­
to n , w h e re  sh e  b o s  b ee n  re c e iv in g  m e d i­
c a l  t r e a tm e n t .
M iss  A lice L eo  Is h om e fro m  B o s to n  
o n  a  w e e k ’s  v is it.
M rs. E r n e s t  Y o u n g  a n d  so n  h a v e  r e ­
l u m e d  to  B o sto n .
M rs. F r a n k  TrltH>u o f  B a n g o r  Is th e  
g u e s t  o f M r. a n d  M rs. J o h n  S im p so n , 
R a n k in  s t r e e t .
M rs. A. S. B la c k  h a s  b e e n  s p e n d in g  
th e  w e ek  In B o s to n .
M rs. C h as . H . B e r r y ,  A irs. C la ra  
B la c k  a n d  M iss  C a r r ie  J o r d a n  o f  T h o m ­
a s to n  a r e  in  B o s to n  on  u  10 d a y s ’ v is it.
C a r d s  h a v e  b e e n  re c e iv e d  h e r e  a n ­
n o u n c in g  th e  m a r r ia g e  o f J e s s ie  J o h n ­
s to n  M itc h e ll a n d  D a te  B o o d y , w h ich  
to o k  p la c e  in  B a n g o r , W e d n e s d a y , a t  
t h e  h o m e o f  t h e  b r id e ’s  s i s te r ,  M rs. 
F r e d e r ic k  O. F isk e . A m o n g  th o se  
p r e s e n t  w a s  M rs. J u l ia  F is k e  o f  I n g r a ­
h a m  H ill, a t  w h o se  h o m e th e  b rid e  
s p e n t  s e v e ra l  s u m m e rs ,  a n d  w h o  h a s  
b ee n  th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. F . O. 
F is k e  t h e  ]vast w eek .
M O N D A Y . *1.00 L E S S MONDAY, *1.00 L E S S
TUESDAY, *2.00 L E S S W e offer our Entire Stock of T U E S D A Y , *2.00 L E S S
W K D N K S D A Y , *1.00 L E S S C O A T S and S U IT S WEDNESDAY, *'1.00 LESS
T H U R S D A Y , *4.00 L E S S THURSDAY, *4.00 L E S S
F R I D A Y , *5.00 L E S S Abov’e the Price of $10.00, FRIDAY, *5.00 L E S S
S A T U R D A Y , *fcoo LESS BEGINNING SATURDAY, *0 00 I , E S S
DISCOUNTS 
Easy to Understand FULLER-COBB CO.
THERE ARE ADVANTAGES 
TO BE HAD BY 
BEING ONE OF THE FIRST
...S U IT  AND GOAT SALE UNUSUAL...
K E Y E S —R O S E .
N e w s  h a s  b e e n  re c e iv e d  h e r e  o f  th e  
m a r r ia g e  o f  M rs. M in n ie  K i r k  R ose , 
fo rm e r ly  o f R o c k la n d  a n d  T h o m a s to n , 
a n d  J o h n  F . K e y e s  o f  W o rc e s te r , M ass . 
T h o  c e re m o n y  to o k  p la c e  l a s t  S a t u r ­
d a y  e v e n in g  a t  th e  f u tu r e  h o m e  o f th e  
co u p le , 24 F lo r e n c e  s t r e e t ,  W o rc e s te r , 
R e v . M r. T a y lo r  o ff ic ia tin g . T h e  b rid e  
w a s  a t te n d e d  b y  h e r  d a u g h te r ,  M ins 
M a r g a  e t  R ose1, u n d  h e r  n iec e , M iss 
R u th  Je ro m e . A w e d d in g  re c e p tio n  
fo llo w ed . T h e  g ro o m  Is a  b u i ld in g  c o n ­
t r a c t o r  In W o r c e s te r .  T h e  b r id e  Is  a  
s i s te r  o f  C h a r le s  C. K i r k p a tr i c k  o f  t i lls  
c i ty . C o n g r a tu la t io n s  u r e  In o rd e r .
A N  E L K S ’ R E U N IO N .
B o s to n  L o d g e, N o. 10, B . P . O. E ., w ill 
h o ld  a  c h a r i t y  b u ll In M e c h a n ic s  B u ild ­
in g . H u n t in g to n  a v e n u e , n e x t  M o n d ay  
n ig h t .  T h e  b a ll  Is  to  p a r ta k e  la rg e ly  
o f  th e  n a tu r e  o f  a  re u n io n  o f  N e w  E n g ­
la n d  E lk s  a n d  h u n d re d s  o f  m e m b e r s  o f  
th o  o r d e r  fro m  a l l  p a r t s  o f  N e w  E n g ­
la n d  a r e  p re p a r in g  to  go  to  B o s to n  n e x t 
M o n d a y  n ig h t  to  h e r d  t o g e th e r  w ith  
t h e i r  fe llo w s. U n iq u e  fe a tu r e s ,  s p e c ­
ta c le s  a m i c e re m o n ie s , w h ic h  th e  B o s ­
to n  k>dge Is  k e e p in g  p ro f o u n d ly  se c re t, 
a r e  to  b e  I n t r  d u ce d .
B IG  A U T O M O B IL E  -M EET.
T h e  B a y  S ta te  A u to m o b ile  A s s o c ia ­
tio n  o f  B o s to n  Is a r r a n g in g  fo r  a  b ig  
a u to m o b ile  m e e t a t  R c a d v il le , M ass , on
EVAPERO
REMOVES SPOTS FROM 
YOUR ICLOTHES
2 6 c
EVAPERO
LIQUID SOAP
REMOVES SPOTS FROM 
YOUR HANDS
2 B o
EVAPERO
FURNITURE ENAMEL
REMOVES SPOTS FROM 
YOUR FURNITURE
2 6 c
MONDAY, MAY 24
CONTINUING TO
SATURDAY, MAY 29
inclusive, at the following un­
usual way of pricing, with but
T W O  E X C E P T IO N S
W hite Suits and Pongees
NOT INCLUDED
MONDAY, $1.00 Less Than Regular Price 
TUESDAY, $2.00 Less Than Regular Price 
WEDNESDAY, $3.00 Less Than Regular Price 
THURSDAY, $4.00 Less Than Regular Price 
FRIDAY, $5,00 Less Than Regular Price 
SATURDAY, $6.00 Less Than Regular Price
EVAPERO
REMOVES Sl-OTS FROM 
YOUR CI.OTHES 
2 8  o
EVAPERO
LIQUID SOAP
REMOVES SPOT’S FROM 
YOUR HANDS
2 6 c
EVAPERO
FURNITURE ENAMEL
REMOVES SPOTS FROM 
YOUR FURNITURE
2 6 c
This sale includes all of our Suits just purchased, made from fine 
materials, and ^offered at very attractive prices. It is to your advan­
tage to be here the first day, Monday, for while you don’t get as big a 
discount as on Saturday, you make up by getting som e of our choicest 
models.
T H IN K  TH IS O V ER FULLER-COBB CO. TH INK TH IS  O VER
B u n k e r  H ill  d a y , J u n o  17. T h e  R rea t 
r a c e  o f  th e  d a y  w ill b e  fo r  th o  H a r v ­
a r d  T ro p h y  n t  a  d i s ta n c e  o f  25 m ile s  
fo r  w h ic h  th e  t r o p h y  Is th o  p r iz e  to  th e  
w in n e r . I n  a d d i t io n  to  th is ,  th o  w in ­
n e r  a ls o  g e t s  $500 in  c a s h , w h ile  th e  
s ec o n d  a n d  t h i r d  g e t  $200 a n d  $100 r e ­
sp e c tiv e ly . W o rk m e n  a r o  a l r e a d y  e m ­
p lo y ed  a t  th o  g ro u n d s  a n d  a  la rg e  
a m o u n t  o f  m o n e y  is  to  bo  e x p e n d e d  In 
p u t t in g  th e  t r a c k  In sh a p e .
T H I S  W E E K
Sailor Hats
ALL C OL O R S
S C H O O L  H A T S
Prices are Always Lew as Others
ALL THE NOVELTIES 
..OF THE SEASON..
Mrs. A . H. Jones
37 Limerock Street
5C
2 0 C
3 0 C
2 5 C
2 5 C
2 5 C
IO C
20c
25c
18c
S H IP P IN G  BY B A BG ES-
F ew  S ch o o n er, C h arte red  T o C arry  Ice 
T h is  S eaeoo  — C annot C om pete W ith  
B arges
C U T  P R IC E
...FOR..
S A T U R D A Y  O N L Y
3 Cans Fancy Corn 25c
Fancy Tomatoes per can 9c 
Slack Salted Eng. Cured
Pollock per lb.
Best Coffee, per lb.
Best Oolong Tea per lb.
2 Cans Fancy Pears
2 Cans Fancy Peaches
4 Pounds of Prunes 
J5ca Beans per qt.
4-lb. package Gold Dust
3 lbs. Jones Crackers, 
all kinds,
Snider's Ketchup 2 5c size 
MEATS
Shoulders, per lb. 10c
Corned Beef per lb. yc-ioc 
Rib Roast Beef per lb. 15c 
Chuck Roast Beef per lb. 10c 
Fancy Mams per lb. 18c
25-lb Bag_Sugar $ 1.40
No sugar delivered unless Sold with 
Other Goods
W E HAVE A FULL LIN E OF
PRODUE. STRAWBERRIES, PARSNIPS, 
NEW CABBAGE, Etc.
A . A . C L O U G H  &  C O .
435 Main St. Telephone 435
F R E E  D E L IV E R Y
4 SCOTT’S SPECIAL
D o u ble  S tam p s
—  l
*N SATURDAY N E X T  W E  SHALL G IV E $10.00 
worth of Stamps to auyoue purchasing One 1'ouud of Tea or 
Two Pounds of Coffee or One Can of Halting Powder.
V ERY  DAY T H IS  W E E K  W E  SHALL G IV E  these 
1 Special Premiums to those who dou’t take Stamps—
A large Euameled 1 toaster; Earlheru T eapo t; P itcher; 
P la tte r ; Oval N appies; ltouud Dishes ; Cup, Saueer, P late ; 
aud rnauy other articles.
T HY OUK T E A S AND C O FFE E S and compare them with 
all cheap low prieed goods sold by others aud tecommeuded 
as high grade articles. -X committee of seieutifie meu told 
the English goverum eut: these low graded teas are as tit to 
d rink  as dried green plums would he to eat, and u< lirst class 
American or English dealer would use them.
THY OUK GRADES.
F r e e h  E v e r y  M o r n i n g  .
con PAN Y
R O i ' K L A N H ,  M A I N EYj iuuii u u ie .  s i u
F ro m  p r e s e n t  in d ic a t io n s  th e  g r e a t e r  
p a r t  o f th e  ice  to  b e  s h ip p e d  fro m  th e  
P e n o b s c o t a n d  K e n n e b e c  r iv e r s  th is  
s e a s o n  w ill be c a r r ie d  in  th o  h o ld s  of 
b a r g e s .  I t  h a s  b e e n  le a r n e d  t h a t  s e v ­
e r a l  b a r g e  lin e s  h a d  c o n t r a c te d  to  c a r ­
ry  a  la rg e  a m o u n t  o f ice fro m  th e  K e n ­
n e b e c  a n d  P e n o b s c o t  r iv e r s  to  N ew  
Y ork , P h ila d e lp h ia  a n d  B a l t im o r e  a t  a  
r a te  s a id  to  b e  40 c e n ts  a  to n . A ll th e  
ice w h ic h  th e s e  b a r g e s  c a r r y  w ill be d e ­
l iv e re d  a t  th e s e  p la c e s , r e tu r n in g  to  
e a s te r n  p o r t s  c o a l  lad e n .
U p  to  w ith in  a  few  y e a r s  a g o  th e  
s h ip p in g  o f  ice  g a v e  e m p lo y m e n t  to  
h u n d r e d s  o f  m e d iu m  s iz e d  sc h o o n e rs  
th r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  s e a s o n  a n d  
th e y  fo u n d  t h a t  it  w a s  v e r y  p ro l i ta b le  
b u s in e s s  a s  th e y  c o u ld  a lw a y s  s e c u re  a  
c a rg o  o f  c o a l to  b r in g  b a c k  e a s t .  B u t 
t i l in g s  h a v e  c h a n g e d  in  th e  p a s t  live 
y e a r s  d u r in g  w h ich  c o m p a ra t iv e ly  l i t t l e  
Ice h a s  b e e n  sh ip p e d  fro m  M a in e  p o rts , 
a s  th e  Ice c r o p s  on  th e  H u d s o n  a n d  o th ­
e r  r iv e r s  to  th e  s o u th w a r d  h a v e  been  
p le n t i fu l ,  a n d  e n o u g h  ice h a s  b ee n  h a r ­
v e s te d  to  s u p p ly  th e  d e m a n d  In s o u th ­
e r n  c it ie s .
D u r in g  th e s e  live  y e a r s  v e ry  l i t t l e  Ice 
w a s  c u t  in  th e  s tu te  o f  M ain e  b y  th e  
A m e r ic a n  Ic e  c o m p a n y , w h ic h  o w n s  
n e a r ly  a l l  o f  th e  h o u se s  a n d  Ice p r iv i ­
leg e s  in  M ain e , w i th  th e  e x c e p tio n  o f  a  
In d e p e n d e n t d e a le rs ,  w h o  c u t  a  
sm a l l  a m o u n t  e a c h  y e a r , fo r  th e i r  o w n  
n e e d s  a n d  so m e  fo r  s h ip m e n t .  A la rg e  
n u m b e r  o f  th e  Ice h o u s e s  h a v e  b een  
b u rn e d  o r  to rn  d o w n  a n d  h a v e  n o t  b een  
re p la c e d .
T h is  l a s t  w in te r  w h e n  th e  A m e r ic a n  
Ic e  c o m p a n y  fo u n d  t h a t  th e  Ice c ro p  on  
th e  H u d s o n  r iv e r  w a s  a  f a ilu r e ,  i t  u t 
o n c e  tu r n e d  i t s  o p e r a t io n s  to  M ain e  
a n d  h u n d re d s  o f m e n  w e re  p u t  to  w o rk  
to  h u r v e s t  th e  Ice a n d  h o u se  it  b e fo re  i t  
a s  to o  lu te . I t  is  e s t im a te d  t h a t  u b o u t 
350,000 to n s  w e re  c u t .
A ll o f  th e  ic e  s h ip p e d  to  B a l t im o r e  so 
f a r  th i s  s e a s o n  h a s  b e e n  c a r r ie d  by  th e  
C o n so lid a te d  C o a l c o m p a n y ’s  b a rg e s , 
s e v e ra l  o f  w h ic h  h a v e  lo a d e d  o n  th e  
K e n n e b e c  r iv e r . B e s id e s  th e  B e a d in g  
b u rg e s , w h ic h  h a v e  b ee n  lo a d e d  w ith  
a  n u m b e r  o f  b a r g e s  b e lo n g in g  
C o m m e rc ia l  T o w b o a t  c o m p a n y  o f 
B o s to n , a n d  o th e r  lin e s  h a v e  c a r r ie d  
m a n y  th o u s a n d s  o f  to n s  to  u iy c r  s o u th  
e r n  p o r ts .
K v e ry  y e a r  a  la rg e  n u m b e r  o f  th e  
m e d iu m  s ized  s c h o o n e rs  u re  lo st a n d  
th e r e  is  n o  n o tic e a b le  n u m b e r  b e in g  
b u i l t  to  t a k e  th e i r  p la c e s . T h e  la rg e  
se h o o u e rs  e n g a g e d  in  th e  co a l c a r r y in g  
t r a d e  c a n n o t  be p la c e d  In  th e  ice  c a r r y ­
in g  t r a d e  o n  u c c o u n t o f  th e  d eep  
d r a u g h t  o f  w a te r  w h ic h  th e y  d ra w ’ 
w h e n  lo a d e d . T h e r e  is  n o t a n  ice  sh ip  
p in g  p la c e  o n  th e  M ain e  c o a s t  w h ich  
c a n  a c c o m m o d a te  th e s e  g lu n t  five a u d  
s ix  m a s te r s .
C o m p a ra tiv e ly  few  s c h o o n e rs  h a v  
b ee n  c h a r t e r e d  to  lo u d  ice  so  f a r  th is  
s e a s o n  a n d  th o s e  w h ic h  h a v e  been  
c h a r t e r e d  re c e iv e  u b o u t  tit) c e n ts  a  to n  
T h e  sc h o o n e r  G i lb e r t  B ro th e r s ,  h a s  b ee n  
c h a r te r e d  to  lo ad  a  c u rg o  o f  ice  o n  th e  
K e n n e b e c  r i v e r  fo r  N e w  Y o rk  a t  6u 
c e n ts  a  to n . I t  h a s  b e e n  n o tic e d  th a t  
tw ic e  a s  m a n y  b a r g e s  h a v e  b ee n  lo u d ed  
o n  th e  K e n n e b e c  r i v e r  u p  to  th e  p re s  
e n t  t im e  a s  s c h o o n e rs .
T h a t  th e  m e d iu m  s ized  s c h o o n e rs  c a n ­
n o t c o m p e te  w ith  th e  b a r g e s  s e e m s  to  
be th e  g e n e ra l  o p in io n  o f  m u s te r s  o f 
th i s  c la s s  o f  v e sse ls . T h e  b u rg e  lin e s  
o w n  th e i r  tu g s  to  to w  t h e i r  b a r g e s  a u d  
a llo w  a  c e r ta in  tix ed  s u m  fo r  to w in g  
e a c h  w a y . T h e  e x p e n s e s  o f r u n n in g  th e  
b a r g e s  a r e  v e ry  l ig h t, c o n s id e r in g  t h a t  
i t  r e q u ir e s  le s s  th a n  o n e - h a lf  th e  m en  
to  r u u  th e m  th a n  i t  d o e s  th e  c o a s tin g  
sc h o o n e rs . E v e r y  d a y  b a r g e s  a r e  le a v ­
in g  th e  ice  s h ip p in g  p o r t s  lo a d e d  to  
c a p a c ity ,  w h ile  th e r e  Is  a  n o tic e a b le  
la c k  o f  s c h o o n e rs  a u d  th «  p ro s p e c ts  fo r  
f u tu r e  b u s in e s s  in  th is  b ra n c h  o f  c o a s t ­
in g  do  n o t  look  v e ry  p ro m is in g  f o r  th e  
s c h o o n e rs .
S H A K E  IN T O  Y O U R  8 H O E S
A lieu ’s Koot-K sse. * puwUer. U  cures p siu -  
fu l. sm sr tiu g . nervous feet and iu grow iu au sils  
tus stin g  ou t ot corus sud  
cste s t  coiulurt discovery of 
‘ K*»e uusses l ig h t  or uew 
certain  cure for sw ea t- 
, tired , ach ing  fee t. Tryit, 
D ruggists anil b lios bLores 
stam ps. Don't accent anu  
a1 package HtfcK. Address 
, 1 4  t to y .N  *  3 81
j y e w  
J J re a m la n d  
r[ 1h eatre
IN SPORTING CIRCLES
A t T h o m a s to n  W e d n e sd a y  a f te m in m  
th e  lo ca l h ig h  sch o o l te a m  n im  d o fi-a t- 
ed  b y  F n m ile n  H ig h , 4 to  2. T h e  d a m p  
e a s t  w in d  w h ich  sw e p t a c ro s s  th e  h i l l ­
to p  s t r u c k  a c h il l  to  th e  b o n e s  o f a ll 
s p tv tn to r s ,  b u t  no t m o re  so  t h a n  
th e  d i s a p p o in t in g  s h o w in g  m a d e  b y  th e  
T h o m a s to n  p la y e rs . In  th e  m in d s  o f  
m a n y  i t  w a s  a  t e s t  g a m e  fo r  t h e  
p io n s h ip  o f  th e  C o u n ty . a n d  
T h o m a s to n  c e r ta in ly  d id  n o t m e a s u r e  
lip  to  p e n n a n t  size.
F o u r  e r ro r s ,  so  g la r in g  t h a t  th e y  
d a z z le d  th e  ey e s , sufficed  to  p u t th e  
h o m e te a m  o u t  ° f  th e  ru n n in g , e v e n  if 
io T h o m a s to n  la d s  h a d  n o t s h o w n  
le m sc lv e s  so  w o e fu lly  w e ak  in  s t ic k -  
o rk . r i t c h e r  F ro h o c k  h a d  h is  o p p o ­
n e n ts  c o m p le te ly  a t  h is  m e rc y  In th e  
r i t lc a l  p o in ts , a n d  s t ru c k  o u t  15 m en . 
D aniels* e f fe c tiv e n e ss  w a s  sp a sm o d ic , 
o u t  o f s e v e n  m e n  w ho  c a m e  to  th e  b a t  
In th e  th i rd  in n in g  a ll b u t  on e  lilt th e  
it In tin* v e ry  n e x t in n in g  D a n ­
ie ls  s t r u c k  o u t th re e  m en  In su c c e s s io n  
T h e  C a m d e n  te a m  sh o w e d  tin* e f fe c ts  of 
•■Pop" W il l ia m s ’ c o a c h in g  H e  e v id e n t ­
ly h a s  tin* te a m  w e ll In h a n d  fo r  tin* 
p la y e r s  a r e  th o ro u g h ly  e n th u s e d  o v e r  
th e i r  w o rk , a n d  fo llo w in g  h is  In s t ru c -  
o n s  to  th e  le t te r .
T h o m a s to n  H ig h  w a s  l irs t  to  sco re . 
In  th e  sec o n d  In n in g  T h o m p so n  h it  tin* 
b a ll to  F ro h o c k , w ho, w ith  p le n ty  of 
t im e  to  s p a r e ,  th re w  th e  b a ll tiv e  fe e t  
th e  f irs t b a s e m a n 's  h e a d  a n d  It 
la n d e d  so m e w h e re  In W a rre n . P ro f i t ­
in g  "'by T h o m p s o n ’s  g»H»d lu ck  D a n ie ls  
h it to  F ro h o c k . w h o  a g a in  w e n t in  t h e  
a ir . T h o  ta l l  h e ro  o f th e  L*ew iaton 
g a m e  p u lled  h im se lf  to g e th e r  a f t e r  t i lls  
a sc e n s io n  a n d  s t ru c k  o u t  b o th  W ill ia m s  
a n d  H a ll. A tim e ly  h it  by  M o rse  d ro v e  
T h o m p so n  in fro m  sec o n d  b ase . F o s ­
te r , w ith  a  tin e  c h a n c e  to  c o n t in u e  th e  
good w o rk , s t r u c k  o u t.
C a m d e n  p u t  tin* h om e te a m  a ll  to  th e  
m ise ra b le  in  th e  th i rd  in n in g  b y  m a k ­
in g  th r e e  u n e a rn e d  ru n s . B lood h it  to  
lu ll a n d  th e  b a ll b o u n d e d  o u t o f tlx* 
l a t t e r 's  h a n d s  a s  th o u g h  th a t  w a s  p a r t  
o f th e  g a m e . N e w to n 's  s in g le  s e n t 
B lood  to  th i rd  a n d  a  p a s s e d  b a ll s e n t  
th e  l a t t e r  o v e r  th e  ru b b e r  w ith  C a m ­
d e n 's  f irs t  sco re . C o o m b s  s t r u c k  o u t. 
b u t  N e w to n  sco red  on  N a sh  s  s in g le . 
G o u ld  lilt to  W ill ia m s  a n d  w a s  e a s ily  
r e t i r e d ,  b u t  th e  v is i to r s ' s c o r in g  w a s  
n o t o v e r , fo r  W ilson  e r re d  o n  F ro b o c k 's  
s h a r p  g ro u n d e r  a n d  N a sh  w a ltz e d  h o m e  
w ith  ta l ly  N o. 3. B eed y  w e n t d o w n  to  
W illia m s , a n d  th e  s p e c ta to r s  b re a th e d  
a g a in .
T h e r e  w a s  n o th in g  m o re  d o in g  u n t i l  
th e  f if th  In n in g  w h e n  N a s h ’s  d o u b le  
a f te r  tw o  m en  wi re  o u t, n m l W il l ia m s ' 
b od  e r r o r  g a v e  C a m d e n  h e r  fo u r th  a n d  
l a s t  s co re .
T h o m a s to n  h a d  a  b r ie f  w a k in g  p e r io d  
In th e  e ig h th  in n in g , w h e n  Font 
o p e n e d  w ith  a  p re t ty  s in g le , a n d  la t 
s c o re d  on  S h o re y ’s  s a c rif ic e  a n d  a  p a s s ­
ed  b a l l  o n  O o g a n ’s  th i rd  s t r ik e .  O n ly  
s c o r e s  in  a r r e a r s ,  a n d  w ith  C o g a n  
d o in g  a  so n g  a n d  d a n c e  o n  f irs t, T h o m ­
a s to n  h a d  th e  c h a n c e  o f  a  life t im e , b u t  
W ilso n  a n d  T h o m p so n  w e re  n o t e q u a l 
to  th e  e m e rg e n c y  a n d  F ro b o c k 's  c u rv e s .
T h e r e  w e re  tw o  s h a r p  d o u h le  p la y s  in  
th o  g a m e , o n e  b y  F is h . G o u ld  a n d  
N a sh , a n d  o n e  b y  I >anlels, W ill ia m s  a n d  
F o s te r . S o m e  e x t r a  good  c a tc h c
foot o f  th e  la d d e r , n n d  t ie  V ln a lh a v e n  
w ith  R o c k la n d  a n d  C a m d e n .
*  X
Morflfc H ig h  h a s  c a n c e lle d  th e  g a m e  
It w a s  to  h a v e  p la y e d  a t  T h o m a s to n  
S a tu r d a y ,  m u c h  to  th e  d is g u s t  o f  «»tir 
n e ig h b o rs . R o c k la n d  H ig h  g o es  to  B e l­
fa s t.  n n d  L e w is to n  H ig h  p la y s  In C a m ­
d en . Q u ite  n n u m b e r  o f R o c k la n d  fa n s  
w ill see  th e  l a t t e r  gam e .
X  X
Tlx* S ta r s  a n d  th e  M oons, a s  th e  Y. 
M. i ' .  A. p la y e r s  h a v e  b ee n  fa c e t io u s l j  
n a m e d , h a d  a n o th e r  p le a s a n t  o u t in g  nt 
O a k la n d  P a r k  T u e s d a y  a f te rn o o n . 
T h e r e  w ill b e  a n o th e r  g a m e  n e x t T i le s ,  
d ay .
X X
F n  d  C. B la c k  Is c a p ta in  o f  tlx  R o w . 
ilo in  se c o n d  te a m  th i s  s e a so n , w ith  a  
p ro sp e c t  o f so o n  b e in g  in f a s te r  c o m ­
p a n y .
X X
T h e  R o c k la n d  H ig h  sch o o l te a m  p la y s  
in  B e lfa s t  S a tu r d a y ,  w h i th e r  It w ill 
' fo llow ed  b y  sc o re s  o f  a d m ire r s ,  w ho 
ill m a k e  th e  e x c u rs io n  u p  r iv e r  on  
e a r n e r  C a s tln e . T h e  b o a t  le a v e s  T i 11 - 
»n w h a r f  a t  H a . in.
X  X
T h o  G r a m m a r  sch o o l te a m  d e f e a te d  
ie S o c ia lis ts  27 to  11 W e d n e s d a y  a f t e r ­
noon . B a se b a ll  S o c ia lism  a p p e a r s  to  
be g e t t in g  so m e h a r d  k n o c k s  t h u s  f a r  
th i s  sea so n .
X  X
W e d n e s d a y 's  g a m e  a t  T h o m a s to n  is 
ie o n ly  o n e  th a t  h a s  b ee n  p la y e d  in  
x» c o u n ty  se r ie s  s in c e  w e la s t  p u b l is h ­
ed th e  s ta n d in g , b u t  It h a s  th e  e ffec t o f  
d ro p p in g  T h o m a s to n  fro m  th e  to p - ra i l  
to  a  b a s is  o f  e q u a l i ty  w i th  R o c k la n d
nm l Cam«fc»n. H e re  i» 
W on.
I h r  x tn rid tn g : 
I,n« t. P e r c e n t
T h o m o n to n 1 nOO
R o c k la n d  ........ 1 1 500
( ’a m ili 'h  ............ ___1 1 .900
V ln a lh a v e n  . . . ........1
*  * 2
,D9S
J a c k  J o h n s o n th o  M r c o lo n 1 h e a v y -
W eight c h a m p io n  fa ile d  to  w in  o v e r  
J a c k  O ’B rien , th e  P h ila d e lp h ia  l ig h t-  
h e a v y  w e ig h t W e d n e s d a y  n ig h t  in  a  i l x -  
ro u n d  b o u t. T h e  fig h t w a s  e v e n  a n d  
c o n s e n s u s  o f  o p in io n  w a s  th a t  I t w o u ld  
h a v e  b een  a  d ra w  h a d  a  d e c is io n  b e e n  
p e rm ls sa h le . * O 'B r ie n ’s  m a rv e lo u s ly  
f a s t  fo o tw o rk  a n d  h is  s u p e r io r  b lo c k in g  
s a v e d  h im  fro m  d a m a g e  in  s e v e ra l  
c lo se  m lx u p s  a n d  th re e  t im e s  he w a s  
fo rced  to  h i s  k n ee s . J o h n s o n  w a s  s lo w  
o n  h is  fi*et a n d  a p p e a re d  n o t to  bo in  
tlx* b e s t  c o n d itio n . R e p e a te d ly  th o  
c h a m p io n  ru s h e d  Ids sm rtX er a n ta g o n is t  
b u t  se ld o m  la n d e d  e f fe c tiv e ly . A r ig h t  
h a n d  c o u n te r  In th e  fifth  ro u n d  c u t 
O 'B r ie n 's  r ig h t  e y e  a n d  th i s  w a s  th o  
su m  to ta l  o f  th e  d a m a g e  d o n e  in  th o  
s ix  ro u n d s . O ’B rien  w a s  In  a n d  o u t  
l ik e  a  f la sh  In n e a r ly  e v e ry  ro u n d , j a b ­
b in g  J o h n s o n ” on th e  fa ce  b u t  th e  b lo w s  
la c k e d  fo rc e  a n d  h a d  no  e f fe c t  o th e r  
th a n  to  m a k e  th e  M g b la c k  m a n  g r in  
a n d  w a v e  h is  h a  m l a t  th e  c ro w d . T h o  
s p e c n to r s  s h o u te d  w ild ly  e v e ry  tlMO 
O 'B rie n  la n d e d  a n il  h o d te il J o h n s o n  fo r  
id s  a p p a r e n t  ro u g h  w o rk  in  th e  c l in c h ­
e s  O ’B rie n  w e ig h e d  103 1-2 p o u n d s  
w h ile  J o h n s o n  'a c k n o w le d g e d  h is  w e ig h t  
w a s  205 n n d  It w a s  p fh b a b ly  m o re .
C. B. E H E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
m
...H IG H  C L A S S ...
U p - t o - D u t e
MOVING PICTURES
Our Moving Pictures arc as far 
ahead of those usually exhibited, 
as the Electric Light is of a Candle 
L ig h t— PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS. ____
B E A U T IF U L  
...I L L U S T R A T E D ... 
SONGS
R e f i n e d  V a u d e v i l l e
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday. 
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
N o  L o n g  W a i t s
« e r u  v e r y  a t t e n t io n  p a id  to  th o  c o m ­
fo r t  o f  luclteN a n d  c h i ld r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
m a d e  hy  H lack lnK to i a n d  B lood. T h o
sco re :
C A M D E N II KMI.
a h r  b h  tb >0 a 0
N a sh , 11) ...................... 4 2 J 3 7 0 1
G o u ld , 88 ..................... 4 0 0 0 l 2 <•
F ro h o c k , p  .................. 4 0 0 0 0 ft 2
B eed y , 3b ...................... 3 0 1 1 0 0 0
F is h , 21> ........................ 4 0 0 0 2 1 1
R la c k ln g to n , r f  ........ 4 0 0 0 1 0 (»
B lood , c f  ...................... 4 l 1 1 3 0 0
N e w to n , c  .................... 3 1 2 2 13 1 0
C o o m b s, If .................. 4 0 0 0 0 0 u
34 4 e 7 27 9 3
T H O M  ASTI >N IIG II .
S h o re y , c  ..................... 3 0 0 0 10 1 0
C o g an , c f  ...................... 4 0 0 0 0 1 0
W ilso n , 3b .................. 4 0 0 0 0 0 1
T h o m p so n , r f  ............ 4 1 0 0 1 0 1
D a n ie l j , p  .................. 3 0 0 0 0 3 0
W illia m s , 3b .............. 3 0 1 l 4 4 2
H a ll. If .......................... 4 0 0 0 1 1 1
M orse , bh ...................... 3 0 1 1 2 1 0
F o s te r ,  l b  .................... 1 1 l y 0 0
31 2 3 3 27 11 4
C a m d e n  ........................ 0 3 0 0 0 0 IV—4
T h o m a s to n  .................. 0 0 0 > 0 0 1 0 —2
T w o -h o s e  lilt . N a sh . B o se s  o n  h a lls  
off D a n ie ls  2. S tr u c k  o u t, h y  F ro h o c k  
ID. b y  D a n ie ls  10. l i l t  h y  p i tc h e r ,  D a n ­
iels. l ’a s s c d  b a ll, S h o re y . U in p lr 
W e y m o u th  o f  l to c k la n d .
*  K
T h o  n e x t  g a m e  In th e  c o u n ty  s e r ie s  
w ill h e  p la y e d  th is  F r id a y  a f te rn o o n  
b e tw e e n  T h o m a s to n  H ig h  a n il  V ln a l­
h a v e n  H ig h , n t  th e  Is lan d . V ic to ry  fo r 
T h o m a s to n  w ill p u t  t h a t  t e a m  a g a in  In 
th e  le a d , h u t  d e f e a t  w ill se n d  h e r  to  th e
HASKELL BR O TH ER S
SPECIAL PRICES FOR SATURDAY ONLY
H T n i O T L i Y  O A H I I  N O  C R E D I T
Best Flour (Warrented), per bbl....................................... £6.75
Best Bag Flour, per bag...........................................................85
Best Bread Flour, per bag...................................................... 90
................................................ 1 . 0 0
pkg...................   07
E'ine Granulated Sugar, 19 lbs. 
Blue Ribbon Seeded Raisins, 1 lb
I.urd (Compound*, per lb, 
l.urd (Compound), 20 lb tubs,
I.urd (Compound), 10 lb pulls,
I.ard (Compound), 5 lb puils, 
Kerosene Oil, 5 tfals,
Pure Cider Vinegar, uer gal,
00c New Orleans Molasses, war­
ranted strictly pure, per gal,
50c Pure New Orleans Molasses, 
per gal,
Slack Sailed Dry Fish, per lb,
No. 1 Halt Mackerel, per lb,
Halibut Fins, uer lb,
Tongues und Sounds, per lb,
New Smoked Alewives, each,
Tripe, per lb, 4c or 7 lbs,
Pea Beans, per qt,
Kidney BeaiiB, per qt,
Cream Beans, per qt,
Dried I’eus, per qt,
New Dates, per lb.
New Prunes, per lb 7c or 4 lbs,
Large Prunes, 2 lbs.
Small Prunes, per lb 5c or 7 lbs, 
Cood Rice, per lb 5c or 0 lbs,
New loose Muscatel Kaisins, per lb, 
Evaporated Peaches, per lb 9c or 
2 lbs,
ltio Coffee, 2 lbs,
J. & M Coffee, per lb.
Laundry Soap, 12 bars,
Naptha Soap, 8 bars,
10c Pure Castile Soap, per cake,
50c Formosa Oolong Tea, }lb pkg, 
25c Cocoa, per can,
Chocolate, Jib cakes,
10c Potash or Lye, per can,
Cocoanut, per pkg,
10c Ground Nutmeg, per pkg,
Mince Meat, per pkg,
Macaroni (Imported style), pkg .07
or 4 f b- ' “
Pepper, per pkg,
Shredded  
1 
it 
li 
nkgs,
Toilet Paper i. Hulls or pkg’s), 7 for 
Graham Flour, 5 lbs pkg, 
Granulated Meal, 5 Ins pkg, 
Evaporated Apples, per pkg,
35c Brooms, each,
25c Bruems, each,
Butterine, per lb,
tu t  Prices on All Medicines
.00 Essence Lemon, 3 bottles, .25
1.80 Essence Vanilla, 3 bottlea, .25
.96 Lemons, 6 for .10
.50 Galvanized Pails, each, .15
.55 Flash, 2 cans, .15
.15 Clothes Pins, 3 doz, .05
Lamp Chimneys (Srnull), .04or 7 for .25 
.50 Lamp Chimneys (Large), .07or 4 for .25 
Moxie Nerve Food, per bottle, .18
.40 50 Foot Clothes Lines, each, .10
.04 Brush Brooms, each, .09
.08 10c Ammonia, per bottle, .00
.08 Pearl Tapioca, per lb, .05
.08 Brown Sugar, per lb, .05
.02 Jones’ Soda Crackers, per lb. .07*
.26 Jones’ Bar Harbor Pilot, per ib, .074
.09 Jones’ Crackers, per lb, 06
.09 Jones’ Milk Crackers, per lb, .08
. 10 Can Tomatoes, large can, .08
.00 Maine Sugar Corn, per can. .10
.06 15c Early Jury ’eus, per can, .10
.25 Maine String Deans, per can, .08
.25 Salmon, per can, .09 or 3 cans, .25
.26 25c Cal. Lemon Cling Peaches (In 
,25 syrup), per can, .15
.00 30c Cal. Cherries, 3 lb can, .15
Condensed Milk, per can, .07 or 
,25 4 cana, -25
.25 Lump Starch, per lb, .05 or 6 lbs, .25 
.18 10c Fine Table Salt, per bag, .00 or 
.26 5 bags, -26
.26 Boiled Oats, 3 pkgs, .26
.06 Boiled Oats, large pkgs, .20
.17 10c Corn Starch, per pkg, .00
.17 Post Toasties, 3 pkgs, .26
.1(4 Soda, 3 pkgs,
.OtijCream Tartar, per pkg,
held, .07 j^>er pkg, or 4 pkgs.
Goods Delivered in the City and Thomaston
.05
.07 Sal Soda, per ,
.00 50c Beef Iron and Wine, per bottle,
.07 Sulphur, per ib,
Corned Beef, per lb,
.25 Pork Steak, 2 lbs,
.251 Lamb Boast, per lb,
.15 Fresh Pork Shoulders (To roast),
.15 per lb,
.08 Smoked Shoulders, per Ib,
.25 Hams, per lb,
.20 Salt Fat Pork, per Ib, .11
.21 Salt Pork Bibs (For Greene), per lb, -Oo 
Mail and Ultphuiie Orders Careluliy filled
Telephone 310-4
T H R E E  C R O W  B R A N D
COFFEE, TEA, SPICES, CREAM TARTAR. SODA, 
FLAVORING EXTRACTS AND REMEDIES
Sayings of Mr. Pringle, editor 
of the Civic League Record, 
about John Bird Company of 
Rockland, Maine.
HE SAYS, “The John Bird Company has for some years 
conducted an extensive lottery.’’
IIE SAYS, “They do nut dare to send the advertising for 
it through the U. S. mail/’
HE SAYS, “We predict something will happen.”
IIE SAYS, “I am sure that we have had success in prose­
cuting cases similar to yours.”
IIE SAYS, “If 1 am there (Rockland) or in the vicinity, I 
certainly will call and confer with you.”
IIE SAYS, “I think I made it plain in my former letter to 
you that we do not consider your enterprise of itself very 
objectionable, and we do not assume that it reflects on 
your standing as citizens.”
HE SAYS, “It will give us much satisfaction if we are able 
to accomplish our purpose without any publicity.”
HE SAYS, “1 will say to you frankly that it was a great 
annoyance to me that our printer placed that article con­
spicuously on the front page of our paper. ”
M O W *  what do you, my readers, make out of this 
arrangement of contradictory statements? If Mr. Pringle 
knows we are running a lottery, or any other illegal business 
in defiance of the laws, why all this fuss and feathers in pub­
lic print? Why advertise us, and why write things about us? 
The fact just the same remains, namely, we are either doing 
it, or we are not doing it. If we are not doing it, why can’t 
we he let alone to run our own business without interference. If 
we are doing it, cut out all advertising and grand stand play­
ing and put the law right to us. We say this is no Lottery. 
We say there is nothing technically illegal or morally wrong 
about the manner in which our Three Crow Brand of pack­
age goods is put up and sold, and we here and now throw 
down the challenge, and here and now defy Mr. Pringle to 
bring the law against us. We offer to hint fully, without any 
reserve whatever, our hooks, our records, the testimony of 
any or all of our employees, and the privilege of sending his 
representative to stay in our Factory as long as he pleases. 
We are willing to show up everything to enable him to prose­
cute his case against us if he wishes to prosecute. We re­
peat, we challenge him, we defy him. This leaves him one 
choice out of two honorable things, namely, put the law to us, 
or let us alone to conduct our own business in our own way.
John Bird Company,
Manufacturers of the Three Crow Brand, Rockland, Maine,
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D O N ’ T  F O R G E T
W H E N  O P E N IN G  A BANK ACCOUNT 
for business or private purposes tliat this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay \% on Time Deposits
Rockland Trust 
Company
Security Trust Company
Money deposited in the SECURITY TRUST COMPANY earns 
4|pcrlccnt interest for you, compounded every six months
O ther forms of investm ent may offer a higher rate 
of interest, but arc attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
T rust Company. In addition, your money on de­
posit may he drawn upon at any time.
Deposits begin to draw in terest from the firs t of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
F ID E L ITY
FROM WASHINGTON
T he F idelity T rust Com­
pany  o f  Portland, M aine, is in- 
reasing its business e v e r y  
month.
This Company not only pays 
p o u r  p e r  c e n t  on Savings De­
posits but it m aintains a  g rad­
uated  scale o f i n t e r e s t  on 
c h e c k i n c ; a c c o u n t s , ( f a i r ,  
equal and liberal to  a ll).
If may prove valuable to cor­
respond with this institution re ­
garding term s, etc., as accounts 
in e ither Savings or Checking 
departm ents are  solicited and 
appreciated.
T he convenience o f our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent of this Bank 
place you in a position to get 
interest on your deposits a l­
though you do not live in P o rt­
land.
4 2 3  M A I N  S T R E E T  R O C K L A N D
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
6 0 c
T e a s 2 4 c 3 5 cC o f f e e s 1 8 c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOUT
W a s h in g to n , I ' .  C .. M ay  16.—In  M 'lte  
n f th e  fHot t h a t  a  n ew  ta r i f f  law  Is n n -  
•r c o n s id e r a t io n  a n d  w ill n o t go  to  th e  
P re s id e n t  fo r  s e v e ra l  w e ek s, a n d  a l ­
th o u g h  s u c h  a s i tu a t io n  Is g e n e ra lly  
a c c o m p a n ie d  b y  a n x ie ty  in  in d u s tr ia l  
c irc le s , y e t  th e  c h e e r in g  n e w s  c o m e s  
fro m  a ll p a r t s  o f th e  c o u n t r y  t h a t  b u s i ­
n e s s  is  p ic k in g  u p  a n d  t h a t  th e re  is a 
>st s u b s ta n t ia l  in c re a s e  in  a ll iln es  o f 
a c t iv i ty .
n th e  i lrs t  p la c e  g o v e rn m e n t re c e ip ts  
fro m  c u s to m s  d u t ie s  c o n t in u e  s a t i s f a c ­
to ry  a n d  th e  la rg e  im p o r ts  o f  m a n u f a c ­
t u r e r s ’ m a te r ia l  sh o w  t h a t  th e re  is no  
v a i l in g  fo r  th e  n ew  ta r i f f ,  a s  w o u ld  h e  
th e  c a s e  If d u t ie s  w e re  to  b e  v e ry  m a ­
te r ia l ly  lo w e re d . T h is  sh o w s, too , th a t  
p eo p le  a r e  p u rc h a s in g  on  a  In rge  
a n d  s u b s t a n t i a l  sca le , a n d  t h a t  s to c k s  
,f a l l  k in d s  a r e  low . T h e  ra il r o a d  lo isl-
.......  Is on  th e  In c re n se , w h ic h  Is a lso
re fle c te d  b y  th e  u p w a rd  t r e n d  o f  th o  
k m a r k e t .  T h e r e  h a s  b ee n  nn a d ­
v a n c e  In t h e  p ric e  o f s te e l  p ro d u c ts , 
ind In m a n y  c a s e s  a n  In c re a se  in 
w a g es .
B u ild in g  o p e r a t io n s  h a v e  been  a t  n ig h  
w a te r  m a rk  all th e  S p rin g , a n d  w ill no  
d o u b t  c o n t in u e  so  d u r in g  th e  S u m m e r. 
B a n k  c le a r in g s  a r e  n e a r in g  th e  h ig h  
ftg u re s  Of th e  p e rio d  p re c e d in g  th e  
p a n ic  a n d  c o lle c tio n s  a r e  r e p o r te d  a s  
good. T h e  c ro p  o u tlo o k  is  e x c e lle n t, 
a n d  th e r e  Is e v e ry  p ro s p e c t  o f  a  s p le n ­
d id  b u s in e s s  r e v iv a l  fo llo w in g  th e  
n a o tm e n t  o f  th e  ta r if f .
A ll th is  Is d u e  to  th e  co n fid e n ce  w h ich  
th e  p e o p le  h a v e  in  I te p u h l lc a n  le g is la ­
tio n  a n d  th e  a d m in is tr a t io n  o f  P r e s i ­
d e n t  T a f t .  E v e r y  c o r p o ra t io n , e v e ry  
m a n u f a c tu r e r ,  e v e ry  m e rc h a n t ,  fe e ls  
t h a t  Id s b u s in e s s  w ill n o t  h e  u n ju s tly  
In te r fe r e d  w ith  df he o b e y s  th e  law , 
a n d  t h a t  n o  la w s  w ill ho a s k e d  fo r o r  
e n a c te d  t h a t  w ill c r ip p le  h o n e s t  b u s i ­
n ess . W h ile  th o  tu r l f r  b ill r e p o r te d  by 
S e n a to r  A ld ric h  Is a s s a ile d  in  c e r ta in  
q u a r te r s ,  it  is b e liev e d  It w ill re c e iv e  
a lm o s t  tile  e n t i r e  I te p u h l lc a n  v o te , a n d  
w h ile  so m e c h a n g e s  w ill ho m ad e  in 
c o n fe re n c e , y e t  th e  h ill w ill go to  th e  
P r e s id e n t  a  th o ro u g h ly  p ro te c t iv e  
m e a s u r e  a n d  re c e iv e  h is  s ig n a tu re .
T h e  ta r i f f  w ill h a v e  b ee n  re v ise d  on 
th e  lin e s  la id  d o w n  in th e  la s t  R e p u b li­
c a n  p la t fo r m . S om e d u t ie s  w ill 1"- lo w ­
ered , so m e  In c re a se d , a n d  m arty  le ft a s  
th e y  a r e ,  b u t  a ll w ith  a  v iew  to  g iv e  
th e  A m e ric a n  p ro d u c e r  tile  p ro te c tio n  
n ee d ed  to  e q u a l th e  d iffe re n c e  b e tw e e n  
th o  h o m e a n d  fo re ig n  c o s t  o f p ro d u c ­
tio n  w ith  a  r e a s o n a b le  p ro fit.
»t »t
T h e  A m e r ic a n  m a r k e t ,  th e  la  s t  in th e  
w o rld , is  to  lie p ro te c te d  a n d  Its  a d ­
v a n ta g e s  p re s e rv e d  fo r  t ile  A m e ric a n  
p ro d u c e r . T h is  b e lie f  g iv e s  co n fid e n ce  
to  :.U c la sse s , a n d  t h a t  is  w h y  a  sp ee d y  
r e tu r n  to  P ro s p e r i ty  Is a s s u r e d . T h is  
p ro s p e r i ty  w ill c o n t in u e  o f th e  R e p u b ­
lic a n  p a r ty  Is c o n t in u e d  In p o w e r, a n d  
t h a t  i t  w ill ho is  n o t d o u b te d .
P re s id e n t  T a f t  c o n t in u e s  to  e n d e a r  
h im se lf  to  a l l  c la s s e s  o f  peop le . H is  
a p p e a ra n c e  a n d  sp e e c h  a t  a  re c e n t d in ­
n e r  te n d e re d  h im  by  th e  b u s in e s s  m en  
e f  W a s h in g to n  b r o u g h t  h im  n e a r e r  to  
th e  p e o p le  o f  th e  D is t r ic t  o f  -C o lum bia  
th a n  h a s  b e e n  th e  c a s e  w ith  a n y  p re -  
v lu lls  P re s id e n t .  H is  t r ip s  to  P e t e r s ­
b u rg . Y a ., a n d  to  C h a r lo t te ,  N . C ., w ill 
in c re a s e  h i s  p o p u la r i ty  in  th e  S o u th , 
m id so  f a r  th e re  Is n o th in g  b u t p ra is e  
fro m  e v e ry  p a r t  o f  th e  c o u n try .
I t  is  d o u b tfu l  if  t h e r e  w ill be m u c h  
. . j s ln e s s  d o n e  in th o  H o u se  till  tile  t a r ­
iff b il ls  is  p a s s e d  b y  th e  S e n a te , a n d  
l i t t l e  n ew  le g is la t io n  is  looked  fo r  a t  
t ile  e x t r a  s e ss io n . N e x t  W in te r , how - 
>r, in  re s p o n s e  to  th e  P r e s id e n t 's  
. .c o m m e n d a t io n s ,  m u c h  m a y  ho a t ­
te m p te d  a n d  so m e  n e w  a n d  f a r  r e a c h  
tn g  la w s  a f fe c t in g  i n t e r s t a t e  co m tn ere i 
a n d  la b o r  e n a c te d . I f  th i s  is  s a t i s f a c ­
to r i ly  a c c o m p lish e d  a n d  th e  e x p e c te d  
p r o s p e r i ty  co n ie s, t tie  n e x t  H o u se  e le c t ­
'd  n e x t  y e a r  w ill h a v e  a  la rg e ly  In ­
c re a se d  R e p u b lic a n  m a jo r i ty .  In s u r in g  
M r. T a f t  a  f r ie n d ly  C o n g re s s  th r o u g h -  
n it h is  term*.
W lille  th o  D e m o c ra ts  a re , n s  u s u a l , 
m a k in g  w ild  p re d ic t io n s  t h a t  th e y  w ill 
e le c t a  m a jo r i ty  la  th e  n e x t  H o u s e  a n d  
th o  n e x t  P re s id e n t ,  s t i l l  th e y  d o  n o t b e ­
liev e  it, a n d  th o u s a n d s ,  p a r t ic u la r ly  
th ro u g h o u t  th e  S o u th , a r e  a b o u t  re u d y  
to  Jo in  th e  p a r ty  o f p ro g r e s s  a n d  a t ­
ta in m e n t .  T o d a y  th e  D e m o c ra t ic  p a r ty  
Is d iv id e d  In to  so  m a n y  fa c t io n s  t h a t  a s  
a  p a r ty  It c o u ld  h a r d ly  fo r m u la te  a  
p la t fo r m . T ru e  so m e g r e a t  p u b lic  q u e s ­
t io n  o r  p o licy  m ig h t  a r is e  u p o n  w h ich  
It c o u ld  u n i te ,  h u t  n o n e  i s  In s ig h t.  If 
M r. B ry a n  sh o u ld  a g a in  he n o m in a te d , 
a s  h e  w ill, n o  d o u b t, t r y  to  be, h e  w ill 
lose m o m  tl ia n  o n e  S o u th e rn  S ta te ,  a n d  
e v e ry  W e s te rn  S ta t e  w h ic h  he c u r r ie d  
la s t  y e a r .  So th e  y o u n g  m en  a s  th e y
Direct Importing Company
0PP. NORCROSS DRUG CO. OVER MAYO'S CLOTHING STORE
UP ONE FLIGHT ' OPEN EVERY EVENING EXCEPT MONDAY
T O N E  U P  T H E
S TO M A C H
G e t  R i d  o f  t h e  G a s ,  
H e a d a c h e s  a n d  
D i z z i n e s s *
The symptoms of stomach 
trouble vary. Some victims 
have a ravenous appetite, some 
loathe the sight of food. Of­
ten there is a feeling as of 
weight on the chest, a full 
feeling in the throat. Some­
times the gas presses on the 
heart and leads the sufferer to 
think he has heart disease. 
Sick headache is a frequent 
and distressing symptom.
A  very delicate stomach 
requires easily digested food 
but nature never intended 
that the food should be digest­
ed before it is eaten. The 
stomach must be strengthened 
to perform its own work and 
what it needs is not food al­
ready digested but a tonic 
The processes of digestion 
are controlled by the blood 
and nerves, and medical 
science has produced no bet­
ter digestive tonic than
D r .  W i l l i a m s ’ 
P I N K  P I L L S
W hile so promptly effective. them pills 
contnln no harmful stimulants or opiate*. 
They ant perfectly safe ami crcutu no 
drug habit Every dyspeptic should rend. 
' What to Eat and How to Eat ' Write 
tho l)r. William? Medicine Co.. Schenee-
000.000 A m ong  th e  v a lu a b le  a r t i c le .  | 
p rn d n ro d  on  th e  fa rm  a r e  In c lu d e d  
w h e a t, o f  w h ich  th e  fa rm  v a lu e  in 190S I 
se t d ow n  a t  617 m illio n  d o lla rs , a  
la r g e r  su m  th a n  in a n y  p re v io u s  y e a r  | 
in  th e  h is to r y  o f o u r  p ro d u c tio n ;  c o t ­
to n , o f  w h ich  th e  v a lu e  in  1(*06. th e  
y e a r  o f la rg e s t  v a lu a tio n , w a s  722 m il­
l io n s; h a y , in 11*07. 744 m illio n s ; a n d  
p rn  in lftos. 1.616 m ill io n s—th e s e  b e in g  
in a ll c a s e s  v a lu e s  on th e  fa rm .
T u r n in g  to  c o m m e rc e  th e  sp ec ia l s u b ­
je c t  o f th e  B u re a u  of S ta t is t i c a l  A b ­
s t r a c t  is  p re p a re d  a n d  issu ed  fro m  y e a r  I 
to  y e a r  th e  v o lu m e  sh o w s  a ra p id  
g ro w th  In Im p o rts  a n d  e x p o r ts ,  e s ­
p ec ia lly  d u r in g  th e  p n s t  q u a r te r  n f a 
century; th a t  m a n u f a c tu r e r s ' m a t e - 1 
r ia l s  fo rm  a n  In c re a s in g  p ro p o r tio n  
th e s e  g ro w in g  Im p o rts , a n d  t h a t  m n n u -  I 
f a c tu r e s  fo rm  a n  In c re a s in g  p ro p o r tio n  
o f  th e  g ro w in g  e x p o r ts . C ru d e  mi 
r ia l s  fo r  u s e  in m a n u fa c tu r in g , w h ic h  I 
fo rm e d  b u t  12.76 p e r  c e n t  o f  th e  Im ­
p o r ts  in  1870, 13.74 p e r  c e n t In 1880, a n d  
21.62 p e r  c e n t in 1890. w e re  .72.6 p e r  c e n t 
of th e  to ta l  in 1900 a n d  33.26 p e r  c e n t  in 
1907; tile  a g g r e g a te  v a lu e  o f th e s e  c r u d e  [ 
m a te r ia l s  Imported having been in  1870 
r>6 m illion  d o lla rs , ill 1880 1.72 m illio n s . [ 
in  1890 171 m illio n s , in  1900 276 m illio n s , 
n n d  In 1907 477 m illio n s . T h e  m a te r ia l  
p a r t ly  o r  w ho lly  m a n u f a c tu r e d  im p o r t ­
ed fo r  f u r th e r  u se  in m a n u f a c tu r in g .  I 
su c h  n s  p ig  t in . p ig  Iron , p ig  c o p p e r, 
lu m b e r, w ood p u lp , etc., grouped u n d e r  
th e  t i t l e  " M a n u f a c tu r e s  fo r  F u r t h e r  | 
U se  In  M a n u f a c tu r in g . ' ' h a s  g ro w n  
fro m  66 m illio n  d o l la r s  In v a lu e  In  1870 
to  274 m illio n s  In 1907, th u s  m a k in g  th e  
im p o r ta t io n s  o f  a ll m a te r ia l s  fu r  m a n u ­
f a c tu r in g  p u rp o s e s  in 1907 761 m illio n  
d o lla rs , o r  62 p e r  c e n t  o f  th e  to ta l  Im ­
p o r t s  o f  t h a t  y e a r .
O n th e  exi>ort s id e  m a n u f a c tu r e s  fo rm  
a  s te a d i ly  In c re a s in g  s h a r e  o f  th e  to ta l ,  
fin ish ed  m n n u fn c tu r e s ,  w h ich  a m o u n te d  
to  14.96 ;>er c e n t in 1870 o f th e  to ta l  d o - I 
m e s tlc  e x p o r ts , h a v in g  fo rm e d  26.68 p e r  | 
n t  o f th e  g r e a t ly  in c re a se d  to ta l  
1908; w h ile  in a n u f o c tu r e s  fo r  f u r th e r  
u se  In m a n u fa c tu r in g , w h ich  fo rm e d  
66 p e r  c e n t  o f  th e  e x p o r ts  In  1870, 
e re  14.23 p e r  c e n t o f  th o se  in 1908. T h e  [ 
to ta l  v a lu e  o f  m n n u fn c tu r e s  r e a d y  fo r 
lo n su m p tio n  e x p o r te d  In th e  fisca l y e a r ]  
1908 w a s  489 m illio n  d o lla rs , a n d  
m a n u f a c tu r e s  fo r  f u r th e r  u se  in  m a n u ­
f a c tu r in g  261 m illio n s , m a k in g  a  g ra n d  
to ta l  o f e x p o r ts  fro m  m a n u f a c tu r in g  I 
s ta b l l s h m c n ts  o f  th o  U n ite d  S ta t e s  In 
1908 o f  750 m illio n  d o lla rs , a n d  fo r m in g  
40.91 p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  e x p o r ts  
t h a t  y e a r .
Don’t Heat 
the Kitchen
All the necessary family cook­
ing m ay  be done as well on a 
N ew  Perfection W ick Blue 
Flame O il Cook-Stove as on 
the best coal or wood range.
By using the "N ew  Perfec­
tion" O il Stove, the annoyance 
of an overheated and stuffy 
kitchen is entirely avoided, even 
in midsummer. T he  scientific 
construction of the
N E W  ^ P E R F E C T I O N
Wick Blue Flame 00 Cook-Stove
ensures quick w ork and a  cool kitchen. T h e  "  N ew  Perfection" 
has a  substantial C A B IN E T  T O P  for w arm ing plates and keep­
ing food hot after it is cooked. Also drop shelves on which to 
set small cooking utensils—every convenience, even to bars 
for holding towels.
M ade in three sizes. C an he had either w ith 
or w ithout Cabinet T op . If not a t your dealer's, 
write our nearest agency.
to d y , N . Y „  (or u froo co p y  
Or. W illiam * i'ink Fills arc sold • v All
T H E  CANAD IAN L O B S T E R
druggists, or sent by mail, postpaid.
es (or
—
ccipt of price. 50 cents per box: si* bo* 
$^ •50*
F ish e rm en  C an M ake M oney in  S p ite  |o f
I.' D rop in  P rices.
Y o u  a r e  p r o t e c t e d
/  the millers when you use 
-1 -is flour.
T h e ir  perfec t sy s te m  in  m illin g  is a  g u ar- 
»ntee o f its  a b so lu te  c le a n lin e s s , w h o le ­
som e g o o d n e ss  a n d  u n ifo rm
A b ak in g  o r  tw o  w ill co n v in  
y o u  th a t  n o  o th e r  c o u ld  g iv e  
y o u  e n u r e  sa tis fac tio n .
th-.K  COMPANY. Millers,
Spi'.ujilicld. OLiu
F or Sa le  a t  Your G rocer’s
L . N. L IT T L E H A L E
Or. Rowland J.W asgatt
N lM U H .lt S T ., R IM JSI.4M I), M B .
Chas. E. neservey
A t t o r n e y  a t  L a w
M i MAIN m i l t  • ROCKLAND.
M B IT  _ _. .
O e ru i.u A iia r lc .i i  K u .  lu»ar»uu. Ou .N uw Icik
F O l E Y S H O N IY ^ T A R  i
/W  «*W rfr#or .« / • <  Kvvrylbiug Up-l»-i*»n> iu p*p«r, .luck  wol DP*
Ocna*  Huuu»-UutU # >. ui.. 1 w ' fd I  w 
V p.iu Telephone AH M
WHITEHALL
CAMDEN.MAINE
O p e n  for S e a s o n  of 1909
T r a n s ie n t s  a n d  T r a v e l in g  M en  
s e r v e d  o n  A m e r ic a n  p la n  f r o m  
a  c a r e f u l ly  p r e p a r e d  m e n u . 
S p e c ia l  s e r v ic e  a t  s h o r t  n o t ic e  
to  F a m ily  D in n e r  P a r t i e s ,  
C lu b s  a n d  S o c ie t ie s .
A few hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. • • . Telephone 4- YL
b ec o m e I lrs t  v o te r s  Jo in  th e  R e p u b lic a n  
p a r ty  a n d  th e  f re e  t r a d e r s  a r e  b e c o m ­
in g  p ro te c t io n is ts .
T h is  c o n d it io n  g iv e s  c o n f id e n c e  In 
b u s in e s s  c irc le s  a n d  Is th e  b a s is  a n d  
fo u n d a tio n  fo r  e v e ry  o p t im is t ic  v iew  
lo o k in g  to  th e  f u tu r e  g lo ry  n n d  g r e a t ­
n ess . w e a lth  a n d  p o w e r  o f  o u r  c o u n try .
• t  «
O U R  G L O R IO U S  C O U N T R Y .
T h e  fo llo w in g  in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  
o u r  r e s o u rc e s , p ro d u c tio n  a n d  a t t a i n ­
m e n t. ta k e n  fro m  th e  re c e n t ly  p u b l i s h ­
ed S ta t is t i c a l  A b s t r a c t ,  w ill b e  b o th  In ­
t e r e s t in g  a n d  In s t ru c tiv e :
I t  is  I n te r e s t in g  to  o b s e rv e , fo r  
a m p le , fro m  th e  f ig u re s  o f  th e  a r e a s  of 
th e  v a r io u s  S ta t e s  a n d  T e r r i to r ie s ,  t h a t  
th e  to t a l  c o n t in e n ta l  a r e a ,  in c lu d in g  
A la s k a , Is a b o u t  e q u a l  to  t h a t  
K u ro p e ; t h a t  w h ile  th e  a r e a  c o n c e d e d  
to  th e  th i r te e n  o r ig in a l  S ta t e s  b y  th e  
p e a c e  t r e a t y  o f  1783 w a s  828,000 s q u a re  
m iles , th e i r  p re s e n t  a r e a  Is b u t  326,000 
s q u a r e  m ile s , th e  o th e r  502,000 s q u a r e  
m ile s  fo rm in g  In w h o le  o r  In p a r t  t h i r  
te e n  o th e r  S ta te s ,  w h ile  th e  r e m a in in g  
24 S ta t e s  a n d  T e r r i to r ie s  w e re  c r e a te d  
fro m  te r r i to r y  a d d e d  b y  p u rc h a s e  
a n n e x a t io n .
T h e  d e v e lo p e d  w a te r  p o w e r o f th e  
U n ite d  S ta te s  Is r e p o r te d  a t  5,357,000 
h o rse p o w e r , a n d  th e  n u m b e r  o f  w h e e ls  
w h ich  it t u r n s  a t  52,827. T h e  e s t im a te d  
co a l su p p ly  o f  th e  U n i te d  S ta t e s  Is p u t  
d o w n , fro m  s t a t e m e n t s  m a d e  b e f o re  th e  
C o n s e rv a tio n  C o m m iss io n  a n d  in c lu t l  
in th i s  v o lu m e, a t  3,135.708.000.000 to n s  
w h ile  th e  o u tp u t  f ro m  th e  m in e s  o f  th  
U n ite d  S ta t e s  In 1907, th e  y e a r  o f  th e  
la rg e s t  p ro d u c tio n , w a s  429,000,000 to n s . 
T h e  a v a i la b le  I r o n -o re  su p p ly  o f  th  
U n ite d  S ta t e s  is  e s t im a te d  a t  4,785,000,
000 lo n g  to n s , a n d  th e  p ro d u c tio n  of 
Iro n  tire  fro m  th e  m in e s  o f th e  U n ite d  
S ta te s  In th e  y e a r  1907 w a s  52,000,000 
to n s , th e  la r g e s t  t o t a l  e v e r  p ro d u c e d  In 
a  s in g le  y e a r . T h e  p ig  Iro n  p ro d u c e d  
in  th e  c o u n t r y  In th e  sa m e  y e a r  o f  190" 
is  sh o w n  to  h a v e  b e e n  25,781.000 lo n g  
to n s , w h ile  th e  w o r ld 's  p ro d u c tio n  o 
p ig  Iro n  In t h a t  y e a r  Is g iv e n  b y
p te d  a u th o r i t i e s  a t  60,500,000 lo n g  
to n s . T h e  p e tro le u m  a r c u s  o f  
U n ited  S ta te s  a s  a t  p re s e n t  k n o w n  a r t  
•t d o w n  a t  8,850 s q u a r e  m iles.
T h e  v o lu m e  s h o w s  fro m  offic ial tig 
u re a  o f S ta te  a u th o r i t i e s ,  filed w ith  th  
D e p a r tm e n t  o f S ta t e  a n d  c o m p ile d  b y  
B u re a u  o f S ta t is t i c s ,  t h a t  t h e  p o p u  
la r  v o te  fo r  p r e s id e n t ia l  e le c to r s  In 1888, 
th e  f irs t y e a r  in  w h ic h  th e s e  r e p o r t  
1892, 12.043.603; in  1896. 13, 813,243
1892. 13,043.603; In 1896, 13,815,243; In
1900. 13,964,518; In  1904. 13,523.519; a n d  in  
1908. 14,887,133, o r  a b o u t  on e  v o te  fo r  
e v e ry  s ix  p e rso n s .
*  «
T h e  b u s in e s s  a c t iv i t i e s  of 
peop le  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  art* illu t 
t r a t e d  by  f ig u re s  o f  th e  P o s t-o ff ic e  lh  
im r t in e n t . w h ic h  s h o w s  a  g ro w th  iu  r« 
e e ip ts , ch ie fly  o f  c o u rs e  fro m  th e  s a l  
o f p o s tu g e  s ta m p s , fro m  p r a c t ic a l ly  o n e  
m illio n  d o l la r s  In 1820, a n d  liv e  a n d  
o n e - h a lf  m illio n s  in  1850, to  20 m ill io n s  
in  1870, 33 m illio n s  in  1880. 61 m ill io n s  in  
1890, 103 m illio n s  In 1900. a n d  191 % m il 
lio n s  in  1908. T h e  n u m b e r  o f  l e t t e r s  
a n d  p o s t c a r d s  s e n t  th ro u g h  t h e  i*>stul 
s y s te m  o f  th« U n i te d  S ta te s  is  g iv e n  a s  
6.466 m illio n s  in  1907, a s  a g a in s t  3,263 
m illio n s  h a n d le d  b y  th e  p o s ta l  s e r v ic  
o f th o  G e rm a n  E m p ire , 3.359 m ill io n s  
by  th e  p o s ta l  s e r v ic e  o f t h e  U n it  
K in g d o m . 1.119 m ill io n s  in  F r a n c e ,  a n d  
1.067 m illio n s  In A u s t r i a - H u n g a r y .  Th< 
te le g r a p h  m esjsages s e n t  in  t h e  U n it 
S ta te s  n u m b e re d  n in e  m ill io n s  in  1870 
29 m illio n s  in  1880, 63 m illio n s  in  1890, 80 
m illio n s  in 1900, a n d  98 m ill io n s  in  1907 
T h e  f ig u re s  w ith  re fe r e n c e  to  th e  
sch o o l s y s te m  o f  th e  c o u n t r y  sh o w  
so m e re m a rk a b le  a n d  in t e r e s t in g  fa c ts . 
T h e  s a la r ie s  p a id  to  s u p e r in te n d e n t  
a n d  te a c h e r s  in  th e  p u b lic  s c h o o ls . f< 
in s ta n c e ,  w h ich  a m o u n te d  to  38 m illio n  
ilo llu rs  in 1870, 56 m illio n s  in  1880, a n d  
92 m illio n s  in  1890, a g g r e g a te d  138 m il 
lio n s  in  1900. a n d  197 m ill io n s  in  190’ 
T h e  n u m b e r  o f p u p ils  e n ro lle d  in  th e  
p u b lic  s c h o o ls  in  1907 w a s  16,820.000, a n d  
th e  a v e ra g e  d a lly  a t te n d a n c e  11,818.000 
w hile  th e  s tu d e n t s  in  co lleg e s , u n lv  
s i t ie s  u n d  sc h o o ls  o f te c h n o lo g y , v
1 n u m b e re d  38 th o u s a n d  in  1880. 56 th o u  
1 s a n d  in  1890. a n d  98 th o u s a n d  in  19u0
a g g r e g a te d  130 th o u s a n d  in  1907 
I T h e  w e a lth  o f  th e  U n ited  S ta t e s  
< 1850. a c c o rd in g  to  th e  flgu ri-s o f  th e  
(V n su g  Office, w a s  sev e n  b il lio n s  o f  d o l­
la rs .  s p e a k in g  in  ro u n d  te r m s ;  in  1860, 
| 16 b illio n s ; in  1870, 30 b illio n s ; in  1880, 
4 3 ^  b illio n s ; in  1890. 65 b il lio n s ;  in  19«j0, 
88'■* b illio n s ; a n d  In 1904, 107 b il lio n s ;  
{ th e  a v e ra g e  w e a l th  p e r  c a p i ta  b e in g , 
{ a c c o rd in g  to  t h e  s a m e  a u th o r i ty ,  in  
1850, $X>8; In 1860, $514; In 1870, $780; in  
1880, $850; n 1890, $1,039; In 1900, $1,165; 
a n d  In 1904. $1,810. T h e  w e a l th  p ro d u c ­
tio n  on f a r m s  a c c o rd in g  to  th e  e s t im a te  
o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u ltu r e ,  w a s  
in  1897 $4,250,000,000, a n d  in  1907, $7,412,-
C o n su l F r a n k l in  D . H a le , o f  C h a r ­
lo t te to w n , u n d e r  d a te  o f  A p r il 9, m a k e s  
th e  fo llo w in g  r e p o r t  on  lo b s te r  f ish e r ie s  
o f  P r in c e  E d w a rd  Is la n d , C a n a d a :  
N o tw i th s ta n d in g  th e  fo rc e d  d ro p  in  
th e  p r ic e  o f  lo b s te r s  fro m  $16 a  c a s e  la s t  
e a r  o r  b e lo w  d u r in g  th e  p a s t  thre* 
m o n th s , w h ic h  m ig h t n a tu ra l ly ' d i s ­
c o u r a g e  th e  lo b s te r  f ish e rm e n  f ro m  a n y  
g r e a t  a c t iv i ty  d u r in g  th e  s e a s o n  o f  1909, 
th e  D e p a r tm e n t  o f F is h e r ie s  is  o f  tin  
o p in io n  t h a t  th e  u s u a l  n u m b e r  o f  p e r ­
so n s  a n d  t r a p s  w ill b e  e m p lo y e d  in  th e  
lo ca l in d u s tr y ,  a n d  th e y  do  n o t  lo o k  fo r  
a n y  m a rk e d  re d u c tio n  in  th e  a m o u n t  o f  
t h e  c a tc h  o c c a s io n e d  b y  th e  d e c lin e  in 
p ric e . T h o  h ig h  p r ic e  o f  l a s t  y e a r  w a s  
a b n o r m a l ,  a n d  re a s o n a b le  r e tu r n s  fo r  
la b o r  a n d  In v e s tm e n t  c a n  be re a l iz e d  a t  
th e  lo w e r a v e r a g e  p r ic e  o f  $10 o r  $12 
p e r  ca se .
I t  Is e s t im a te d  t h a t  n o t m o re  th a n  
,500 o r  2,000 c a s e s  n o w  re m a in  in  th e  
h a n d s  o f  p a c k e rs  o r  e x p o r te r s  in  t ills  
i s la n d ;  it  is  p o ss ib le  t h a t  a  la r g e r  
q u a n t i t y  s t i l l  r e m a in s  u n so ld  in  th e  
h a n d s  o f  a g e n ts  in  th e  fo re ig n  m a rk e ts ,  
a w a i t in g  d e m a n d  a n d  a  h ig h e r  p ric e . A t 
th e  a n n u a l  s e s s io n  o f th e  p ro v in c ia l  
le g is la t iv e  a s s e m b ly , re c e n t ly  p ro ­
ro g u e d , a n  a c t  w a s  p a s se d  m a k in g  th e  
o p en  s e a s o n  b e g in  A p r il 26 in s te a d  o f  
A pril 20 a s  h e re to fo re . T h e  p eo p le  h e re  
re a l iz e  th e  p o ss ib le  In c re a s e d  v a lu e  o f 
th e i r  f ish e r ie s  a n d  t r y  in e v e ry  w a y  to  
c o n s e rv e  th is  n a tu r a l  s o u rc e  o f  local 
w e u lth .
th e  b u sy
The RenTO Lamp
and very hand
U lubsfantially 
made of bras*, 
finely nickeled
__  __ very handsome. Give* A
powerful light and bums for hours with one filling. Portable, 
safe, convenient—just what every home needs.
If not with your dealer, write our nearest agency.
S T A N D A R D  O IL  C O M P A N Y
( I n c o r p o r a t e d )
WE
HAVE FOUND IT
F or m onths we have been experim en ting  on 
m aking a 5 cen t cigar b e tte r than  any o ther 
m ade—we have succeeded a t last. I t  is 
named
T H E  M  O R  A
and we guaran tee  it  to be the  best ever sold 
for a  half dim e— Has S um atra  w rapper and  
is hand  m ade— T ry  one, you w ill like it.
M A N U F A C T U R E D  B Y
The J . W . A . Cigar Co.
ROCKLAND
New Am erican Fencing
DISTANCE BETWEEN 
B A R S-iN C H ts
T H E  N E W  F E R R Y B O A T .
T h e  c a r  t r u c k s  o n  th e  n ew  f e r r y  F e r-  
d in a n d n  G o rg es  a r e  b e in g  la id . T h e r e  
a r e  th re e  t r a c k s  e x te n d in g  th e  e n t i r e  
le n g th  o f  th o  c r a f t ,  a n d  th e  to t a l  le n g th  
»f th e  r a i l s  re q u ir e d  Is 1440 fe e t . T h e  
w o rk  on th e  b o a t  Is r a p id ly  d r a w in g  t( 
c o m p le tio n . I t  Is e x p e c te d  to  h a v e  th e  
c r a f t  r e a d y  fo r  t r i a l  a b o u t  t h e  f if th  o f 
n e x t  m o n th . S h e  w ill be g iv e n  a  t h o r ­
o u g h  t r y  o u t  a n d  w ill b e  in  f i r s t  c la s s  
o n d it lo n  to  g o  In to  c o m m iss io n  w h e n  
th e  s u m m e r  c h a n g e  o f  t im e  o n  th e  
M ain e  C e n tra l  g o es  In to  e f fe c t  s a y s  th e  
H a th  T im es.
D o  Y o u  G e t  U p
W i t h  a  L a m e  B a c k ?
K idney  T ro u b le  M ak es Y ou M iserable ,
A lm o st e v e ry o n e  k n o w s  o f  D r. K i lm e r ’s 
S w a m p -R o o t, th e  g r e a t  k id n e y , l iv e r  a n d  
b lu d d e r  re m e d y , b e ­
c a u se  o f i t s  re m a rk -  
u b le  h e a l th  r e s to r in g  
p ro p e r t ie s .  S w a m p - 
K o o t fu lf i l ls  u lu iu st
l i = t l
e v e ry  w ish  in  over-1  
M  co m in g  rh e u m a tis m , 
p a in  in  t h e  b a c k , k id -  j 
n e y s , l iv e r ,  b la d d e r  | 
a n d  e v e ry  p a r t  o f th e  
u r in a r y  p a s s a g e . I t  
c o r re c t s  in a b i l i ty  to  
h o ld  w a te r  a n d  s c a ld in g  p a in  in  p a s s in g  i t ,  
o r  b a d  e f fec ts  fo llo w in g  u s e  o f  l iq u o r , w in e  
o r  b e e r , u n d  o v e rc o m e s  t h a t  u n p le a sa n t  
n e c e s s ity  o f  b e in g  c o m p e lle d  to  g o  o f te n  
th r o u g h  th e  d a y , a n d  to  g e t  Mp m a n y  
t im e s  d u r in g  th e  n ig h t .
S w a m p - R o o t  is  n o t re c o m m e n d e d  fo r 
e v e r y th in g  b u t  i f  y o u  h a v e  k id n e y , l iv e r  
o r  b la d d e r  t r o u b le ,  i t  w ill b e  fo u n d  it 
t h e  re m e d y  y o u  n ee d . I t  lia s  b e e n  tin  
o u g b ly  te s te d  iu  p r iv a te  p ra c t ic e ,  a n d  h a s  
p ro v e d  s o  su c c e s s fu l  t h a t  a  sp e c ia l  a r- 
la n g e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  b y  w h ic h  a l l  
re a d e r s  o f  tllM  p a p e r , w h o  h a v e  n o t a l ­
r e a d y  t r i e d  i t ,  m a y  h a v e  a  s a m p le  b o t t le  
s e n t  f r e e  by  m a il, a lso  a  b o o k  te l l in g  
m o re  a b o u t  S w a m p -R o o t, a n d  h o w  to  
fin d  o u t  if  y o u  h av e  k id .  
n e y  o r  b la d d e r  tro u b le .
W h e n  w r it in g m e n t io n  
re a d in g  th i s  g e n e ro u s  
o ffe r iu  th is  p a p e r  a n d  
s e n d  y o u r a d d re s s  to  
D r. K ilm e r  & C o.,
B in g h a m to n , N . Y . T h e  r e g u la r  f if ty -c e n t 
a n d  o u e -d o lla r  size b o t t le s  a r e  so ld  b y  
a l l  d ru g g is ts .  D o n 't  m a k e  a n y  m is ta k e  
b u t re m e m b e r t h e  n a m e , S w u m p -R o o t, 
D r. K i lm e r 's  S w a m p -R o o t, a n d  th e  a d ­
d re ss , B in g h a m to n , N . Y .,o u  e v e ry  b o tt le .
A s p h a l t o i l e n e  D u e s  1*
Besides the above styles ol light fencing in 4 and 5 foot heights we carry the regular
A M E R I C A N  F I E L D  F E N C IN C
in 3 and 4 foot heights in stock at all tunes. Good supply on hand now. 
POULTRY and CHICKEN WIRE, FLY SCREENING, BARBED and PLAIN WIRE 
ALL W llili WANTS SUPPLIED
H. H. CRIE &  CO.
E s t a b l i s h e d  I 8 6 0
450 MAIN STREET • • ROCKLAND. MAINE
F o r le ss  t l ia n  c o s t o f  w a te r  sp r in k l in g  
you  c a n  h a v e  im m u n ity  fro m  m icro b e  
c a r ry in g -d u s t  a n d  m o sq u ito e s . M a k e s  th t  
air o u ts id e  a n d  in s id e  y o u r h o m e  fre s h  as 
a f te r  a  su m m e r  s h o w e r. S e n d  fo r p a r ­
tic u la rs . G o o d  R o a d s  I w y ' t  C o . ,  
U l  N a t ’l  B a n k  B ld g . ,  C l n c i u u a l l ,  O-
RAZOKVILb
. 1*. J o n e s  Is b u i ld in g  a  n e w  h o u se  
fo r  A tw e ll N u sh
M iss G le n n ie  W e llm a n  w h o  h a s  b ee n  
v e ry  III, i s  now  Im p ro v in g .
Mt O liv e t L o d g e, F . i i  A. M . h a s  
p u rc h a s e d  th e  o ld  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h  u t W a s h in g to n  v il la g e  u n d  w ill 
c o n v e r t  i t  In to  a  lo d g e  room .
M iss C a r r ie  C la rk  h a s  g o n e  to  L e w is ­
to n , w h e re  sh e  h a s  a  s i tu a t io n .
T h o  f r e q u e n t  r a in s  u n d  c o ld  w e a th e r  
h a v e  m a d e  f a r m in g  v e ry  b a e k w a rd .
M rs. C  M B e rry  is  v i s i t in g  a t  M o n t- 
v ille . S h e  is  a c c o m p a n ie d  b y  M iss 
W a l ty  S a v u g c .
S ta te  S u n d a y  S cnoo l M is s io n a ry  . 
E  O v e rlo o k  is  w o rk in g  in  th e  M oose- 
h e a d  L a k e  re g io n .
P e t e r  J o n e s  h a s  so ld  h is  p la c e  to  
A b iz c r  T u r n e r  u n d  b o u g h t a  f a rm  of 
D e lb e r t  T u r n e r  n e a r  th e  L ig h t  sch o o l 
h o u se .
C h a r le s  S a v a g e  b u s  b e e n  v is it in g  
fr ie n d s  in  D a m a r is c o t ta .
S a b in  C la rk  h a s  b e e n  h o m e  fro m  
K e n t 's  H ill o n  a  s h o r t  v a c a t io n .
IT WILL BE TO Y0UB INTEBEST
to coiuult u» beforn paper tujr your room* 
YYc paper 0 room and luroiib the wuil pepc* 
F o r * 2 . 0 0  per R o o m
Pointing, kuUomining and W bite bin* 
ut iotocit rmt«0
We *l»o k*ve 0 full bloc* of W ill Fwpem nnd 
Hooin Mouldings.
B L p O V t B R O S ., Bum St.. UocitUuK
FOLEYS HONEY^ TAR
Cun a Bold* 1 |>rs»a-to h e i io s a l i
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay State Liquid Paint
BEST FOR NSW ENGLAND USB 
Made In N eu Lug Und
SOLD BY
E. H. C R IE
445 MAIN t>T.. KOI A L A N D , M S
S A M P L E  C A R D S  F R E E
\
